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Johdanto. Inledning.
Tässä esitetään allaolevan kartan
osoittamifia asemifia v. 1927 suoritetut
vedenkorkeushavainnot. Havainto -
asemista oli 21 asteikkoäsemaa ja 14
mareografiasemaa. Kartan numerot
viittaavat taulukkoihin 1 (kolmiot,
astoikkoasemia) ja 2 (ympyrät, mareo
grafiasemia)
Här främställes under 1927 gjorda
vattenståndsobservationer utförda p
dc i nedansttende karta angivna obser
vationsstatioxiema. Äv stationerna voro
21 pegeistationer och 14 mareografsta
tioner. Numrorna i kartan hänföra sig
till tab. 1 (trianglar, pegeistationer) och
tab. 2 (cirklar, mareograf-stationer).
Asteikkoasemat (kolmiot) ja mareografiasemat fympyrät).
Pegeistationer (trianglar) och mareografstationer (cirklar).
Kaikki vedenkorkeusarvot ovat lausutut
cm:issä (lukuunottamatta taulukoitten
3—6 D-riviä). Kaikki arvot ovat las
ketut referenssipinnasta, joka jokaisl1a
asemalla on 200 cm ajan 1921.o keski
vedenkorkeuden alapuolella, laskettuna
Alla vattenstånclsvirden dro uttryckta
cm (med undantag av raden 1) i ta
bellerna 3—6). Alla värden äro hän
förda till en referensyta, som vid varje
station är 200 cm under medelvatten




vainnoista. Jos maankohoaminen ajan
kohdan 1921.o jälkeen jätetään huo
mioonottamatta, .roidaan siis sanoa,
että seuraavassa
vedenkorkeusarvo 200 merkitsee suun
nilleen keskimddrdistä vedenkorkeutta,
210 ja 190 vedenkorkeutta; joka on
suunnilleen 10 cm keskiveden ylä- ja
alapuolella j. n. e.
Että edelläsanottu pitäisi paikkansa,
kun maankohoaminen otetaan huo
mioon, on kaikkiin vedenkorkeusarvoi
hin lisättävä korrektio, joka vastaa
maankohoamista ajasta 1921. o. Tä
män eri asemien havaintojen korrektion
likimäär5inen arvo aikaa 1927. 5 varten
(5. 5 vuotta) on merkitty taulukoitten
1 ja 2 sarekkeeseen 6.
Havaintoaineiston käsittely on ollut
sama kuin aikaisemmin. Lähempiä
tietoja tästä on saatavissa Merentutki
muslaitoksen Julkaisuista 15, 19, 24, 36,
43 ja 62.
Äseikot.
Ästeikkohavainnot on julkaistu osaksi
päivittäisinä havaintoina, osaksi keski
arvoyhdistelminä.
Taulukot 3—6 sisältävät yhden päi
vittäisen arvon 16 asteikkoaseman ha
vainnoista. Niistä asemista, joifia suo
ritetaan useita havaintoja päivässä, on
tähän yleensä otettu aamuarvo. Näissä
taulukoissa kuukauden suurimmat ja
pienimmät vedenkorkeusrvot on pai
nettu lihavilla kirjasimila. M-rivi si
sältää kuukausikeskiarvot, joista sata-
luku typografisista syistä on jätetty
pois. D-rivissä on oikaisut (rnm:issä),
jotka on lisättävä kaikkiin arvoihin,
myös keskiarvoihin; niillä on kuitenkin
etupäässä vain laskuarvo.
Taulukko 35 sisältää kaikkien as
teikkoasemien kuukausi- ja vuosikeski
arvot. Taulukkoon on merkitty ha
vaintoajaksi se tunti, jolla havaintoja
suurimman osan vuotta on tehty.
1920 års observationer. Om landhöj
ningen efter epoken 1921. o lämnas
obeaktad, kan man således säga, att
vattenståndsvdrdet 200 betyder ungefär
medelvatten, 210 och 190 ett vattenstånd
ungefär 10 cm över och under medel
vatten, 0. s. v.
För att det ovansagda skulle gälla,
d landhöjningen beaktas, bör till alla
vattenstånds’värden bifogas en kor
rektion, vilken motsvarar landhöjningen
från 1921. o. Ett ungefärligt värde för
denna korrektion till tiden 1927. 5,
motsvarando 5. 5 år, fås för dc dlika.
stationerna ur kol. 6 i tabellema 1 och 2.
Bearhetandet av materialet har varit
detsamma som tidigare. Närmare upp
gifter härom erhålles ur Havsforsk
ningsinstitutets Skrifter 15, 19, 24
36 och 62.
Peg]arna.
Pegelobservationema givas dels som
dagliga observationer, deis som medel
talssaininanstäDningar.
Tabellerna 3—6 hmeliålla ett vatten
ståndsvärde per dag för 16 pegeistatio
ner. För dc stationer på vilka fiere
dagiiga observationer utförts ha här i
ailmänhet morgonobservationen mcd
tagits. Dc högsta och lägsta vatten
stånden för varjo månad äro i dessa.
tabeller tryckta mcd fet stil. M-raden
innehåller månadsmedeltalen, från vUka
hundiatalen av typografiska skäl biivit
utelämnade. D-raden innehäller rest
korrektioner (i mm) till samtliga värden,
även medeltal; dessa korrektioner lis.
i ailmänhet endast rälmevärde.
Täbe]len 35 ger en sammanfattning
av pegeistationernas månads- och rs
medelvärden. 1 tabellen har som obser
vationstid angivits den termin, som
använts största delen av året.
ÄSTEIKOT. — FEGLÄR. 5
Lähempia tietoja asteikkoasemista
saadaan taulukosta 1, jonka eri sarek
keet sisältävät seuraavaa:
1) Asema (numero kartalla).
2) ja 3) Aseman maant. leveys ja
pituus merikorttien mukaan, pituus
Greenwichistä laskettuna.
4) Ästeikkomalli, jolloin on käytetty
seuraavia merkintöj ä:
13 = kiinteä vrsi ja frtonainen mitta
tanko, jaettu cm:hin.
1) = kiinteä (kaksois)-cm-jaolla va
rustettu asteikko.
5) Ästeikon asema. (Lyhennykset,
ks. sareke 10).
6) Maankohoaminen 1921. o—1927. 5,
likimääräinen arvo, (vrt. johdantoa).
7) Asteikon nollapisteen korkeuden
ja referenssipinnan korkeuden välinen
erotus sarekkeen 9) osoittamana aikana,
s. o. luku, joka asteikon lukemiin on
lisättävä, että saataisiin vedenkorkeus
referenssipinnan suhteen.
8) Asteikon nollapisteen asema
NN:-ään tai johonkin paikalliseen




sissa on seuraavia lyhennyksiä käytetty:
= BL0MQvI5T ja RENQVIST: Ve
denkorkeushavaintoja Suomen rauni
koifia. Hydrografisen toimiston julk.
1. 1914, Fennia 37.
WH = WITTING: Hafsytan, geoid
ytan och landhöjningen utmed Baltiska
hafvet och vid Nordsjön. 1918, Fennia
39.
$T = Suomen tarkkavakitis 1892—
1910. Fennia 31.
W Ö = WITTiNG: Om vattenstånds
iakttagelserna vid särskilda kustorter.
Öfv. F. Vet.-$oc. Förh. LVI, Ä. 12.
ST:n kiintopisteitä tarkoettaessa
on mainittu vain niitten numero.
11) Havaintohetki (tunti). Tauluk
koiliin 3—6 sisältyvän havainnon tunti
on painettu kursiivilla.
12) Havaintojen tekijä.
Detaljerade uppgifter över pegel
stationerna fås ui tab. 1, i vars kolum—
ner ingår följande:
1) Stationen (nummer enlfgt kartan).
2) o. 3) Stationens geogr. latitud och
longitud enligt sjökort, longituden räk
nad från Greenwich.
4) Pegeltypen anges med följand&
beteclmingar:
13 = järnarm med lös mätstång, in-
delad i cm;
D = fast skala med indelning i dub
belcentimeter,
5) Pegelns läge. (Förkortningar, se
kol. 10).
6) Ungefärligt värde för landhöjnin
gen 1921. o—1927. 5 (jfr. inledningen)
7) Höjdskiulnaden mellan pegelns
nollpunkt och referensytan vid den i
kol. 9 betecknade tiden, d. v. s. reduk
tionen, som bör adderas till pegelav
läsningarna för att få dem hänförda tifi
referensytan.
8) Pegelnollpunktens läge i förhJ
lande till NN eller någon lokal fixpunkt
vid den i följande kolumn angivna
tiden.
9) Datum för motsvarande avväg
ning.
10) Fixpunkt; i litteraturanvfsnin
garna ha följande förkortningaranvänts:
BR = BL0MQvIST & RENQVIST:
Vattenståndsiakttagelser vid Finlands
kuster. Meddelanden fr. Hydrogra
fiska byrån, 1. 1914, Fennia 37.
WH = WITTnG; Hafsytan, geoid
ytan och landhöjningen utmed Bal
tiska hafvet och vid Nordsjön. 1918,
Fennia 39.
FP = Finlands Precisionsafvägning
1892—1910. Fennia 31.
WÖ = WITTING: Om vattenstånds—
iakttagelsema vid särskilda kustorter.
Öfversigt af F. Vet. -$oc. Förh. LVI,.
Ä. 12.
För fixpimkterna i FP har endast
nummern angivits.
11) Observationsterminen. De i ta
bellerna 3—6 ingånnde observationernas




arvoa päivässä (taulukot 7—34). Joka
kuukauden suurimmat ja pienimmät
arvot ovat painetut lihavilla kirjasi
mille.. Kun mareografin toiminta jos
tain syystä on häiriintynyt, on syntynyt
aukko yleensä täytetty interpoloimalla
muitten havaintoasemien arvoista. Näin
saadut arvot on painettu kursiivifia,
samaten kaikki keskiarvot, jos ne psrus
tuvat arvoihin, joista vähintäin 10 %
on täten määrätty. M-rivien antamista
keskiarvoista sataluku on jätetty pois
tilan voittamiseksi.
Mareografien keskiarvoyhdistelmät
sisältyvät taulukkoihin 36 ja 37.
Taulukko 2 antaa yksityiskohtaisia
tietoja eri mareografiasemista. Siinä
on seuraavat eri sarekkeet:
1) Asema (numero kartalla).
2) ja 3) Aseman maant. leveys ja
pituus merikorttien mukaan, pituus
Greenwichistä laskettuna.
4) Mareografin paikka.
5) Referenssipinta NN:ään tai pai
kallisiin kiintopisteisiin verrattuna.
6) Maankohoaminen 1921. 0—1927. 5,
likimääräinen arvo (vort. johdantoa).
7) Mareografin kontrollihaarukan
korkeus NN:ään tai paikallisiin kunto
pisteislin verrattuna setir. sarekkeeseen
merkittynä aikana toimitetun punni
tuksen mukaan.
8) Vastaavan pumiituksen päivä
maara.
9) Kiintopisteet; käytetyt lyhennyk
set ovat samat kuin taul. 1 sarekk. 10.
10) Havaintojen tekijä.
Mareografien toiminnassa on esiin
tynyt seuraavat häiriöt:
Toppilan mareograf; seisoi tamm;k
1—2 p na ja 3—4 p ne. 21 tuntia
Äv mareografobservationerna givas
6 värden per dag i tab. 7—34. De
största och minsta värdena i varje må
nad äro tryckta med fet stil. Då en
mareograf av någon orsak har varit ur
funktion, har den därigenom uppkomna
luokan i alimänhet fyflts genom inter
polation mellan närbelägna stationers
värden. Dc interpolerade värdena äro
tryckta med kursivstil, likaså alla medel
värden, vilka till minst 10 % bygga på
sålunda erhållna data. M-raderna ge
medeltal, ur vilka hundratalen äro ute
lämnade för vinnande av utrymme.
Mareografernas månads- och rs
medeltal äro sarmnanstöllda i tab. 36
och 37.
Tab. 2 ger detaljuppgifter om de
olika mareograferna; där ingår följande
kolumner:
1) Station (nummer å kartan).
2) o. 3) Stationens latitud och longi
tud enl. sj ökort, longituden räknad
från Greenwich.
4) Mareografens läge.
5) Referensytan, hänförd till NN
eler en lokal fixpunkt.
6) Ungefärligt värde för landhöjnin
gen 1921. o—1927. 5 (jfr. inledningen).
7) Höjden av mareografens kontroll
klo, hänförd till NN eller en lokal fix
punkt cxii. avvägning utförd vid tid
punkt som angives i följ. kolumn.
8) Datum för motsvarande avväg
ning.
9) Fixpunkterna; samma förkortnin
gar har använts som i tab. 1 kol. 10.
10) Observator.
Följaiide störingar he. förekommit
under året:
1 Toppila stod mareografen den 1—2
januari 31 och den 3—4 januari 21
timmar.
MAREOGRAFIT. — MAREOGRÄFERNÄ. 7
Hornankallion kellolaite oli pysäh
dyksissä maalisk. 9—13 p:nä 97 tuntia
ja kesäk. 26 p:nä 3 tuntia. Kolmen
tunnin aukko syntyi kesäk. 12 p:nä
kaivoa puhdistettaessa.
Älholmenissa oli mareografi pysäh
dyksissä kesäk. 21—26 p:nä 13$ tuntia.
Kaskisen mareografin käyrässä on
31 tunnin aukko helmik. 11—12 p.
ja 31 tunnin belmik. 17—18 p. Helmik.
27 p:stä maaliskuun 21 p:ään syntyi
559 tunnin aukko, havaitsija kun oli
sairastunut ja lyönyt laimin hankkia
tilalleen sijaisen. Edelleen on 38 tunnin
aukko huhtik. 30—toukok. 1 p. ja
40 tunnin toukok. 2—3 p., 31 tunnin
kesäk. 9—10 p., 33 tunnin heinäk.
9—10 p. sekä 8 tunnin marrask. 11 p.
Helmik. 26—27 p. ja jouluk. 2$ p. oli
käyrä vaimentunut.
Buissalon arvot ovat epävarmat 8
tunnin ajalta tammik. 27 p. ja 15
tunnin ajalta marrask. 30 p., paperi
kun tällöin oli repeytynyt.
Hangon kello seisoi tammik. 15 p.
8 tuntia. Vaimentunut käyrä n. 140
tunnin ajan 25—31 p. elok.
Helsingissä katkesi mareografin heilu
rinjousi, joten syntyi 40 tunnin aukko
heinäk. 25—27 p.
Viipurissa seisoi kello toukok. 7 p.
2 tuntia.
Koivistossa oli kone pysähdyksissä
tammik. 1 p. 15 tuntia ja elokuun
l4p. 13 tuntia, jalokak. 31 p. on tunnin
aukko, mikä johtui kellujanuoran
katkeamisesta.
Sortanlahden merkinnöt ovat häi
riintyneitä aikana maalisk. 31—huhtik.
2 p. ja lokak. 27—31 p. kaivoon synty
neen jään takia. Kello seisoi 13—16 p.
syysk. 88 tuntia ja 23—25 p. syyskuuta
39 tuntia.
1 Hornankallio stod urverket den
9—13 mars 97 timmar och den 26 juni
3 timmar. En tre timmars lucka upp
kom den 12 juni, då brunnen rensades.
1 Älholmen stod mareografen den
21—26 juli 138 timmar.
Kaskö uppvisar luckor om 31 timmar
den 11—12 februari och 31 timmar
den 11—18 februari. Den 27 februari—
21 mars uppkom en lucka om 559 tim -
mar, då observatorn insjuknat och
underlåtit att skaffa sig ställföreträdare.
Vidare finnas luckor om 38 tirnmar den
30 april—1 maj och 40 timmar den
2—3 maj, om 31 timmar den 9—10 juni,
33 tinrrnar den 9—10 juli samt 8 tim
mar den 11 novemher. Registrerin
garna ha varit dämpade deii 26—27
februari och den 28 decemlDer.
Runsala-registreririgarna äro osäkra
för 8 timmar den 27 januari och 15
timmar den 30 november, emedan
pappret då rivits.
1 Hangö stod uret den 15 januari
8 timmar. Dämpad kurva under c.
140 timmar 25—31 aug.
1 Helsingfors sprang pendelsträngen
å mareografen den 25 juli, lucka om
40 tinunar 25—27 juu.
1 Viborg stod uret den 7 maj 2 tim
mar.
1 Björkö stod uret den 1 januari 15
timmar, 13 timmar den 14 augusti;
den 31 oktober 1 tirnmes lucka till
följd av brott av fiottörlirian.
Registreringarna i &rtanlahti äro
störda den 31 mars—2 april och den
27—31 oktober av isbildning i brunnen.
Den 13—16 september stod uret 88
timmar och den 23—25 september 39
timmar.
ÄSTEIKKOÄSEMAT
Utön satamassa sillan arkussa (valtion silta)
Vid en brokista ä statens brygga 1 Utö hamn
Taulukko 1. Ästeikkoasemat.
1 2 3 4 5 6 7 8
Asema





... cm cm cmRonnskärm sataman etela-osassa, suuressa kivessa
E,önuskär , tornista itään, ks. Wö63 4 20 oO B . 6,2 149.3 P—251.o
: 1 1 5t31 sten UI om bäken i 8 delen av hamnen pä
Rönnskär, se W Ö
Sälgrund Laxhamnin sifiassa Sälgrundin itäpuolella, ks. W Ö
(3) 6220’ 2112’ D Vid Laxhamns brygga pä E sidan av Sälgrund, 5.9 40.6 P—403.2
seWO
Säppi Säpin venesataman sillan sisäpuolella
Säbbskär 61’29’ 2120’ D Vid landningsbryggan, på inre sidan, Säbbskärs 4.7 38.1 P—303.6
(5) hamn
Lyökin Kuddholmenin pohjoispuolella olevan Mylly
..
. niemen kalliokärjessä, samassa paikassa mihin
L1ki
6051’ 211’ R aikaisempi varsi oli kiinnitetty, ks. W 4.3 92.7 P—248. 3
(6) 1 bärg ä Myllyniemi udde, N stranden av Kuddholmen, Lökölandet, pä samma plats där den
tudigare armen 1 örefanns, se W
.. Lypertön luotsiaseman venesataman laiturin sisäLyperto 603$’ 2114’ D puolella 4.0 21.1 P2—339.6
Vid inre sidan av bryggan i Lypertö lotshamn
Heligman Heligmanin sataman laivasilassa mareografikul
(Heilman) 6O12’ 1918’ D . massa . . 4.0 41,3 P—238. 3(8) Vid landnmgsbryggan, 1 mareografvinkeln, i hamnen
1. Heligman
Kalliossa Kobbaklintarin luotsipaikan venesata
Kobbaklintar man yli vievän sifian alla, ks. W 3 $ 116 4 5(9) Vid bärg under bron över bäthamnen vid Kobba
ldintarnes lotsplats, se Wö
Strömman kanavan kääntösilan läntisen maatuen
Strömma 6011’ 99»3’ D eteläpuolella, ks. BR 3 4 —p38 P—$55 7(10) Vid 5 sidan av W landfästet av svängbron över —
Strömma kanal, se BR
Lemströmin kanavan kääntösillan perustan itä
Lemström 60°6’ 201’ D puolella 3 9 13° 9 P—249 7fil) Vid E sidän av svängbrofundamentet i Lemströms —.
kanal
Lohmin Norrgärdin rannassa olevan venehuoneen
Lohm 6O6’ 214o’ 19 eteläkulmassa, vrt. Wö 3 2 93 1 P—206 6(12) 1 8 hörnetav bäthuset i Norrgärds strand i Lohm,jfr. WÖ
Jungfrusund 5957’ 2222’ B Ho ohjo allakWÖ 3 113.4_P—187.;
Utö
(14) 5947’ 2122’ 19 2.0 61.o P—363.2
PEGELSTATIONER 9
Pege1stationer. Tabeli 1.
O kaulassa 10 m SE-suuntaan aikaisemmin käy-
1927 VII 5 tetyn varren paikasta, ks. Wöo i bärg 10 m SE fr. piatsen för den tidigare an
vända armen, se WÖ
9 10 11 12 13
Asema (numero
Vaak. Kiintopiste Havamtohetki Havaintojen kartalla)
N1V. Fixpunkt Observations- tekijä Station (numtermin Observator uier å kartan)
1928. VII. 26. Ø kivessä 24 m lounaaseen varresta, ks. WÖ 3. Ä. Söder- Rönnskärboim (2)Ø i sten 24 ui i SW fr. armen, se Wö
Ø kaifiossa, n. 30 ui $ 300 W-suuntaan asteikosta, 14; IV—X: 7, Sälgrund1928. VIII. 6 ks. Wö 14, 21 Karlberg (3)Øj bärg c. 30 m $ 300 W ir. pegeln, se WÖ
P: 0 kivessä n. 20 mitään asteikosta, ks. Wö; Tengas
kalliossa majakalta NW- ja, Pookldkalliolta W- Säppi
1928. VIII. 7 suuntaan 7, 14, 21 P. Kandika Säbbskär
P: 0 i sten c. 20 ui E om pegein, se Wö; ring i (5)
bärg NW frän 1yren och W från Båkberget
192$. VIII. 7 ® kaUlassa, n. 9 ui varresta, ks. wö 7, 14, 19; LyökkiV—VII: 1’. E. Warjonen LököØ i bärg c. 9 ui’fr. armen, se 7, 14, 21 (6)
- 1
P2: 0 kalliossa 18 m NE-suuntaan asteikosta; P3:
rengas kaifiossa 15 m pohjoiseen asteikosta Lypertö7, 14, 21 3. W. Sjögren (7)192$. VIII. I?3: 0 i bärg 18 ui NE om pegein; P3: ring 1 bärg
15 m N om pegein
P: Kallioon hakattu soikea rengas s ui itään vuosi-
luvulla 1911 varustetusta renkaasta ja 135.1
cm alapuolella viimemainittua, mikä on kalte
1928. VII. 4 vassa kaifiossa 9 3. V. 3ohansson Heligman(8)
1 1’: Oval ring inhuggen i bärg 5 ui E om en mcd ärtal
1911 försedd inhuggen ring och 135.1 cm under
sistnämnda, som är i utande bärg
192$. VII. 1 ® kalliossa 10 ui ESE-suuntaan varresta, ks. wö 7, 14, 21 Luotsit Kobbaklintar(Vain kesldarv.) Iotsarne f 9)0 i bärg 10 ui ESE fr. armen, se Wö (1310tt medeit.)
Kaifioon hakattu rengas n. 170 ui NE-suuntaan $trömma1927. VIII. 22 asteikosta, ks. 1311 8 K. W. Ragnell (10)Inhuggen ring i bärg c. 170 m NE om pegein, se 1311
Kääntösillan perustaan hakattu rengas, ks. 1311 9 Lemström1928. VI. 30 (Vain kesldarv.) 1. Broman (11)Inhuggen rfng i svängbrofundamentet, se 1311. (1310tt medeit.)
P:Okaffiossa 2luiasteikosta, ks. Wö; rengas
kaliiossa 13 ui SSW-suuntaan edellisestä Lohm1927. VII. i P: 0 i bärg 20 m fr. pegein, se Wö; ring i bärg 13 7 14, 21 j N. Mickelsson (12)
J ui ät SSW fr. föreg.









(jatk.) Taulukko 1. Astelkkoasemat.
1 ••• 4 5 6 7 8
Asema
(numero e
kartalla) Lat. Long. Ästeikon paikka O-pStation Pegelns lage 1 . , ,(nummer ä E.kartan)
.
. . ..
.. cm cm cmKalliossa majakkasatamassa Russaron etelapuolellaHanko arkun sisällä ks WRangö 5946’ 2257’I 5 ....‘ .. . 2o 1025 P—279,o(15) Vid barg i fyrhamnen å 5 delen av Russaro, knng
byggd lösta, se Wö
Kaifiossa n. 20 m Tvärminnen eläintiet. aseman
Tvärminne , vanhan höyrylaivasillan pohjoispuolella
, o9 si 23 15 D . ,
.6 i34.t P—257.2
‘ Vid barg c. 20 m N om gamia ängbåtsbryggan vid
Tvärminne zool. station
Skurun aseman luona Fiskars-joen yli vievän ratita
Skiiru tiesillan läntisessä maatuessa ks. ER
, 606’ 2333’ D . .. ... • ‘ .. . 3.2 53.8 NN—140.4Vid W landlastet av jarnvagsbron over Fiskars å
vid Skuru station, se BR
Majakkamaan lounaisrannalla, samassa paikassa
Söderskär mihin aikaisempi varsi oli kiinnitetty ks. W ö
, 60 7’ 25 25’ 5 - 2.6 80.8 P—260.5Vsd barg pä SW stranden av fyrlandet, pä samma
plats där den tidigare armen förcfanns, se W ö
Kotka , ,,: Kotkan sataman laiturissa, ks. BR(9\ 60 2i 26 5 D . . . 2.6 il.7 Ni\—77.9Vid kajen i Kotka hamn, seBR
. ‘ Sillan arkussa likellä Suurkylän sataman venesillanSuursaari k 1Hogland 605’ 2659’ 5 u maa
. 2.0 84.8 P1-257.2(20) Vid en stocklusta nara vinkeln å landmngsbryggan
i Suurkylä hirnin
Viipuri Kääntösilan eteläisen maatuen länsipuolella ks. BRVsborg 60 43’ 28 44’ D . . ,. .. 2.6 61.8 NN128.8(21) ‘Iiö W sidan av landfastet av svangbron, se ER
Lavola
oo47’ 2843’ Lavolan sulun alakynnyksen kohdalla, ks. 511 2,6 1540 NN—344.2V;d slussens nedre troskel i Lavola, se 511
Sortavala
61’42’ 3O42’j D Vakkolahden yli vievän rautatiesillan mhurissa 2.0 88.3 NN+380Vid järnvagsbron over Vakkolahti
PEGELSTÄTIONER 11
Fegeistationer. Tabell 1. (forts.)
9 10 11 12 13




termin Observator mer å kartan)
0 kaillossa n. 4 m varresta, ks. wö 7 14 °1 Slajakkamie- Hanko(Vaiii keIdarv.) hist ö Hangö1928. VI. 28 ® i bärg, c. 4 m fr. armen, se Wö I(Blott medeit.) Fyrmanskapet (15)
Kallioon hakattu suorakaide (7 x 13.5 cm), 11 m
! lounaaseen asteikosta, 8 m uimahuoneesta Oscar Fager- Tvärminne 11928. VI. 28 7, 14, 21 ström (16)1 bärg, inhuggen rektangel (7 X 13.5 cm), ii m
SW Ir. pegein, 8 m fr. simhuset
Skuru
1921. XI. 6 263 14 Ester Öhman (17)
0 kalliossa 6 m ENE-suuntaan varresta, 1is. wÖ Söderskär7, 14, 21 E. A. Lundell1927. VL 13 1 bärg 6 m ENE fr. armen, se Wö (18)
456; 457 II: kaifioon lyöty poltti likellä katukäy
tävää Palotorninvuoren alapuolella, 30 m pum
pusta ja 15 m kallionkulmasta Pienen satama- Kotka
1926. VII. 5 kadun kohdalla 8 A.W. Nybom (19)
456; 457 B: dubb i bärg vid gångbanan under Palo
torninvuori, 30 m fr. pumpen och 15 m fr. bärg
hörnet mot Lifia hamngatan
P1: 0 maahivessä tien varrella 70 m varresta, P,:
Q maahivessä 21 m edellisestä Leander Mat- Suursaari1928. 13 P: 0 i jordfast ste vld vägen 70 m fr. armen; 14 tila Hogland(20)
P,: Q i jordfast sten 21 en fr. föreg.
732; (735); messinkipultit 1 ja II, ks. MI 29 8 Viipuri1928. VII. 9 (Vain kesldarv.) E. Löyskä Vihorg732; (735); mässingsdubbar 1 och =11, se HS 29 (Blott medeit.) (21)
0 maakivessä, ks. ]3R 8 Lavola1911. VII. 22 (Vain keskiarv. W. Laitinen0 i jordfast sten, se BR (Blott medelt.) r (22)
1928. VIII.
823 Ä; 823 C: rengas ja HT 1911 kalliossa n. 55 en
itään asteikosta; 823 D: 0 kalliossa edellisen
vieressa 11 H. Sllakoskl
823 A; 823 C: ring och HT 1911 i bärg c. 55 en E





1 23 4 5 6 7
Nimi (numero Referenssi- Maanko Haarukan
kartalla) Mareografiaseman paikka pinta korkeus
Namu (nummer Lat. Iong. Mareografstationens läge Referens- 12.5 KiohöJdp5 kartan) ytan jj•
cm höjning cm
j’ 6544’ 2433’ Kemin satamalaiturissa, ilkellä pohjoispäätä NN—204.7 6.5
- Nara N andan av kajen; Kemi hamn NN+177.7
Toppilan salmen etelärannalia, n. 350 m luotsi
To l sataman luoteispuolella, 10 m 1aitnin reu- NN ± 172.4
,
652’ 2526’ nasta NN—203.4 6.5 NN+172.1
P5 5 stranden av Toppila sund, c. 350 m NW NN+171.9
frän lotshamnen, 10 m frän kajkanten
Hornankallion luodolla Ruotsalon pohjoispuo- NN ± 182.6Hornankailio , leila Raahesta kollhiseen NN + 182.564 4. 24 30 . .
. NN—203.6 6.3 tSJ 9Vid lchppan Hornankaiho N om Ruot salo NE
om Brahestad NN+182.4
Pietarsaaren Alholmenin sataman betonilaituÄlholm . NN±173.aen 6342’ 2242’ nssa
.. NN—203.7 NN+173.6
. Vid betongkajen i Alholmens hamn utanfor NN+173.4Jakobstad
Vaskiluoto
636’ 2r34’ Sokeritehtaan laiturin SE-kulmassa NN—203,i 5.9(28) 1 SE hornet av sockerbrukets kaj NN+;48.a
NN+162.a
Krldn 6223’ 2113’ Hoyryiaivalaitnrin kohdalla NN—202.s 5.4 NN+162.2(29) V;d ångbåtsbryggan NN+162.o
NN+161.8
4
.. Paloasemarakennuksessa Mäntyluodon sata- NN + 172.5Mantyuoto 6136’ 2129’ massa NN—201.i 4.8 NN+172.5
‘ 1 orandstationsbyggnaden i Mäntyluoto hamn NN + 172.5
. Santalan höyrypursisifian kohdalla Ruissalon NN ± 161.9
6025’ 226’ Nära Santala ångslupsbrygga p5 N stranden av NN—197.O 3.4
Runsala NNrn16.O
Degerby 602’ 2o23’ Höyrylaivaiaiturissa P1—432. 2 3.8( pä ängbätsbryggan P3—38.;
Hanko Kylpylaitoksen puistossa, Vähän Kolan lahden NN +254.2









8 9 10 11
Vast. Nimi (numero
vaakitus Kiintopisteet Havaintojen kartalla)
tekijäMotsv. Fixpunkter Namn (nummerObservatoravvägning på kartan)
1926. VII. 22 Kemi1927. VI. 13 1385 13; 1385 E; (ks. MI 29 taul. 1, se 118 29, tab. 1) T. Jaatinen (24)1928. V. 23
1926. VII. 23 1322; 1321; 1321 A; 1321 C; 1321 D; 1321 G; 1321 11; 1321 Toppila1927. VII. 30 1; 1321 3; 1321 K; 1321 L (ks. MI 29, taul. 1 ja 2, se 3. Äsvik (25)1928. VIII. 2 11$ 29, tab. 1 och tab. 2)
1926. VII. 26
1926. XII. 14 1294 Y; 1294 Z; 1294 Ä; 1294 Ä (ks. MI 29, taul. 2, se HS HornankallioHeikki Meskus1927. VI. 12 29, tab. 2) 1 (26)
1928. V. 25
1926. VII. 27 1196 E (ks. 513 29, taul. 2); 1196 F; 1196 G (ks. MI 43, taul. 2) Älholmen1927. VI. 11 V. Björk (27)1928. VIII. 3 1196 E (se 118 29, tab. 2); 1196 F: 1196 G (se 11$ 43, tab. 2)
1139 D; 1139 E (ks. MI 29, taul. 2, vrt, myös MI 19); 1139 F;1926. VII. 29 1139 G; (ks. MI 43, taul. 2) Vasidlnoto1927. VI. 9 E. Häggström Vasidot
1928. VIII. 8 1139 D; 1139 13 (se 11$ 29, t ab. 2, jfr. även 118 19); 1139 F; (28)1139 G (se 11$ 43, tab. 2)
1778 F: 0 kalliossa 37 m tien keskeltä 8-suuntaan, 59 m
192f. VI. 16 pari m edellisestä; 1778 11: 0 kaifiossa 30 m tien keskeltä
mareografin ovelta; 1778 G: rengas kalliossa, merkki 51,
1926. VI. 17 N-siiuntaan; 1778 1: rengas kalliossa, merkki N, n. 6 m Kaskinen
1926. VII. 30 edellisestä 1. 8. Sjölund Kaskö
1927. VI. 10 1778 F; 0 1 bärg 37 m ät 8 fr. mitten av vägen, 59 m fr. (29)1928. VIII. 5 mareografdörren; 1778 (1: ring i bärg, märkt M, ett par
m fr. föreg. 1778 H: 0 i bärg 30 iii fr. mitten av vägen
ät N; 1778 1: ring i bärg, märkt N, c. .6 m fr. föreg.
1631 Ä; 1631 C: aallonmurtajan toiseen portaaseen hakattu
rengas laitur kulmausta lähinnä olevan suojuksen koh
1926. VIII. 27 dalla; 1631 1): 0 aallonmurtajassa, n. 15 m vanhasta
1927. VI. 8 hhhivarastoaitauksesta . Mäntl’hi0t0(30)1928. VIII. 6 1631 Ä; 1631 C: ring 1 andra avsatsen av vägbryt aren, vid
skjulet närmast kajvinkeln; 1361 D: 0 i vigbrytaren c.
15 m frän den gamla inhägnaden för kolupplag
1926. VIII. 9
1927. 1. 24 Ruissalo
1928. VI. 6 257 13; 257 F; 257 (1 (ks. MI 29, taul. 2, se 118 29, tab. 2) 11. Häggkvist Runsala
1928. XII. 29 (31)
1926. VIII. 6 Degerby1927. VII. 8 P1; P2; P3 (ks. MI 36, taul. 2, se 118 36, tab. 2) 11. Rothberg (32)1928, VI. 29
1926. VIII. 11 Hanko
1927. VIII. 15 126, 126 A K. A. Nystn Hangö





7 1113, ks. MI 17


















(jatk.) Taulukko 2. Mareograllasemat.
1 2 4 5 6 7
Nimi (numero Referenssi- M5anko Haarukan
kartalla) Mareografiaseman paikka pinta hoaminen korkeus1921.0—Lat. Long.Namn (nummer Mareografstationens läge Referens 1927.5 Klohöjd
pi. kartan) ytan
cm höjnlng cm
6O21’ 2837’ Valtion sataman laiturin juuressa1 landfästet av kajen 5 statens hamn
60°42’
NN—191. 7






30°28’ 1 Röyrylaivalaiturin kohdallaVid ngbåtsbryggan NN+296.o 2.0
NN+634.4
NN+634.4
Mareografstationer. Tabeil 2. (forts.)
8 9 10 11
Vast. . Nimi (numero
vaakitus Kiintopisteet HWiJen kartalla)
iIotsv. Fixpunkter
tekua Namu fnummer
avvägning Obse1Vator på kartan)
2215 X: Kiveen hakattu Tengas Vfrtaniemellä n. 5 m kaapeli
1926. VII. 3 kilvestä, 17 m luotsituvasta .. Kvisto
1928. VII. 12 2215 X: Ring inhuggeu 1 sten i Vktaniemi, c. 5 m fr. kabel-
II. Pontynen Bjorko
skylten, 17 m fr. lotsstugan
735 D: rautapultti kalliossa (merkki L) Pantsarlahden
muurin alla, 18 m länteen kulmauksesta, kaupungin
.
varastopifian alueella: 735 E: rautapultti samassa kai-
1926. VII. 1 liossa (merkki M) 48 m länteen edellisestä; 735 F: rengas E Jääske- Viipuri
1927. VII. 14 kalliossa 2 m itään edellisestä Viborg
1928. VII. 8 735 D: järnbult i bärg (märkt 1) under Pantsarlax-hastionen, (36)
18 m W fr. hörnet, inom stadens materialgårdsområde;
735 E: järnbult 1 samma bärg (märkt 51), 43 m ytter
ligare ät W; 735 F: ring 1 samma bärg 2 m E fr. 1 öreg.
MAREOQRAFSTÄTIONER 15
1926. IX. 28
1928. VIII. 31 98 51; 98 N; 98 0 (ks. MI 36, taul. 1, se HS 36, tab. 1) Ä. Tikka
$ortanlahti
(37)
16 REDUKOIDUT PÄIVITTÄISET ASTIIKKOLUKEMÄT (1927)
Taulukko 3 — Tabeil 3
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Rönuskär R = 0—149.3
:1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. 219 209 179 165 230 211 209 112 211 229 217 182
2. 221 212 179 172 228 189 203 191 214 259 194 197
3. 254 202 193 172 233 183 203 193 208 256 254 199
4. 242 235 181 171 219 199 201 192 203 234 236 184
5. 231 210 180 176 208 200 199 189 194 219 239 186
6. 229 203 182 176 184 211 199 191 193 215 233 191
7. 230 204 191 181 191 213 197 188 191 219 241 180
8. 235 209 186 176 207 208 194 188 179 209 238 169
9. 252 207 181 183 191 210 189 185 193 219 239 170
10. 227 204 178 182 174 217 184 187 199 215 233 171
11. 207 199 181 184 181 221 185 189 190 206 219 173
12. 237 197 183 188 207 223 198 207 197 192 211 175
13. 231 194 193 190 203 218 195 192 197 193 204 179
14. 237 193 189 220 179 212 189 187 201 193 188 153
15. 210 196 181 202 184 213 191 188 197 205 212 152
16. 227 199 188 199 198 214 186 190 211 221 202 152
17. 223 184 201 193 211 192 191 217 215 199 152
18. 211 169 185 218 194 219 207 191 215 207 200 160
19. 214 179 183 207 189 209 193 191 216 215 195 173
20. 212 189 193 216 200 212 188 195 214 209 197 168
21. 199 207 197 217 202 218 187 214 221 215 190 180
22. 201 215 197 211 200 225 186 222 214 219 194, 178
23. 185 219 191 211 199 229 189 220 209 205 192 18124.1 188 223 194 228 198 218 187 224 214 207 204 16425.1 199 222 185 224 203 204 202 197 239 196 197 168
26. 221 209 183 217 197 207 203 196 229 229 186 181
27.I 213 195 184 214 176 208 201 209 228 215 202 163
28.1 222 177 188 232 219 207 202 229 219 229 199 181
29.1 234 184 234 214 214 199 223 230 233 21417130.1 221 172 227 214 209 200 222 223 224 185 169
.31.1 216 181 206 201 209 249 163
51 22.8 01.1 85.4 00.0 00.7 11.4 95.4 99.4 08.9 17.8 10.4 73.1
P±z—3—3--3—3-—-3 —3—3———-—
$älgrund R = 0—40.6
219 203 173 166 223 200 209 191 207 216 210 181
220 206 175 167 221 199 211 189 209 239 214 191
245 206 176 176 216 209 209 191 208 261 242 190
243 226 176 171 216 203 208 189 199 231 234 183
231 203 179 173 208 207 205 186 195 206 235 180
201 199 181 179 181 206 203 187 191 216 237 178
219 196 187 177 199 199 199 187 187 220 239 175
217 195 181 181 208 203 199 184 185 219 234 171
241 201 182 183 193 207 193 183 191 216 235 166
226 196 181 183 181 221 189 1$ 199 213 221 165
206 193 181 181 185 219 191 187 189 203 206 168
227 193 176 185 199 217 192 195 196 185 207 170
223 192 187 179 198 216 193 193 193 209 190 167
221 191 179 211 199 208 194 189 202 194 190 158
214 191 176 196 201 209 191 190 200 201 210 155
216 196 181 196 199 214 189 193 213 216 205 153
219 155 183 191 193 209 189 195 211 214 200 155
213 169 181 216 196 209 193 195 208 199 199 160
207 170 183 201 199 206 191 196 221 214 195 170
206 181 185 221 201 211 186 201 209 204 190 168
20$ 206 186 202 200 215 189 206 219 214 187 175
196 206 185 209 193 226 191 20$ 213 221 196 17$
187 203 185 223 197 227 189 213 211 209 184 180
189 201 185 226 205 216 191 219 219 201 190 165
196 201 181 230 203 211 201 203 236 203 187 166
206 196 181 219 2Q1 210 202 197 223 230 185 170
203 181 181 225 201 203 197 211 223 221 196 170
206 176 180 235 219 211 197 221 209 217 195 168
221 171 231 213 207 199 226 216 217 206 170
217 171 231 215 210 196 216 213 220 181 172
207
. 169 207 195 205 249 168




— $äbbskär R 0—38.1
1. 223 208 179 170 232 199 208 193 20$ 20$ 233 18$
2. 204 20$ 17$ 170 226 197 200 190 20$ 226 20$ 196
3. 248 199 182 176 213 208 203 193 208 241 226 1874. 211 230 183 174 215 203 209 195 200 236 233 182
5. 230 220 180 174 20$ 201 204 190 198 223 23$ 173
6.1 218 199 178 174 208 204 204 189 190 211 233 181
7.1 228 202 183 176 193 201 201 186 198 224 24$ 178
8.1 223 208 181 177 208 206 198 184 196 222 234 1719.1 233 201 178 18$ 203 204 196 184 189 221 232 166
fO. 233 194 180 183 19$ 213 18$ 183 202 220 226 164
11.1 211 191 18$ 182 182 222 18$ 188 185 205 213 164
12. 220 198 186 184 20$ 224 192 186 18$ 206 206 17$
113. 226 194 190 183 198 216 193 193 195 206 19$ 170
114. 21$ 191 184 203 184 208 195 195 200 210 186 170
15. 238 194 178 192 200 19$ 193 192 203 186 203 156
16.1 219 196 180 208 198 211 191 195 205 216 217 15$
17.1 210 160 18$ 199 195 211 189 195 204 212 204 170
18.1 210 166 181 213 191 208 190 196 200 208 198 172
19. 205 182 183 219 193 208 187 195 208 209 196 173
2O. 203 186 1.86 218 200 206 188 199 208 230 193 178
21. 196 193 193 223 199 216 189 208 216 224 186 178
22. 193 197 198 216 196 219 191 210 213 226 186 1.81
23. 186 203 17$ 223 198 228 192 208 210 220 183 178
24., 188 191 190 228 203 218 188 221 226 204 190 168
‘25. 186 183 183 228 204 214 200 211 223 198 187 164
.26. 213 178 181 228 203 214 203 193 218 22$ 181 177
27. 188 188 178 218 200 210 201 208 226 214 .188 174’
28. 214 188 185 236 223 203 19$ 214 210 240 19$ 163
129. 216 173 243 218 204 197 228 208 220 200 170
30. 223 178 243 211 212 196 220 208 22$ 193 176
31.1 20$ 171 205 196 213 228 164
Lyökki
— Lökö R = 0—92.7
226 208 181 169 232 209 209 195 210 207 237 190
216 212 180 171 225 196 201 193 208 224 205 193
249 203 183 177 215 209 207 195 208 242 226 188
233 227 179 176 211 203 210 196 201 240 237 183
236 217 184 176 20$ 194 207 193 197 219 240 176
217 203 180 175 204 204 206 194 192 219 236 184
231 206 186 175 196 202 202 190 197 229 244 180
221 204 181 175 210 207 199 198 199 220 237 173
22$ 210 187 192 198 205 197 187 191 222 236 169
215 196 183 186 192 215 192 186 206 222 22$ 166
213 203 193 182 186 224 192 190 191 215 216 169
223 201 180 186 209 225 194 193 194 199 209 180
224 199 192 185 200 216 194 200 198 209 204 172
223 196 1$7 205 190 207 193 196 204 205 20$ 174
229 195 181 191 206 207 195 199 204 185 209 165
217 199 186 206 199 215 193 196 211 215 205 168
213 182 192 199 196 206 192 200 208 214 201 171
212 172 182 212 196 207 192 201 202 212 198 165
205 186 189 216 196 212 187 197 212 211 197 168
204 189 193 217 202 207 191 201 210 246 197 172
196 195 195 220 200 219 194 213 218 220 191 174
193 192 194 212 198 221 194 210 220 227 187 176
191 188 185 231 201 229 193 206 212 216 190 173
190 186 192 229 205 219 192 224 222 204 191 166
193 180 182 230 206 215 204 211 232 198 192 165
208 186 179 231 205 217 207 196 218 227 186 178
205 185 178 220 205 212 203 211 228 216 189 172
209 182 187 239 229203 202 219 218 249 196 165
216 176 244 220 206 200 227 211 222 199 168
219 181 233 215 213 199 220 208 229 191 170
207 174 203 200 208 235 172
51, 14.8 94.6 82.4 01.6 03.6 09.5
Dl ±3±3±3+3±3±3
95.7 98.5 05.0 17.8 07.2 73.2
+3 +3 +3 +2 ±2 +2
14.9 96.5 84.6 02.0 05.1 10.8
—4 —4
—4 ±5 +5 +5
98.101.407.719.309.473.7
+4 +4 +4 ±5 +5 +5
REDUCERÄDE DAGLIGÄ PEGELAVLÄSNINGAI (1927) 17
Taulukko 4— Tabeil 4
206 182 172 234 203
212 181 171 226 201
204 185 181 217 207
228 180 176 212 204
216 185 176 206 207
206 178 179 205 207
207 181 174 197 199
203 177 177 205 202
207 179 196 190 206
199 182 187 203 216
201 193 184 188 224
199 189 187 211 217
196 192 187 197 214
194 186 207 193 207
192 182 189 206 213
198 187 205 200 215
176 190 200 196 205
177 184 211 193 207
191 188 207 198 207
188 193 218 202 207
191 194 212 202 218
191 195 210 199 225
185 190 228 201 228
184 189 231 205 218
180 179 232 207 213
176 181 232 206 218
182 174 224 208 212
181 184 237 231 203
174 244 219 218
184 242 216 212
173 207
M 13.3 95.5 85.0 03.3 07.4 12.5
+4 +5 —4 —3 —2 —1
02.9 05.7 10.1 21.2 12.0 78.1
+1 +1 +2 +2 +3 ±3
225 203 181 174 226 201
221 211 182 175 221 199
235 204 184 177 215 195
234 216 181 175 211 201
236 220 181 177 209 204
220 206 183 180 206 201
215 204 183 178 193 199
221 196 181 175 198 203
217 199 181 186 195 204
221 196 183 182 201 215
213 197 184 182 191 216
220 196 186 184 202 215
225 195 182 189 196 213
229 195 183 195 195 209
234 193 182 189 202 207
221 191 181 191 197 208
213 186 180 197 194 209
211 176 183 202 200 206
207 179 186 201 199 206
203 186 187 209 201 207
200 191 187 216 198 216
195 195 189 219 197 219
193 191 194 224 201 223
189 186 191 227 203 216
187 183 187 229 204 214
189 181 189 224 203 216
197 186 186 221 204 213
201 181 181 230 223 206
203 173 233 216 214
209 171 234 211 213
204 173 206
12.7 97.1 80.9 00.2 04.3 10.0
±3 ±3 ±3 ±2 +2 ±2
213 194 208 209 241 197
203 192 206 219 223 191
207 194 203 239 216 186
207 196 200 225 236 181
205 196 196 224 237 180
204 193 192 220 236 181
202 189 194 224 243 179
200 186 194 217 235 177
198 183 195 216 238 173
193 184 207 215 234 169
191 188 198 214 224 171
191 190 195 209 215 173
195 191 198 205 210 176
195 194 204 213 204 181
194 199 204 192 204 176
193 197 205 201 210 173
194 199 206 211 205 169
192 200 207 214 201 169
194 196 205 206 201 176
192 199 209 226 197 177
193 202 214 219 191 175
196 204 221 217 183 176
190 207 214 216 181 181
196 214 218 211 186 177
203 209 217 203 185 173
204 203 213225 181 176
202 214 217 216 189 173
200 216 214 234 191 176
199 219 209 224 193 174
196 216 208 226 195 171
196 212 233 169
99.3 03.6 07.3 21.4 11.6 74.0
±1 ±1 ±1±1 +1 ±1
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII































































Lypertö R =. 0—21.1
209 196 210 208 241 191
199 196 206 231 211 192
214 197 206 241 226 187
211 197 202 232 235 181
208 196 197 222 242 177
206 196 194 222 236 183
203 191 200 226 243 179
200 190 198 222 237 171
199 187 193 222 238 170
192 187 209 219 225 169
194 192 192 218 219 171
195 195 197 202 212 182
196 196 201 216 202 177
198 199 202 198 199 175
198 201 204 198 211 169
194 201 208 215 209 171
194 202 204 214 199 172
194 204 208 222 198 164
194 198 210 214 200 171
193 204 210 236 197 173
196 212 223 222 189 177
196 211 218 224 185 176
193 213 215 217 175 176
196 221 217 204 189 166
210 210 217 201 183 171
207 208 219 231 183 179
206 213 224 217 193 172
203 220 213 226 195 168
201 221 211 226 197 174
202 222 210 228 189 171
202 210 235 166
M 14.4 95.4 84.2 02.5 05.8 11.1 00.1 02.8 07.3 19.6 08.6 74.9 12.5 94.4 83.1 99.2 03.8 08.9 98.0 99.2 05.7 16.9 09.5 76.6
•Pl —3—3—3—3—3—3 —3—3—4—4±5±5 ±2±2±2±2±2±2 ±2+2±2±2±2±2
Lohm R = 0—93.1 $trömma R = 0 + 238.9
1. 227 206 183 173 231 205 211 197 213 213 247 194 227 206 176 166 222 206 206 206 209 206 240 194
2. 219 212 185 178 226 200 203 197 208 231 228 193 219 211 179 175 226 196 201 193 205 245 238 187
3. 252 206 192 183 215 211 211 202 205 248 239 188 248 204 177 176 213 213 209 194 202 244 245 185
4. 236 217 183 183221 207 214 201 203 231 237 185 234 227 176 178 209 202 209 196 199 235 236 186
5. 248 219 187 178 206 195 209 199 199 225 245 178 230 210 180 176 200 196 208 195 194 223 241 175
6.1 227 206 183 181 218 207 208 199 197 231 241 182 235 206 176 178 207 204 205 194 192 231 249 171
7. 226 211 178 176 203 199 205 192 196 231 246 175 231 208 185 167 194 196 203 189 191 226 239 172
8., 216 202 182 173 203 208 203 192 197 225 243 177 220 200 173 170 203 206 201 188 196 220 237 173
227 204 183 193 198 207 200 187 199 223 239 16$ 226 201 175 182 192 204 195 186 185 217 243 175
10. 220 197 183 189 196 218 194 191 208 221 228 173 225 196 178 191 197 214 193 187 201 215 227 176
11. 212 197 191 182 195 218 198 193 203 222 223 175 209 195 180 176 189 226 192 191 203 213 220 17
12. 214 203 189 183 211 217 199 203 205 213 213 175 217 197 186 192 201 226 193 203 202 201 217 186
13.1 209 195 187 189 198 215 200 197 203 215 211 176 204 196 176 197 192 227 194 195 198 200 216 181
14.1 219 194 181 208 199 211 200 206 207 213 205 179 206 196 176 218 203 202 193 206 207 206 215 177
15. 219 192 187 193 213 212 198 207 205 201 218 183 203 197 177 185 206 209 195 207 208 196 215 176
16.1 210 192 184 211 201 216 199 203 213 208 211 178 206 199 181 198 201 206 197 201 212 218 209 176
17.1 212 182 192 202 196 223 197 210 205 215 205 181 201 201 200 201 193 212 194 208 199 221 199 173
18. 207 192 192 210 199 208 195 209 203 218 203 168 201 256 188 211 195 204 194 205 202 211 197 168
19. 207 192 189 203 203 213 191 203 219 213 201 170 202 191 190 201 208 206 186 204 217 226 196 170
20.1 206 190 191 222 203 208 199 206 219 223 198 177 203 194 187 220 201 202 194 199 206 229 194 173
21. 202 192 189 213 203 218 199 219 225 231 189 180 196 190 191 209 203 211 197 223 223 233 186 175
22. 194 190 194 223 195 225 199 203 223 219 187 17$ 187 181 195 216 191 221 196 205 216 226 183 174
23. 196 188 193 228 203 223 201 215 215 207 171 179 193 179 191 221 200 223 191 219 212 213 164 173
24.1 193 184 185 238 195 215 20$ 223 225 203 182 173 199 175 189 235 202 211 200 214 224 224 179 175
25. 191 177 181 231 207 218 211 211 226 203 185 177 201 176 176 224 201 209 209 206 211 204 193 179
26. 202 177 177 222 207 219 213 207 219 217 18$ 180 203 176 176 217 203 221 209 195 213 211 190 144
27. 199 182 177 231 207 221 209 223 224 219 194 173 192 176 176 232 216 222 207 222 226 224 192 146
28. 201 175 179 231 233 204 205 223 213 243 195 171 201 174 174 227 229 202 204 221 224 246 197 171
29. 208 173 238 213 215 204 225 219 225 195 183 210 167 234 204 216 202 220 225 232 201 171
30. 212 187 233 220 219 203 221 206 229 192 174 211 183 232 219 209 200 220 217 220 191 163
31.1 202 177 212 * 203 213 243 177 253 173 214 201 220 246171
1215—30 3
1IEDUKOIDUT PÄIVITTÄISET ÄSTEIKKOLUKEMAT (1927)1$
Taulukko 5— Tabeil 5
09.1 94.5 833 07.7 09.7 15.3
—2 —2 —2 —2 —2 —2
05.0 08.3 10.8 27.9 12.3 76.2
—2 —2 —2 —2 —2 —2
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Jungfrusund R = 0—413.4 Utö R = 0—61.0
1. 21 205 179 167 232 203 210 200 211 211 248 193 229 205 181 178 225 206 210 200 200 206 241 1922. 214 208 182 179 224 203 200 197 208 250 243 191 226 212 179 177 226 201 201 195 206 231 234 1913. 248 218 183 183 215 213 210 198 203 245 241 188 246 206 189 182 215 206 211 195 204 234 231 1864. 234 227 180 178 210 206 211 205 202 231 231 183 236 221 176 181 208 205 208 197 203 232 236 1855. 242 216 191 180 205 208 211 200 193 232 245 181 241 214 189 178 204 205 208 199 196 231 239 173
6J 227 206 181 183 212 208 207 197 196 234 243 176 236 210 177 182 207 206 206 196 193 231 241 1777. 218 207 186 174 201 208 204 192 194 232 243 170 233 209 180 172 199 199 208 191 193 231 245 1778. 223 208 181 172 205 206 202 190 193 224 238 170 223 204 179 172 199 205 201 188 193 221 241 1719. 229 198 182 196 202 214 197 189 191 221 235 168 223 206 179 191 195 206 197 186 191 222 241 17110. 220 198 185 189 197 221 196 189 205 213 222 172 216 203 179 187 199 219 192 186 205 221 228 171
11. 218 197 186 178 207 223 199 192 205 216 221 176 213 197 191 182 195 221 195 191 204 216 223 17312. 215 197 185 180 209 218 199 204 205 215 211 185 221 200 186 185 206 216 195 201 203 212 216 17913. 211 193 185 189 192 211 197 205 201 211 211 177 217 199 189 189 194 214 201 195 203 215 213 17914. 213 193 179 205 212 207 201 209 208 209 222 182 219 195 186 203 204 206 200 205 209 199 215 18015. 206 196 178 189 211 212 199 211 206 198 214 186 211 191 184 191 209 211 196 209 205 209 213 180
16. 213 196 186 202 203 217 201 210 207 222 210 185 213 195 187 201 199 216 196 206 211 209 209 17817. 205 184 188 203 195 215 195 208 205 215 203 185 221 183 186 204 197 211 195 206 201 213 205 17718. 197 195 185 213 201 213 200 209 206 215 204 166 205 191 188 210 207 206 195 208 206 215 201 17619. 197 195 191 208 211 211, 189 206 221 227 201 171 206 195 190 205 204 209 192 206 215 221 201 17620. 196 193 193 216 206 217 197 203 213 238 197 178 204 191 191 216 203 203 193 201 215 227 199 181
21. 195 192 200 214 207 219 197 220 225 233 195 178 201 191 193 214 203 209 198 212 222 226 187 17622. 195 185 193 219 193 224 199 204 222 227 192 182 191 189 195 211 195 219 198 201 221 225 181 17623. 195 183 188 227 200 223 196 221 217 222 169 175 196 183 196 223 197 219 191 214 213 216 175 17724. 192 184 190 238 208 214 203 221 216 210 176 163 195 176 197 233 204 214 202 219 218 205 177 17625. 186 183 177 233 204 212 211 211 224 198 190 181 186 176 179 229 206 209 211 210 217 209 183 179
26. 195 182, 175 217 207 218 211 213 21.6 220 191 183 201 174 173 221 206 220 209 203 216 226 186 18027. 198 175 178 234 218 206 210 213 225 222 195 181 192 181 173 230 211 206 206 219 221 218 190 17628. 201 177 173 230 222 203 205 223 210 238 193 180 204 176 179 231 225 204 203 221 215 236 195 17129. 201 163 235 213 223 205 224 212 229 201 178 205 172 236 209 218 201 223 215 226 201 17130. 199 191 234 218 207 204 223 209 228 192 177 205 185 234 215 208 203 219 206 223 193 17631. 205 172 215 204 214 243 171 204 176 214 201 214 238 175
M 09.7 96.1 83.4 02.2 08.2 12.8 02.2 06.5 08.3 23.5 12.7 78.4 13.5 95.5 84.0 01.6 05.8 10.1 00.7 03.7 07.6 20.8 11.3 77.6
+2 +2 +2 +3 +3 ±3 +3•±3 +3 ±3•±3 +3 +1 +1 +1 0 0 0 0 +.1 +2 +3 ±4 ±5
Tvärminne R = 0—134.4
- $kuru R = 0—53.8
1. 228 209 180 164 221 206 210 204 215 213 241 201 215 209 177 164 222 207 209 204 214 211 233 1972. 211 215 179 177 229 201 209 200 208 241 240 109 211 209 177 193 222 210 204 205 207 228 259 1973. 237 207 188 181 216 215 215 205 203 239 230 193 229 199 198 177 209 214 206 204 204 279 249 1914. 240 230 181 185 212 212 217 208 205 224 239 187 239 223 179 179 209 209 217 205 200 234 230 1865. 245 218 194 184 208 215 214 206 202 229 249 181 244 211 189 177 208 210 213 202 197 229 249 186
6. 242 216 176 181 217 210 217 204 .197 241 244 171 243 209 180 174 217 210 200 199 195 248 249 1707. 232 215 177 174 203 203 208 197 198 229 246 170 222 212 185 171 212 201 208 197 204 228 249 1698. 224 209- 184 173 210 209 206 193 195 230 240 173 212 201 180 169 211 211 207 102 209 243 239 1679. 233 207 186 197 195 217 202 189 191 227 247 168 214 202 183 193 204 220 199 188 189 228 236 16210. 226 204 186 194 200 225 196 193 200 219 234 171 211 199 189 191 194 226 191 189 208 221 224 162
11. 224 202 194 181 212 227 203 194 209 218 221 174 224 199 194 181 217 228 201 197 206 212 212 16812. 227 199 198 186 204 220 203 203 209 215 215 188 220 193 189 186 203 206 203 199 204 210 210 18013. 219 201 195 188 193 216 204 201 205 214 217 185 216 201 191 194 190 209 204 209 199 209 204 17414. 210 195 184 204 207 211 202 214 209 209 219 179 206 193 179 213 221 206 204 220 209 219 220 17315. 207 198 186 190 206 216 201 215 210 212 218 186 197 199 184 207 209 214 203 212 205 216 214 190
16. 212 201 191 203 199 219 203 213 213 216 216 182 207 200 187 213 206 214 200 211 214 225 212 17317. 205 202 194 214 197 207 200 211 196 215 211 183 199 199 190 210 194 214 197 209 206 217 208 17718. 201 201 192 216 208 208 202 216 201 214 210 177 194 200 186 219 199 213 199 212 206 220 205 16819. 203 196 194 217 214 209 201 212 227 237 205 170 192 192 191 227 203 209 192 212 222 234 200 17420. 199 194 203 230 208 222 206 209 217 243 199 182 197 188 190 231 205 206 205 199 222 249 194 177
21. 196 190 206 224 210 224 202 217 233 237 188 181 192 182 193 226 199 222 203 210 229 244 189 17722. 193 189 203 231 201 229 205 214 223 233 192 182 185 180 202 231 197 229 203 214 229 236 184 17423. 197 180 190 230 204 225 204 213 220 216 171 177- 194 180 189 231 219 231 199 217 218 217 164 17224. 204 177 181 246 209 216 211 221 226 199 169 171 197 175 179 244 214 218 212 227 217 194 160 16425. 197 170 179 231 213 214 216 211 220 221 182 179 189 175 172 241. 208 216 217 220 220 222 185 177
26J 207 174- 173 221 215 225 217 207 222 214 197 186 208 169 166 ‘212 214 229 214 200 228 224 195 17427.1 198 176 170 239 232 213 214 223 225 223 198 175 202 172 171 239 241 220 211 223 229 229 192 173
28.1 204 180 173 228 223 211 209 230 217 248 201 178 208 176 169 239 211 219 208 222 217 254 197 179
29.1 211 165 237 209 220 206 223 212 237 205 190 212 156 238 208 228 205 224 20$ 229 209 18030.1 205 191 229 21$ 205 209 219 207 231 203 182 201 196 262 222 211 202 220 209 224 197 184
31.j 206 - -- 177 - - 221 208 217 - 245 183 202 172
- 212 209 215 231 169
- M 14.3 98.4 86.1 05.2 10.1 15.0
- 07.1 0.1 10.5 25.4 14.9 80.8
D +4 ±4 +4 +4 ±4 +4 ±4 ±4 +4 ±4 ±4 +4
REDUCERÄDE DÄGLIGÄ PEC4ELAVIÄSNINGAI (1927) 19
Taulukko 6— Tabeil 6
1 II III IV V VI VII Viii IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XIXH
224 205 179 155 215 197
209 211 180 170 223 193
231 203 183 176 211 211
226 229 176 179 205 211
229 209 190 181 204 201
246 211 181 168 216 215
229 211 183 160 193 201
220 210 179 179 211 213
217 204 176 200 201 210
217 204 179 199 204 216
221 201 189 180 193 226
217 201 191 181 204 221
211 19$ 188 186 191 215
202 197 182 205 191 205
188 19$ 186 187 201 203
194 199 189 201 204 211
196 176 192 211 193 214
194 197 190 224 186 200
199 188 193 221 197 207
201 189 193 216 201 206
190 187 202 231 197 205
188 181 202 223 196 217
192 177 186 216 187 221
192 176 184 243 203 214
187 169 171 214 201 211
204 171 164 211 208 221
183 173 165 226 221 203
197 176 166 221 217 201
207 159 241 203 207
214 187 227 217 200
209 173 219
04.890.181.308.808.7 14.6
±5 ±5 —4 —4 —3 —3
02.0 05.2 08.7 24.4 05.8 72.4
—3 —3 —3 —3 —3 —3
Kotka R =
222 207 185 170 200 194
213 200 184 162 225 197
223 197 181 169 211 216
221 221 182 177 210 222
224 217 177 179 222 207
240 212 177 177 225 215
225 210 180 177 200 200
.219 212 182 182 202 217
222 215 182 183 195 207
215 202 184 180 193 207
210 197 187 180 190 227
207 197 190 187 188 220
199 197 187 194 183 215
187 195 177 202 197 207
182 179 185 204 202 207
180 167 187 207 204 214
193 155 193 225 192 212
190 180 185 234 185 204
189 172 188 215 200 194
187 172 191 237 184 202
191 167 197 222 192 207
195 165 192 224 190 220
197. 162 176 220 201 217
199 170 182 222 192 222
187 165 169 230 197 207
207 162 162 245 227 209
194 172 155 29 207 202
210 174 157 242 199 200
230 167 235 197 207
207 200 209 199
217 177 204
93.2 87.1 83.7 86.1 15.2 43.2
±3 ±3 +3 ±3 +3 +3
0—117.7
202 214 220 215 224 193
196 202 210 237 237 185
197 205 195 247 243 192
194 20 201 222 247 190
190 204 202 237 242 168
190 196 197 231 239 161
187 193 205 225 244 164
189 192 171 217 222 166
195 190 184 222 214 157
199 190 196 220 211 161
200 187 201 212 190 172
202 201 212 190 162 179
204 205 220 202 173 177
204 214 210 204 190 176
202 207 202 209 207 171
202 201 201 222 201 177
200 197 190 214 197 174
197 205 204 227 198 165
192 210 202 267 193 170
196 207 210 247 187 172
200 212 237 222 181 174
197 220 224 211 184 169
194 217 220 207 153 157
199 224 217 190 157 164
211 221 232 195 190 169
212 219 215 197 197 173
210 206 230 226 198 165
205 212 222 267 197 182
207 217 214 232 195 197
206 221 219 223 194 18$
210 2]1 237 167
47.4 36.7 22.3 08.7 00.8 07.4




























Söderskär R = 0—80.8
205 197 212 211 244 201
195 196 204 236 256 192
201 198 205 221 241 198
216 204 200 231 241 193
211 203 203 231 246 171
212 19$ 193 245 236 166
206 195 194 226 251 171
204 190 199 226 23$ 169
199 188 171 224 245 167
193 181 191 219 227 169
200 191 211 224 201 181
201 195 205 207 217 191
197 198 201 209 191 191
198 206 209 211 211 176
201 209 204 211 217 181
198 208 214217 211 191
193 211 207 211 201 177
191 211 201 211 201 167
193 209 236 226 204 176
201 201 215 241 19$ 182
197 231 237 241 187 181
200 211 224 235 181 181
201 231 213 219 167 166
197 226 216 194 166 167
213 207 219 201 201 171
213 196 211 205 201 180
211 231 231 207 2il 173
204 221 216 231 206 186
194 216 215 211 201 201
197 216 212 221 206 183
































i[ 07.5 94.7 82.5 01.1 03.6 09.2 01.5 06.1 08.9 21.0 13.5 79.7 05.9 $7.2 81.2 05.0 00.7 09.1 99.6 06.5 08.8 21.7 02.2 73.4
Dl —4 —4 —3 —3 —3 —2 —2 —2 —2 —2 —2 —2 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
Suursaari — Hogland R = 0—84.8 Sortavala R = 0—88.3
222 194 177 157 214 206 207 200 216 203 222 199 192 191 186 182 203 231 252 241 228 218 204 206
207 205 175 170 223 217 199 194 213 246 227 187 191 192 184 180 200 232 252 240 228 217 178 206
241 213 180 176 203 207 210 197 201 254 228 188 196 190 183 182 202 237 252 240 228 218 190 209
236 231 177 181 205 208 210 200 202 224 239 184 197 190 183 183 204 231 253 240 226 217 202 207
242 207 186 181 207 199 209 196 19$ 222 248 172 197 189 183 182 204 234 249 240 226 218 205 206
250 211 185 177 229 214 196 195 237 244 171 194 188 186 182 204 234 249 239 224 218 205 209
216 207 180 178 214 205 206 195 219 227 241 16$ 194 188 185 182 206 236 250 238 223 217 203 204
209 204 183 165 219 203 193 203 236 236 165 196 188 184 183 212 236 250 238 224 214 201 203
. 211 206 187 186 213 222 196 187 189 237 231 159 198 190 186 181 210 238 250238 224 816 207 206
210 201 185 190 193 221 190 191 192. 227 212 165 196 189 18 183 212 239 248 238 224 208 198 210
217 194 191 178 210 237 199 193 207 221 205 173 194 190 185 182 206 24 249 236 225 209 198 207
206 196 188 179 196 227 197 201 211 221 203 187 190 188 183 182 214 243 249 236 223 211 195 213
20$ 197 198 192 179 217 202 204 201 220 187 180 189 187 188 183 215 243 249 236 224 211 193 210
204 191 182 205 214 207 203 207 212 189 218 157 192 187 184 182 216 241 248 236 222 208 19$ 208
182 200 183 213 206 215 203 210 203 217 207 175 194 188 183 182 214 242 248 236 223 208 200 205
200 20$ 186 208 213 235 204 203 201 224 206 176 192 187 184 184 215 243 249 238 223 208 198 205
190 131 186 212 193 229 205 206 179 203 199 168 192 186 185 185 217 245 246 238 223 209 198 206
186 186 179 220 194 205 203 209 189 210 19$ 153 193 186 184 186 219 245 247 238 225 208 199 205
179 183 187 242 208 210 197 211 213 241 195 175 193 184 182 186 215 246 248 236 223 206 201 208
187 189 194 243 199 222 201 191 211 244 189 176 194 186 184 186 218 247 249 236 221 208 198 208
181 178 202 240 212 200 200 232 250 184 178 192 183 182 190 20 252 248 238 219 208 202 209
176176 207 242 211 209 201 227 240 184 173 194 186 182 184 222 252 245 236 218 207 201 209
187 171 169 219 202 225 219 213 213 152 150 192 186 183 188 222 253 246 238 218 204 200 214
194 167 174 254 211 219 232 224 177 157 154 189 186 182 188 223 249 246 23$ 219 201 204 212
182 167 173 240 208 207 211 232 247 189 173 191 185 182 190 224 251 244 234 218 204 213 208
211 164 155 222 214 218 216 201 223 199. 190 170 193 184 182 190 221 252 242 233 217 201 204 207
195 171 157 263 243 209 217 224 211 185 169 192 182 181 198 222 254 242 233 220 201 205 207
202 174 162 228 214 201 227 217 277 190 184 194 184 182 197 227 250 243 235 218 202 210 207
223 150 244 207 222 223 210 221 209 172 193 184 200 226 250 243 233 218 199 208 207
196 209 260 207 204 201 221 197 196 199 180 193 185 199 228 248 242 233 218’ 199 206 204
200 174 209 201 225 221 164 192 184 229 241 230 198 204
20 REBUKOIDUT MAREOGRAFILUKEMAT (1927)
Taulukko 7, Mareografi, Kemi 1927, Mareograf, Tabeil 7
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 51
Tammikuu 1927 Januari
lJ 201 198 197 196 200 197 198.2
2. 200 206 210 213 221 230 213.3
3. 233 249 273 283 279 260 262.9
4. 244 236 232 228 227 223 231,5
5. 216 208 207 211 210 207 209.8
6. 197 189 183 166 196 204 192.6
7. 213 221 225 226 225 226 222.5
8. 223 221 222 222 232 248 227.9
9. 260 274 285 290 291 281 282.0
10. 267 252 242 238 232 227 243.1
11. 219 213 204 203 205 208 208.6
12. 214 216 220 232 236 234 225.3
13. 236 231 230 231 230 228 231.1
14. 226 224 224 22$ 233 233 228.1
15. 230 230 230 234 235 230 231.6
16. 220 212 210 213 219 220 215.7
17, 217 217 216 216 218 220 217.4
18. 219 217 213 210 211 208 213,0
19. 207 208 211 210 212 212 201.0
20. 210 209 206 205 208 209 207.9
21. 208 203 200 198 197 199 200.9
22. 198 194 192 191 192 191 193.
23. 187 184 179 176 175 176 179.4
24. 177 178 177 179 180 182 178.9
25., 184 185 186 190 198 215 190.1
26i 219 219 217 221 221 214 228.4
27.’ 207 202 196 201 219 232 209.7
28. 243 236 233 230 229 224 232.5
29. 218 208 210 244 247 242 228.0
30. 232 238 251 249 247 235 241.9
31. 222 213 211 213 216 215 214.6
Helmikuu 1927 Februari
215 213 211 204 206 208
209 205 202 202 208 209
205 202 201 200 205 212
222 235 247 254 249 245
231 228 222 220 213 209
202 196 19 200 204 204
202 203 206 206 204 205
206 212 217 223 223 220
214 211 215 221 225 218
209 204 198 198 201 202
201 200 201 205 206 203
200 200 200 201 203 202
198 196 196 198 200 198
195 194 195 194 197 198
19$ 197 195 192 193 191
192 191 197 107 191 180
163 152 143 128 122 11$
130 139 149 155 159 162
167 171 172 172 177 182
181 180 181 182 185 185
184 184 189 195 202 209
210 208 205 204 206 209
208 205 205 206 214 219
223 218 218 214 218 216
217 212 201 199 193 190
187 186 186 184 182 178
175 175 177 180 179 176





























2 .6 10 14 18 22 51
Maaliskuu 1927 Siars
176 175 175 176 177 178 176,1
175 174 174 175 177 172 174,3
172 173 178 179 164 185 178,5
183 182 181 181 181 178 181,1
176 175 175 175 178 178 176.1
178 17$ 178 178 17$ 178 177.9
177 173 184 187 188 191 183.4
190 187 186 185 184 185 186.0
185 183 182 181 179 178 181.4
177 176 178 178 174 171 175.7
171 171 173 175 177 177 173,9
178 179 182 186 188 190 163.7
195 201 204 206 204 197 201,3
191 186 185 187 191 189 188.3
183 181 182 183 186 185 183.4
184 165 187 189 195 191 189.0
194 194 197 193 191 186 192,4
173 174 177 176 180 180 177.0
182 181 181 176 176 175 178,5
179 180 182 183 186 191 183.3
195 200 208 208 202 201 202.2
200 202 200 194 184 184 193.8
169 174 176 180 181 186 177,7
187 186 189 192 192 191 189.6
189 189 188 188 184 181 186.6
178 180 181’ 162 180 178 179.8
177 180 181 179 177 178 178.6
183 183 185 185 189 186 185.1
183 180 17$ 175 173 166 176.0
162 158 156 160 162 164 160.3
170 176 179 178 176 174 175.5
81.081.182.683.083.082.2 182.151, 17.615.815.918.320.620.3 218.1 97.0 95.9 96.3 96.7 97.9 97.3 196.8
Huhtikuu 1927 Äpril
1. 172 169 168 166 165 162 167.0
2, 160 158 158 159 161 162 159.6
3, 161 163 166 166 167 167 164.9
4. 165 166 167 166 166 167 166.2
5. 167 169 172 172 172 173 171.0
6 171 175 175 171 169 174 173,1
: 7. 174 176 176 177 176 175 175.7
8. 174 176 177 177 172 167 174.0
9., 163 169 174 179 180 179 173.9
10.. 180 182 185 189 190 100 186.1
11. 190 187 184 184 184 182 185.1
12. 180 184 186 187 188 188 185.6
13. 190 191 189 185 186 190 188,5
14, 195 204 214 223 226 220 213,7
15, 213 206 199 195 199 201 202.2
16. 205 206 205 201 199 195 201.7
17. 194 103 194 194 198 200 195.7
18. 220 232 237 235 230 226 229,9
19. 228 228 223 217 208 205 218,1
20. 205 213 216 219 220 219 215.3
21. 207 197 197 199 200 200 200.1
22. 206 210 214 215 213 214 212.0
23. 219 222 224 222 219 214 220.0
24. 211 212 214 215 217 220 214.9
25. 223 223 222 223 223 221 222,3
26. 221 223 229 227 222 213 222.5
27. 206 208 212 215 222 227 214.9
28. 234 239 240 240 236 233 237,0
29. 233 234 235 239 243 238 236.9
30. 234 234 234 229 229 226 230,$
31.:
Toukokuu 1927 Maj
228 232 240 247 246 239
233 232 233 234 236 232
230 228 229 232 230 231
231 235 237 24f) 242 238
236 226 219 20$ 199 193
191 187 186 185 182 182
187 194 202 206 207 213
212 217 222 229 220 216
214 206 206 202 19$ 102
192 192 193 187 184 17$
174 170 170 172 17$ 184
101 195 201 204 208 208
204 200 196 196 104 188
185 182 17$ 172 157 153
162 177 186 100 189 190
194 197 19 103 191 193
196 199 199 197 104 191
189 187 186 181 178 178
184 180 191 187 186 190
193 197 190 107 105 195
196 19$ 201 200 200 202
202 203 205 203 199 196
193 102 188 187 183 186
184 196 200 202 198 198
19$ 200 200 198 196 194
195 195 194 194 194 192
191 18$ 174 150 149 160
172 188 107 206 210 208
210 213 215 212 206 202
200 202 201 204 208 210

































205 210 206 207 200 213
212 218 217 212 205 190
19$ 200 201 104 189 193
196 198 200 202 201 107
194 193 104 105 192 195
124 204 215 231 237 236
230 221 212 207 205 200
199 203 206 208 204 201
201 201 201 201 202 206
210 216 215 210 215 220
210 217 219 221224 223
228 229 232 233 230 230
226 230 235 234 224 226
225 221 210 215 211 207
20$ 210 212 206 208 207
213 219 220 221 218 215
207 213 212 213 212 212
20$ 210 214 213 208 211
210 215 216 215 219 214
212 210 210 205 208 211
216 221 224 222 220 219
224 224 229 226 220 227
238 232 234 233 234 230
232 232 234 233 227 221
220 217 214 211 207 203
199 203 206 210 211 211
216 221 219 222 221 216
214 216 213 208 100 105
195 201 201 202 197 206































213,4M 96,$ 98,4 99,6 99.5 99,3 98.2 198.6 99.2 00,$ 01,6 00.9 98.8 97.9 199.9 12,0 11.2 15,1 14.5 12.5 11.9
REDUCERADE MÄRE 0 GRÄFAVLÄSNINGA (1927) 21
Taulukko 8, Marografi, Kemi 1927, Mareograf, Tabeil 8
2 6 10 14 18 22 M
HeinSkuu 1927 Juu
08 210 214 211 20$ 205
203 204 203 198 191 191
196 206 207 202 196 196
196 19$ 203 204 203 204
201 204 204 203 202 203
202 203 206 207 203 203
203 203 202 203 201 199
197 197 197 196 193 193
194 195 195 194 193 192
192 191 18$ 186 185 185
187 189 191 189 190 192
189 192 197 196 197 196
197 198 195 190 187 187
188 195 185 195 190 191
194 198 197 194 192 189
190 193 194 191 187 185
185 187 190 189 184 184
186 190 190 192 19$ 204
209 215 208 200 190 184
182 180 182 180 174 177
179 177 180 180 17$ 175
176 177 177 176 172 170
174 176 176 177 173 172
176 179 179 176 169 172
17$ 181 178 181 182 187
18$ 194 192 193 191 191
194 199 198 194 192 190
192 196 196 192 190 193
194 199 200 195 191 193
195 202 201 19$ 194 195
194 199 199 200 196 193
Elokuu 1927 Augusti
194 196 196 195 192 191
190 191 191 189 187 186
185 187 189 192 190 189
188 188 189 188 186 185
185 184 184 183 183 182
184 185 185 186 187 190
192 197 199 200 203 204
207 206 20$ 209 218 216
214 214 214 209 211 200
203 195 193 191 190 182
180 17$ 177 176 170 164
169 170 168 176 190 195
197 195 192 192 185 182
178 178 171 162 153 150
154 158 160 156 152 151
155 15$ 15$ 157 157 160
161 161 163 164 164 167
173 176 179 182 182 184
186 182 181 180 179 181
186 187 187 190 186 185
187 191 216 219 240 242
245 236 220 220 208 210
216 222 217 219 216 228
226 224 217 213 214 212
213 213 211 214 215 20$
204 201 198 190 188 186
191 199 201 200 202 203
212 217 223 221 225 242
234 229 226 228 238 231
225 229 242 256 251 216































































































214 213 213 213 213 212 212.9
212 212 213 213 21$ 235 217.1
231 234 224 21$ 214 211 221.9
209 205 204 204 203 201 204.4
199 196 193 193 193 192 194,5
194 195 194 198 202 204 197,7
202 201 193 190 194 190 195.1
192 188 175 160 157 161 172,1
‘154 168 177 186 186 186 176,0
192 196 202 19$ 189 177 192,3
170 164 162 162 166 17$ 167,0
187 193 197 196 19$ 199 195,0
204 203 204 202 201 198 202.0
195 192 193 194 199 204 196.0
202 196 193 194 190 196 195.1
196 196 200 200 202 202 199.3
202 200 200 204 207 215 204.8
221 211 204 198 201 202 206.2
196 193 185 205 208 220 201,0
213 210 200 196 189 193 200.2
195 204 204 211 209 206 204.9
206 205 202 200 199 201 202,7
202 204 204 205 206 206 204.5
209 216 214 211 205 204 209,7
203 204 202 197 202 230 206,4
253 235 225 226 229 242 235,0
241 242 240 240 230 232 237.5
222 227 21$ 217 217 214 219,3
216 223 233 240 247 254 235,6
255 248 249 239 234 225 241,9
M 91.694.394.392.990.090.0 192,2 “95,595.695.796.094,$ 195,5 •ök05.703.903.703,606,4 204,9
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 Novernber Joulukuu 1927 December
1. 22$ 228 235 233 230 235 231,4 233 217 207 195 177 160 198.2 181 187 195 197 203 206 194.92i 236 239 23$ 235 256 278 246.9 153 155 15$ 167 190 207 171.7 210 207 204 207 214 211 208,831 252 234 219 206 260 253 237,3 222 239 257 263 272 265 252.9 214 213 211 210 205 201 209,04, 202 241 244 247 247 241 247,0 254 232 222 215 215 220 226,4 192 188 188 188 191 197 190.45,1 230 219 208 205 201 198 210.1 224 222 220 223 225 226 223.4 200 207 206 212 211 199 205,76J 200200 199 205 211 219 205.6 229 232 234 237 241 239 235.3 204 19$ 207 208 210 207 205.07. 222 223 219 211 215 215 217,4 231 215 209 208 211 215 214,7 206 198 191 18$ 189 184 192.78., 223 225 222 221 219 220 221.7 222 224 224 229 235 234 227,9 177 171 169 167 170 170 170.49.1 224 232 233 229 226 213 226.3 233 232 229 226 230 230 230.1 168 164 164 108 174 176 168.9loi 212 207 201 202 204 205 205.3 222 216 215 216 216 212 216.3 176 178 180 179 178 178 177,9
:llj 204 200 193 189 182 171 189.7 204 197 194 191 194 197 196,0 172 16$ 169 173 174 180 172.912.1 160 154 152 157 166 177 161,1 19$ 198 203 206 211 214 205,0 184 181 172 102 158 157 169,213.1 182 190 194 202 206 204 196.5 209 201 197 190 185 182 193.9 153 150 141 138 131 123 139.314,1 198 195 192 186 180 182 188.8 176 171 166 168 173 188 173,$ 102 95 91 87 8$ 90 92,1191 196 206 221 244 257 219.0 195 200 198 200 201 207 200.0 95 92 98 107 101 106 99,9
16. 262 201 260 240 235 237 249,3 203 202 199 202 203 204 202,1 115 118 117 11$ 117 117 117.11:47 233 225 218 218 21$ 214 221,1 205 205 206 207 206 203 205,1 123 126 131 139 149 155 137,218. 210 199 190 190 191 194 195,7 202 199 196 194 195 195 196,8 156 156 158 160 164 172 161.019. 190 194 198 207 211 217 202.7 195 192 187 184 183 183 187,4 174 177 175 175 175 174 175,0
20. 21$ 214 213 207 203 202 209,6 182 181 179 181 185 189 182.9 170 166 165 166 172 176 169,0
21. 201 199 202 207 21$ 220 207,9 190 189 191 196 200 203 194.8 184 186 100 192 196 193 190,122. 227 231 235 229 22$ 21$ 228.1 209 213 216 215 219 218 214,9 184 177 174 173 177 180 177,423. 221 213 216 216 221 213 216,5 220 226 231 227 220 212 222.6 182 187 182 182 179 181 182,324. 212 205 206 207 207 206 207.1 210 206 211 220 231 230 218.0 179 176 167 166 164 168 169.925. 203 201 198 197 200 204 200,5 221 213 204 201 201 200 206,7 164 163 161 162 167 170 164.7
26. 208 217 228 229 222215 219.9 193 190190 193 195 194 192,6 170 16$ 170 173 176 174 171,827. 211 210 214 214 217 220 214.4 199 202 200 202 208 219 205.0 170 168 162 162 163 159 163.828. 225 221 217 212 209 199 213.8 225 227 216 213 214 219 218,9 157 159 164 181 183 186 171.629. 190 189 209 215 220 212 205.8 214 218 233 246 254 247 235,4 183 176 174 170 171 177 175.230. 207 212 225 230 227 220 220.3 230 214 199 189 181 179 198,8 180 17$ 170 167 165 164 170.731. 222 223 227 228 230 241 228,3 —
— 166 163161 164 164 166 164.1
208,21 311 14,9 12.8 13,3 12.7 16.3 16,1 214.3 10,1 07,6 06,4 06,7 09.0 09,7 70,5 69,0 68,0 69,1 70.2 70,8 169,$
22 REDITKOIDUT MAREÖGRAFILUEEMÄT (1927)
























































2 6 10141822 M
Tammikuu 1927 Januari
202 201 199 198 199 198 199.5
199 204 212 210 222 229 212,6
228 248 272 276 278 270 261,9
250 240 234 229 227 223 233,8
216 209 210 211 207 212 210.8
196 190 184 186 197 206 193,2
214 220 224 225 225 225 222,3
222 218 220 218 232 246 225.9
258 268 282 288 286 277 276,4
261 248 239 236 230 224 239.8
220 211 202 204 204 209 208.5
211 211 218 233 232 238 223,7
233 230 229 229 230 225 229.3
221 222 223 227 233 233 226.4
230 228 227 236 233 23-2 231.0
21$ 211 209 213 219 220 214.8
217 215 213 215 215 220 215.8
218 217 213 208 211 208 212.5
208 206 209 209 210 210 208.6
210 206 205 203 206 208 206.2
207 200 198 197 196 200 199.8
199 193 193 192 191 192 193,4
187 183178 176 175 177 179,3
178 178 177 178 179 181 178,3
183 184 186 189 196 214 191,9
217 217 216 220 222 215 217.9
205 203 192 198 215 228 207.0
242 232 22$ 227 227 221 229.4
212 206 207 219 239 242 226.0
228 234 250 217 244 230 238.7
221 211 210 213 216 215 214.4
Maaliskuu 1927 Mars
175 174 174 175 179 178
174 174 178 176 177 174
172 175 179 180 186 187
185 183 182 181 181 180
178 176 176 176 178 180
178 178 178 178 178 179
176 181 180 188 187 189
188 187 184 186 184 184
184 183 182 181 179 178
177 176 178 178 176 173
170 172 174 176 17$ 178
177 179 178 184 185 185
192 199 204 206 204 198
189 185 184 189 191 189
183 179 180 181 186 184
182 182 186 189 193 193
192 193 198 194 192 186
174 175 177 176 180 181
182 181 182 177 177 176
179 179 182 182 185 187
192 197 205 206 202 201
200 200 201 195 185 189,
172 176 176 181 200 186
185 185 187 190 191 191
188 188 188 187 184 181
179 179 181 183 181 178
177 180 180 180 178 178
181 181 184 183 190 185
182 180 178 176 174 170
166 163 162 164 165 168
172 176 179 177 175 174
2 6 10141822 M 2 6 10 14 18 22 31
Helmikuu 1927 Fehruari
214 210 210 203 206 208
209 203 202 202 208 208
206 201 201 197 205 208
219 231 242 252 245 242
229 226 220 220 212 211
203 194 194 200 204 204
203 203 205 204 204 203
203 210 214 224 221 218
213 207 212 223 224 217
209 205 195 198 198 202
201 197 202 204 206 204
200 199 199 202 203 202
198 195 196 197 199 198
197 192 194 192 196 198
199 197 195 193 192 191
190 190 197 199 194 184
167 155 150 132 129 121
135 140 153 156 160 163
168 172 172 173 178 183
182 180 182 183 185 186
185 188 190 195 201 208
210 206 205 204 208 208
207 205 205 204 213 217
222 214 215 212 216 212
216 206 200 195 192 191
186 185 185 184 184 179
176 176 179 181 179 180





























































16.5 14.2 14.8 17.4 19.3 20.2 217.1 97.1 95.0 96.0 96.6 97.8 97,3 196.6 81.081.182.583.084.0 82.5 182.3
Huhtikuu 1927 April Toukokuu 1927 Maj Kesäkuu 1927 Juni
172 170 170 167 167 166 168.6 22$ 231 240 246 243 237 237.4 200 204 205 208 209 210 205.9162 161 162 162 163 163 162.2 230 228 231 233 233 230 230.7 211 217 217 211 204 195 209.1163 165 167 167 168 168 166.4 2-26 227 226 223 228 228 227.4 202 202 203 195 191 195 198.0167 167 169 168 167 168 167.8 228 231 231 239 237 234 233.2 200 200 207 204 202 197 201.4169 170 174 174, 173 174 172.1 236 225 221 207 201 197 214.4 191 189 192 192 190 189 190,7
174 175 175 174 171 173 173.6 193 188 188 188 182 182 186.7 137 200 211 225 231 229 213.7175 176 175 177 176 176 175.8 187 193 201 204 204 212 200.3 220 217 210 206 203 200 209.4174, 176 178 179 174 171 175.3 207 215 220 225 219 217 217.1 200 202 207 206 203 201 202.9166 171 175 180 182 181 175.8 213 207 207 201 196 194 202.9 199 201 200 203 201 206 201.7182 184 185 188 190 191 186,5 192 196 194 186 184 178 188.2 207 214 211 207 215 217 211.8
190 188 187 186 186 185 187,1 172 171 172 175 180 188 176,4 217 216 218 217 225 222 219,1184 186 188 189 189 188 187.4 194 196 202 204 20$ 207 201.7 22$ 227 232 232 230 229 229,7
190 192 192 187 188 189 189.6 202 200 196 197 193 187 195.8 226 232 236 229 226 226 229.2193 198 214 222 225 218 211.8 184 182 178 170 158 156 171,3 229 226 219 211 207 202 215.5212 207 198 195 197 202 201.8 167 181 189 192 188 191 184.8 202 204 208 203 204 201 203.4
207 206 208 201 193 199 203.3 195 197 197 193 191 192 194,2 208 216 220 222 217 218 216.6
‘ 197 194 198 194 195 197 195.7 196 197 200 197 193 100 195.3’ 219 231 228 220 215 212 220,9216 227 236 231 227 223 226.7 189 187 186 182 178 178 183.4 206 210 209 212 204 206 207.8228 228 225 216 205 203 218.0 184 189 191 186 185 188 187.2 205 210 214 211 218 209’ 211.2233 213 217 220 222 223 216.5 192 196 198 197 193 194 195.2 213 208 210 209 204 212 209.3
203 201 201 201 202 200 202.3 194 197 200 200 199 200 198.5 214 216 223 223 218 214 217,9207 211 215 215 212 213 211.9 200 202 204 201 198 194 199.7 217 220 226 226 226 223 223.0218 223 224 222 220 215 220.2 191 192 188 188 182 186 187.6 224 226 230 230 231 226 227 6211 212 215 216 219 221 215.6 184 198 199 202 208 208 199.7 229 229 232 230 223 216 226.5223 2-24 222 223 223 220 222.6 206 201 199 198 196 195 199.1 218 214 212 210 206 201 210.0
221 224 22$ 226 223 213 222.5 ‘ 195 195 196 193 194 191 194.0 197 202 205 210 210 211 205.9206 210 212 216 222 227 215.6 194 189 178 162 149 160 172.2 214 222 221 224 221 215 219.4234 237 241 239 235 233 236,5 170 184 198 ‘204 210 206 195.3 211 213 212 204 198 192 205.2234 234 233 240 242 236 236.3 210 212 215 211 206 204 209.5 194 201 199 ‘200 194 205 198.9234 234 236 228 232 224 231,5 204 204 204 206 202 209 204.9 208 224 220 223 210 209 215.9
, 207208 205 201 201 204 204.4
97.3 93.7 00.6 00.2 99.8 98.8 199.2 99.000.501.700.698.097.9 199.6 09.8 13.114.513.4 11.1 09.5 ‘211.9
REDUGERÄDE MAUEOGRÄFAVLÄSNU4GÄB (1027) 23
Taulukko 10, Mareografi, Toppila 1927, Mareograf, Tabefi 10
2 6 10 14 18 22 11 2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M
HeinSkuu 1927 Juu
205 207 213 211 207 201
202 203 202 198 190 190
196 205 204 199 195 195
193 193 202 202 202 198
200 200 203 202 202 200
201 201 204 206 201 199
202 204 202 204 201 199
198 197 196 196 193 192
193 193 194 192 192 188
190 189 187 184 184 184
185 186 189 185 187 190
191 192 195 194 193 190
196 196 198 189 187 186
187 192 196 192 186 188
190 196 195 194 192 185
187 189 193 190 187 182
183 185 189 188 184 182
184 189 189 190 189 193
203 204 209 199 192 187
190 189 191 185 179 179
179 176 179 176 175 169
172 175 174 171 168 167
169 174 173 176 171 173
168 176 174 174 165 170
169 173 174 178 180 183
182 191 190 191 188 189
190 194 197 193 190 190
191 193 194 190 188 191
191 196 196 194 189 191
190 200 198 197 191 196
192 199 198 197 194 192
Syyskuu 1927 September
218 214 216 214 212 211 214.2
211 210 211 211 216 225 213.9
222 228 224 216 213 211 219.1
213 207 204 203 205 203 205.9
201 197 192 194 192 194 195.3
194 196 193 197 199 205 197.4
207 203 196 189 193 206 199.0
197 206 193 186 168 170 186.5
160 173 178 187 184 186 177.9
187 195 199 195 187 178 189.9
175 172 170 168 170 178 172.3
186 192 193 198 193 197 192.9
208 200 204 200 201 199 202.1
196 192 194 194 200 208 197.5
204 201 197 199 202 19$ 199.8
203 201 199202 202 200 201.0
198 196 193 197 196 203 197.1
210 207 192 189 191 192 196.8
191 180 183 210 212 219 199.2
214 212 200 195 190 195 201.1
196 206 204 212 209 205 205.2
206 207 203 202 203 204 204.2
206 210 207 208 206 206 207.1
207 214 212 206 202 197 206.3
200 198 199 191 192 227 201.1
242 229 225 224 22& 237 230.7
243 242 240 244 229 235 239.0
223 228 222 220 216 214 219.7
212 214 224 229 234 249 227.0
242 236 236 230 227 219 231.6
Joulukuu 1927 Deccnlber
185 189 197 196 203 205 195.7
207 204 202 208 213 212 207.6
212 208 209 211 206 200 207.9
191 191 189 189 190 196 190.8
196 204 202 209 208 199 202.9
202 198 203 204 206 206 203.0
204 197 192 188 190 188 193.3
183 177 175 172 174 173 175.4
172 168 168 169 174 176 171.0
176 177 179 179 178 179 177.9
174 170 170 174 176 184 174.7
189 189 178 171 164 165 175.7
162 160 154 147 142 138 150.3
107 101 9$ 100 99 98 100.5
104 98 108 109 104 110 105.4
120 119 119 123 119 120 120.2
126 127 134 141 150 157 139.0
156 156 156 157 162 173 160.1
173 176 172 175 173 175 174.1
169 164 164 165 169 173 167.3
180 182 187 190 195 193 187.9
181 176 174 173 176 181 176.7
181 186 179 181 178 182 181.2
178 175 165 166 163 168 169.1
162 161 158 164 165 171 163.4
169 168 170 172 176 174 171.4
171 165 162 164 164 162 164.7
157 157 160 178 183 188 170.4
183 176 174 169 170 177 174.8
180 179 170 168 165 166 171.1
165 162 161 165 162 165 163.6

































207.3 194 196 195 195 191 188 193.2
197.4 189 189 189 189 186 184 187.6
198.8 184 184 186 191 188 188 186.7
198.3 188 187 188 188 185 185 187.0
200.9 185 182 183 182 182 181 182.4
201.9 186 184 185 186 185 188 185.7
201.8 191 194 196 194 196 198 194.6
195.3 204 203 203 202 207 213 205.4
192.1 209 207 212 209 210 198 207.4
186.1 199 204 200 192 190 182 194.6
186.9 181 181 176 174 169 166 174.7
192.5 167 167 166 173 178 193 174.2
192.0 190 189 189 185 181 179 185.4
190.2 176 176 171 163 154 153 165.5
191.7 160 164 164 162 160 156 161.0
188.0 159 161 160 160 159 162 160.1
185.2 164 164 167 168 168 169 166.6
189.0 175 178 181 183 184 184 180.9
199.1 187 186 186 182 183 181 184.3
185.4 189 191 187 189 184 183 187.3
175.8 181 184 211 211 235 230 208.7
170.8 227 224 215 217 204 210 216.1
172.5 214 221 211 215 215 223 216.5
171.3 223 220 215 213 214 212 216.1
176.2 214 215 214 215 215 210 213.9
188.6 208 204 199 191 189 185 196.2
192.7 188 195 198 192 199 198 195.1
191.4 208 212 215 217 221 235 218.1
192.8 232 226 229 253 234 226 233.4
195.3 223 218 213 258 270 256 239.6
195.4 237 219 216 211 214 217 218.9
89.4 92.0 93.4 91.6 88.4 87.7 190.4 94.6 94.4 94.3 95.5 95.294.6 194.8 05.8 05.403.403.702.405.6204.4
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 November
1. 223 217 226 225 221 225 222.7 240 222 216 204 199 190 211.9
2. 223 225 223 219 262 287 239.9 180 170 172 177 194 210 184.0
3. 249 231 211 201 248 237 229.5 228 228 232 270 275 264 249.3
4. 256 228 242 238 243 235 240.2 259 231 220 213 216 218 226.1
5. 225 217 208 207 200 199 209.3 218 215 215 218 220 218 217.5
6. 201 199 197 203 208 216 203.8 219 224 228 236 238 237 230.3
7. 222 221 219 216 215 217 218.3 228 214 214 210 218 226 218.3
8. 221 226 223 222 218 220 221.9 228 224226 228 235 234 229.0
9. 222 228 240 236 232 237 232.5 232 232 235 233 216 234 233.5
10. 230 228 220 213 214 215 220.1 228 216 217 216 218 213 217.9
11. 212 213 213 207 196 195 206.0 206 199 196 192 195 199 197.8
12. 185 181 177 173 174 187 179.4 199 198 202 205 210 213 214.4
13. 182 192 194 203 207 209 198.0 210 200 196 190 187 183 194.1
14. 200 197 195 189 187 184 192.1 180 176 170 172 175 188 176.5
15. 191 190 192 197 215 225 201.7 195 200 198 199 202 206 200.1
16. 240 241 240 234 232 233 236.7 203 202 198 200 201 202 200.8
17. 230 223 213 212 211 214 217.0 203 202 204 203 205 202 203.1
18. 209 204 194 194 195 201 199.6 202 200 197 195 194 196 197.4
119. 198 203 204 210 212 218 207.6 195 192 189 185 186 184 178.6
20. 220 213 212 210 204 202 210,4 184 182 181 181 186 188 183.7
21. 203 207 211 210 216 222 211.5 190 187 190 191 196 199 192.3
22. 225 228 232 228 233 227 228.9 207 209 214 213 216 217 212.6
23. 227 218 219 214 220 214 218.7 217 222 225 224 220 210 219.6
24. 213 207 207 205 206 205 207.2 211 204 205 210 222 225 212.9
25. 200 197 194 194 198 201 197.5 219 213 204 201 201 202 206.4
26. 204 210 222 226 219 211 215.4 196 193 193 195 195 195 194.4
27. 204 204 210 211 212 211 208.7 196 198 198 199 201 215 201.3
28. 215 214 212 211 211 204 211.2 220 228 214 211 211 216 216.6
29. 196 193 211 218 208 206.4 211 215 227 242 248 250 232.0
30. 206 210 223 229 223 21$ 218.1 230 214 203 194 184 185 201.7
31. 217 219 217 213 216 238 219.9 —
M{ 14.5 12.4 13.0 11.7 15.0 1&5213.9 11.0 07.0 05.8 06.8 09.4 10.7 208.4
24 IIEDUKOIDUT MÄREO GRAFILUKEMAT (1927)
Tuulukko 11, Mareografi, Hornankallio 1927, Mareograf, Tabeil 11































































M 95.3 95.9 96.0 97,6 97.6 97,2
214 213 211 208 206 206
207 206 204 202 203 205
205 203 201 200 202 208
217 229 238 245 246 243
238 232 228 223 218 214
209 203 198 198 199 201
201 201 202 202 203 203
203 204 209 215 218 218
217 213 210 214 218 217
214 210 205 201 199 199
200 199 198 200 202 202
201 200 198 198 199 200
199 193 196 196 196 197
196 195 194 193 193 194
196 196 195 194 193 192
191 191 193 196 197 193
182 168 155 142 130 124
125 132 142 151 156 159
163 167 169 170 173 177
179 180 179 180 182 183
184 185 187 191 196 201
206 207 207 206 206 207
207 207 206 205 207 211
214 215 215 213 213 214
214 212 207 201 196 192
188 185 184 183 182 180
177 176 176 177 178 178
176 173 172 172 173 174
Toukokuu 1927 Maj
227 228 232 237 240 238
231 230 230 230 231 230
228 226 226 226 226 226
227 223 229 230 232 233
233 230 225 218 210 203
198 193 190 187 131 ‘181
131 183 188 192 190 200
203 206 209 214 216 216
214 211 208 201 200 196
193 193 193 190 186 182
177 173 171 171 172 176
181 185 190 194 19$ 201
201 200 139 197 105 191
188 181 181 176 169 162
162 167 173 179 184 186
189 192 191 191 192 192
192 193 195 195 194 192
190 188 187 185 182 180
180 182 185 186 136 186
188 190 193 195 195 195
194 195 196 19$ 193 198
199 193 200 200 200 197
194 192 191 189 186 185
181 187 190 104 195 196
196 197 198 198 197 196
195 195 195 195 191 191
193 192 189 182 166 161
163 163 180 192 201 206
207 209 212 212 210 205
204 206 207 210 205 206
207 206 205 203 201 201
19&8 98.7 99.0 98.0 07.1
Kesiikuu 1927 Juni
201 201 202 201 202 203
204 207 209 20$ 202 198
198 202 204 193 193 191
191 197 199 199 19$ 197
195 193 193 193 192 191
191 196 204 212 21$ 220
218 213 20$ 201 201 199
199 202 201 20$ 202 201
200 199 200 201 202 204
207 210 211 210 212 215
217 21% 21$ 218 220 221
223 225 226 228 227 226
225 228 227 223 221 221
221 218 212 206 203 202
201 207 207 204 203 206
210 215 219 216 214 213
220 220 219 215 212 208
207 210 213 210 207 208
207 210 212 213 212 209
208 208 207 205 206 208
215 216 219 219 21$ 215
215 221 226 226 225 226
226 226 229 22$ 228 226
227 227 227 224 220 218
216 214 212 209 207 201
201 201 207 208 209 211
216 220 219 218 217 212
215 213 210 202 193 190
194 201 203 200 196 206
217 223 220 216 208 207


































201 203 200 200
200 204 209 215
235 250 265 272
241 234 229 227
212 209 209 210
191 137 186 190
211 220 224 225
219 218 219 224
25$ 270 230 283
260 248 240 233
215 207 203 203
210 214 222 22$
233 231 230 229
224 223 225 229
230 230 232 234
219 213 212 215
217 215 215 216
217 215 212 210
207 207 208 20$
20$ 206 205 205
201 201 199 197
197 194 193 192
186 183 180 178
177 177 177 178
181 183 186 192
216 217 218 220
207 201 199 209
233 231 229 227
211 212 230 211
236 244 217 245






























































174 173 172 172 173 174
174 174 174 171 174 174
173 173 174 175 177 179
181 181 181 181 180 130
17$ 177 176 175 175 176
176 176 176 176 176 176
176 176 178 181 184 186
187 187 186 185 184 184
184 183 182 181 179 17$
177 176 177 177 174 172
170 171 173 175 177 176
176 177 180 183 185 18$
191 195 199 201 202 201
196 190 185 185 186 187
184 181 179 179 180 182
182 182 182 184 187 189
190 191 192 193 193 190
181 175 173 174 176 17$
179 179 179 176 176 176
17$ 180 181 181 183 185
18$ 192 199 203 202 201
200 200 199 197 192 187
178 173 173 174 177 180
182 183 184 186 188 18$
18$ 189 187 186 184 182
179 17$ 179 180 180 179
177 177 178 17$ 178 17$
179 180 181 182 184 185
.184 181 178 176 174 171
167 162 160 160 161 162
































17.7 15,$ 15.0 15.9 17.7 18.6 216,$ ‘iE96.3 95.6 95.6 95.896.1, 196.1 80.479.9 80,2 80.781.131,1180,6
Huhtikuu 1927 Äpril
170 16$ 167 166 165
161 160 160 160 160
161 162 163 164 165
166 160 166 166 166
167 168 169 170 171
172 172 172 172 172
173 173 174 174 174
174 174 175 174 171
167 168 169 171 172
175 176 177 179 180
182 182 182 182 182
132 182 182 183 183
184 184 184 183 183
186 19$ 210 21$ 219
212 206 199 197 193
205 206 203 200 198
195 194 192 192 194
214 223 228 22$ 225
225 223 219 212 206
207 212 217 220 222
210 205 202 200 200
206 209 211 211 211
218 220 221 221 21$
213 213 214 216 218
222 222 222 222 222
222 224 225 223 219
211 212 213 217 221
231 235 237 236 235
233 233 236 238 237





























































































REDUCERADE MÄREOGRÄFAVLÄSNINGÄR (1927) 25
Taulukko 12, Mareografi, Hornankallio 1927, Mareograf, Tabeil 12
2 6 10 14.1$ 22
HeinSkuu 1927 luli
206 208 211 208 205 202
200 201 198 195 191 191
196 203 204 200 196 194
194 196 201 204 198 199
201 201 201 200 200 199
200 201 202 202 200 199
199 201 201 200 198 197
198 197 196 194 192 190
192 193 192 191 190 188
189 188 186 183 182 183
186 187 188 186 183 189
191 194 194 193 192 192
195 197 195 190 187 188
191 194 195 192 190 191
192 195 194 192 189 189
187 190 192 188 184 182
182 185 188 186 184 182
185 188 191 192 194 194
197 201 201 195 190 190
190 190 189 182 179 178
179 179 179 178 175 172
173 175 176 172 168 170
172 176 176 175 171 169
173 177 176 172 170 174
176 178 17$ 181 184 186
187 190 192 191 189 190
192 195 195 192 190 189
190 193 194 191 18$ 190
191 194 195 194 190 189
192 195 196 194 190 192
194 196 196 194 192 191
Elokuu 1927 Augusti
192 193 193 190 188 187
186 18$ 188 186 185 184
183 184 186 18$ 189 187
187 187 187 186 184 184
183 182 182 181 180 182
183 184 184 184 184 186
18$ 190 190 18$ 188 191
195 196 196 195 195 199
200 199 199 199 107 196
196 197 19$ 192 187 183
183 182 181 175 170 166
169 16$ 170 173 184 193
193 192 190 188 186 183
180 17$ 173 166 158 158
163 16$ 168 165 164 163
164 164 165 163 164 165
167 16$ 171 171 171 172
175 178 181 181 183 185
18$ 18$ 187 184 182 184
187 189 188 186 185 184
186 194 204 218 227 22$
225 220 216 210 206 209
215 216 211 211 215 219
220 21$ 214 213 212 211
211 212 209 207 209 20$
206 201 196 191 187 18$
192 196 200 19$ 199 202
209 213 216 216 220 224
22$ 227 229 239 227 223
221 220 228 240 259 236
222 219 211 208 211 213
2 6 10 14 18 22 51
Syyskuu 1927 $epternber
212 213 212 211 209 210 211.1
210 210 209 210 212 219 211.6
220 220 218 212 209 209 214.6
20$ 204 200 201 202 203 203.1
200 197 192 191 190 191 193.4
192 192 193 193 197 202 194.9
204 199 193 189 189 196 195.0
196 201 194 181 168 163 183.9
166 171 179 183 181 182 177.1
187 193 19$ 193 186 179 189.2
176 174 171 168 172 17$ 173.2
186 191 193 189 191 196 190.9
199 199 197 196 197 197 197.7
195 192 192 192 197 203 195,3
203 201 197 194 196 19$ 198.1
19$ 200 199 199 200 200 199.4
200 196 197 198 204 206 200.2
210 204 196 192 195 196 198.8
196 192 194 206 214 21$ 203.2
216 212 202 196 194 199 203.2
204 207 208 210 20$ 208 207.3
207 207 206 201 203 204 204.6
206 209 209 205 205 20$ 207.0
208 212 213 207 201 202 207.2
204 203 201 191 213 227 206.4
227 223 223 225 229 232 226 6
235 237 237 233 230 22$ 233.2
222 216 21$ 216 21A 214 216.5
212 215 220 226 28 239 225.0
236 233 230 225 224 221 228.1



























































































5189.9 92,2 92.7 90,5 88.0 ss,6 190.2 •5’93.993.9 9,4 3
.±.±.. 193,6 04,504.0 03.0.01.2 02.2 04.3 203.21
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 November Joulukuu 1927 Decernber
1. 219 219 223 223 222 225 221.7 241 229 216 211 204 19$ 216,5 181 186 190 196 197 202 192,0
2. 227 230 226 235 266 270 242.5 181 172 169 180 192 209 183.8 200 199 200 205 209 209 203.7
3. 212 228 214 226 241 250 234.0 222 227 251 264 276 266 250,8 206 202 205 211 206 196 204,3
4. 242 211 38 23$ 239 236 238.9 255 239 224 216 217 221 228.5 187 185 182 183 187 190 185.8
5. 226 216 210 205 200 19$ 209.2 222 220 223 225 225 225 223,3 196 19$ 200 203 198 196 198.5
6.’ 199 198 199 201 209 217 203.7 221 226 232 234 234 231 231 0 195 195 196 199 202 201 198.1
7. 222 222 21$ 213 215 215 217.5 229 220 216 216 222 22$ 221.9 196 192 186 186 184 182 187.7
8. 219 223 224 220 218 218 220.3 22$ 226 226 230 234 236 230.0 177 169 166 166 167 169 168.9222 227 232 228 22$ 229 227,$ 233 232 231 231 236 234 233.2 165 163 163 168 171 174 167,4
10. 224 220 215 210 210 209 214.6 22$ 219 216 217 216 211 218,0 172 174 177 180 179 174 175.9
11. 212 212 209 206 196 193 201.6 206 197 194 193 195 196 196,7 470 168 168 170 177 183 172,7 1
‘12. 180 175 174 174 177 180 176.7 198 199 202 206 210 210 204,3 189 186 180 169 162 161 174.543l 185 190 195 201 204 206 196.8 206 201 194 190 183 180 192.4 160 155 152 150 140 134 148.4 1
14.1 204 199 194 188 184 186 192.5 178 173 169 169 175 186 174.9 121 113 107 104 98 100 107.3
‘15.1 190 192 190 196 209 224’ 200.3 195 198 200 19$ 204 206 199.8 101 110 106 111 110 113 108.5
16. 232 236 233 231 229 229 231.7 202 200 19) 200 201 202 200.7 118 125 123 125 122 122 122.4
117. 227 219 212 211 210 212 215.1 202 202 203 203 203 202 202.4 125 128 134 142 150 157 139.1
18.; 209 201 195 191 197 197 198.7 201 198 195 193 194 194 196.0 156 158 156 158 161 171 160.1
19. 196 19$ 204 20$ 214 219 206.1 195 190 186 184 184 183 187.0 176 176 172 174 175 173 171.3
1.20.1 217 216 213 210 205 201 210.4 182 180 180 180 185 187 182.3 169 164 163 165 16$ 172 166.8
1,21. 201 208 209 210 214 220 211.0 186 186 188 191 195 202 191.2 175 181 185 192 194 191 186.3
22 225 227 229 231 230 226 228.1 215 21$ 24$ 216 219 219 217.3 182 176 172 173 176 180 176.5
.23., 223 219 216 214 216 215 217.3 220 223 221 221 210 206 217.1 183 181 180 178 17$ 180 180.1
24.1 210 205 204 203 203 203 204.6 197 198 198 211 220 217 206.9 179 173 167 164 163 165 168.5
125. 199 194 192 191 197 204 196.7 210 204 200 197 197 195 200.4 161 161 161 162 167 170 164.0
26. 209 217 227 228 220 210 218.4 190 18$ 190 190 189 193 190.2 170 171 172 172 172 176 172.1
27. 204 206 212 213 211 213 209.7 196 19$ 196 195 203 212 199.9 170 165 163 164 164 161 164.4
23. 21$ 218 216 213 210 200 212.2 219 219 210 207 209 209 212.2 15$ 156 160 170 181 189 168.9
29. 194 198 210 218 217 211 208.0 20$ 208 221 242 242 240 227.1 179 176 172 170 167 176 173.4
30. 209 215 223 229 223 220 219.8 22$ 214 199 189 182 180 198.0 179 176 171 167 166 166 170.6
3t. 221 220 220 223 238 249 228.6 164 161 162 162 161 163 163.1
1 51 13.2 12.6 12.1 12.6 14.7 15.6 213,5 09.9 06.7 05.7 06.6 08.6 09.4 207,8 69.8 68.5 67.5 68.9 69.6 70.7 169.1
4
23 REDUXOIDUT MAREOGRAFILUKEMÄT (1927)































2 6 10 14 18 22 [ 2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M
Tammikuu 1927 Januari Helmikuu 1927 Februari Maaliskuu 1927 Mars206 206 206 206 200 201 204.3 212 209 205 203 202 202 205.6 169 169 170 173 175 175 171.8198 200 203 210 216 221 208.1 204 200 199 201 203 202 201.4 174 172 173 173 171 174 172.9229 241 256 265 259. 249 249.7 200 198 196 197 203 210 200.8 175 176 178 181 182 183 179.2241 233 229 229 225 220 229.7 222 234 237 243 237 231 234.0 182 179 176 176 175 175 177.1216 216 216 217 218 212 215.8 227 219 217 212 207 201 213.9 174 172 172 173 174 173 173.0
204 192 186 190 197 206 195.7 195 191 193 197 200 200 195.8 174 173 172 173 177 176 174.1214 220 223 225 224 221 221.0 199 200 199 200 202 199 199.7 178 180 182 186 186 185 183.1221 218 216 220 224 237 222.9 199 204 213 214 215 210 209.4 186 184 182 182 181 180 182.3249 259 267 271 266 258 261.7 203 202 204 210 212 207 206.4 178 179 178 177 175 174 176.9248 238 233 228 222 216 230.9 201 194 193 193 195 196 195.4 173 174 175 174 172 171 173.1
213 205 201 198 205 209 205.3 194 194 197 198 199 197 196.6 170 171 173 175 175 174 173.2210 215 222 226 232 234 223.0 196 194 194 196 197 196 195.5 174 175 178 179 179 180 177.5230 230 227 226 225 225 227.1 193 192 192 192 193 194 192.7 185 190 196 198 196 190 192.3221 222 223 229231 233 226.6 191 190 189 190 190 193 190.5 183 179 180 182 184 182 181.4233 229 234 235 233 227 232.0 193 191 189 189 186 186 189.2 178 174 174 177 179 180 176.9
219 212 211 214 217 219 215.3 188 192 196 202 197 184 193.2 180 179 180 183 185 187 182.6218 215 214 215 216 219 216.1 168 156 141 131 121 127 140.6 187 188 189 191 196 179 188.2218 216 210 209 206 206 210.9 135 145 154 159 162 164 153.2 174 170 172 176 178 180 175.1207 207 206 208 207 208 207.0 169 169 169 173 177 178 172.5 181 179 178 176 174 175 177.1207 206 202 203 204 206 204.6 179 178 178 182 182 184 180.4 180 183 182 185 183 189 183.7
203 199 196 196 197 198 198,1 188 189 193 196 202 207 195.7 193 199 203 202 199 196 198.7196 194 190 189 189 187 190.6 208 206 205 206 208 207 206.7 198 200 196 193 192 176 192.4185 181 177 176 175 176 178.4 206 206 204 206 204 208 205.6 172 170 173 177 181 181 175.6177 176 177 178 179 180 177.7 209 207 205 208 208 209 207.7 181 183 185 187 188 185 185.0181183 187 194 204 212 193.5 204 200 194 190 188 184 193.3 185 184 184 183 181 178 182.4
216 216 218 220 212 208 215.0 182 181 180 180 178 176 179.4 177 178 179 180 179 177 178.4201 193 193 203 212 225 204.6 175 176 179 180 178 177 177.5 178 179 179 178 178 180 178.8223 224 223 223 219 214 220.9 173 170 171 173 173 172 172.0 181 182 183 186 185 184 183,5208 207 220 232 236 230 222.0 179 176 174 172 170 166 172,6231 236 243 240 230 222 233.6 162 160 160 161 163 167 162.1213 208 208 209 210 212 210 3 170 171 172 172 170 169 170.7
M 14.1 12,7 13.4 15.7 15.8 15.8 214.6 92.5 92.4 936 93.593.0 193,0 78.578.3 79.0 80.1 80.078.7 iT
Huhtikuu 1927 Äpril Toukokuu 1927 Maj Kesäkuu 1927 JuniI.j 16$ 166 165 166 164 161 164.9 223 228 234 236 233 228 230.4 199 197 199 199 200 200 198.82.j 160 159 160 162 161 162 160.7 224 222 225 227 226 222 224.4 203 203 203 199 196 106 199.93. 164 164 167 16$ 167 166 165.9 221 220 220 220 223 223 221.1 201 206 204 196 191 192 198.34. 166 166 166 167 166 166 166.2 223 222 227 230 229 229 226.4 196 198 208 199 197 195 199.15J 167 169 170 171 171 170 169.9 225 221 211 205 201 201 210,7 195 194 195 193 192 192 193,66J 171 172 172 172 174 174 172,3 194 190 188 183 179 179 185.6 19$ 203 206 210 211 211 206.47,1 176 175 175 175 175 174 174,9 183 190 196 198 202 203 195.2 209 205 202 199 197 196 201,48.1 174 174 175 174 170 164 172,0 206 207 215 214 213 209 210,6 198 201 203 202 200 19$ 200.29. 167 170 176 178 178 177 174.4 205 203 198 194 191 189 196.6 198 198 200 200 203 206 200.910j 176 177 180 182 184185 180.7 191 194 190 185 178 171 184,9 20$ 209 210 212 213 216 211.2
11.1 183 181 180 180 180 179 180.4 168 168 171 173 17$ 185 173,9 216 216 217 220 220 221 218,2112.1 180 182 183 184 183 183 182,5 189 194 197 200 201 201 196.8 222 224 226 225 223 221 223,613.1 182 182 180 178 178 184 180.6 19$ 195 195 192 188 184 192.1 220 221 220 219 218 217 219.214. 191 201 211 217 216 213 208.5 181 179. 177 169 163 166 172,3 215 213 210207 204 202 208,615. 207 197 192 192 195 203 197.7 164 182 191 192 192 192 185.6 202 202 204 205 204 205 203.7
16. 204 206 204 195 192 19$ 200.0 195 195 194 193 190 191 193,1 208 210 214 214 213 211 211,$17; 190 189 188 189 190 198 190.8 193 193 194 194 190 187 191.9 211 213 214 213 212 209 211,918. 207 223 224 223 218 218 219.0 186 184 184 182 180 181 182.7 208 207 208 208 208 206 207.519. 218 218 215 205 200 197 209,0 186 188 189 18$ 188 189 187.9 206 208 209 211 210 208 208.920. 204 211 218 221 226 228 218.3 193 196 198 198 196 194 195.8 20$ 206 206 205 206 208 206.3
21. 218 206 202 198 197 199 203,4 196 196 199 199 198 197 197,5 211 215 217 215 214 214 214.322.1 202 206 207 207 208 212 207.0 198 199 199 198 194 191 196,5 217 220 221 223 224 225 221,723. 216 219 221 222 220 216 219.0 190 189 189 187 185 188 188.1 226 228 228 227 225 226 226,724. 212 213 214 216 218 220 215.6 191 193 198 199 200 19$ 196.6 226 223 221 219 217 215 220,2
25. 221 221 221 221 222 222 221.3 200 201 200 198 195 195 198.0 213 211 209 206 202 201 207,0
126. 222 224 224 223 218 212 220.5 194 196 196 194 193 194 194,5 202 206 208 209 210 211 207.727. 211 211 214 216 220 226 216,2 194 194 192- 176 165 171 182.2 213 214 214 214 211 209 212.528. 230 232 235 234 232 232 232.6 180 190 202 208 210 212 200,2 210 211 210 206 19$ 193 204,$129. 231 231 235 237 234 233 233.3 212 213 214 212 206 203 210.1 192 195 199 200 199 204 198.230. 233 235 236 233 223 221 230.1 206 209 210 207 206 206 207.4 211 216 216 213 209 205 211,731. 206 204 202 201 200 200 202.1
1 MI 95.2 96.0 97.096.9 96.096,4
—_____________________________
— 208,5196,3 97.3 98.6 99.8 98.4 96.5 962 197.8 08,1 09.1 10,1 (18,9 07,6 07,1
REDUCERÄDE MARFOQR8FAVLÄSNINGAH (1927) 27
Taulukko 14, Mareografi, Aiholmen 1927, Mareograf, Tabeil 14
Syyskuu 1927 September
20$ 210 210 209 20$ 208 208.8
208 20$ 208 208 210 211 208.9
215 216 214 211 208 206 211.8
205.202 200 199 199 200 200.8
200 198 195 192 190 189 193.8
189 190 190 191 192 196 191.6
199 198 195 191 188 189 193.4
194 195 195 189 182 170 187.3
167 172 181 182 184 183 178.1
186 192 197 194 186 180 189.3
17$ 174 173 171 173 178 174 4
186 189 188 190 190 192 189.2
195 195 192 193 192 194 193.6
194 193 190 191 195 202 194.2
203 200 195 193 193 193 196.2
196 198 19$ 200 201 201 198.9
200 199 199 201 204 206 201.3
205 203 195 196 198 201 199.8
198 198 199 204 213 218 204.9
217 212 205 199 199 201 205.5
207 210 214 212 210 20$ 210.0
209 209 206 204 202 205 205.9
207 207 209 206 206 207 207.1
212 215 215 210 207 206 210.8
204 204 205 210 213 213 208.0
220 220 21$ 222 223 226 221.8
232 231 230 227 227 221 228.0
216 210 211 212 211 210 211.8
211 212 214 223 231 228 220.0
228 226 219 220 217 216 221.0
2 6 10 14 18 22 li 2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 1$ 22 M
Elokuu 1927 AugustiHeinäkuu 1927 Juli
1.. 204 205 207 207 205 202 205.0
2. 200 199 198 196 194 193 196.6
3. 196 201 203 202 199 196 199.6
4. 195197 200 202 202 201 199.5
5. 201 201 201 200 200 198 200.2
6. 199 200 201 200 199 198 199.4
7. 197 199 198 197 196 195 197.2
8. 195 196 196 194 192 191 197.3
9. 191 191 191 190 188 187 189.6
10. 186 185 183 182 181 182 183.3
11. 184 185 185 186 185 186 185.2
12. 189 190 191 191 190 190 190.2
13. 192 193 192 190 186 187 189.9
14. 190 191 192 190 186 187 189.3
15. 189 190 190 190 187 187 188.8
16. 186 189 189 189 185 182 186.5
17. 182 184 185 185 184 182 183.4
18. 185 188 190 190 189 190 188.7
19. 191 193 194 192 188 186 190.7
20. 188 190 188 182 178 178 184.0
21. 180 180 180 180 176 176 178.6
22. 176 177 179 175 172 174 175.6
23. 176 178 180 178 175 172 176.4
24. 176 178 179 174 173 185 175.8
25. 181 183 184 184 186 188 184.6
26. 191 190 192 192 189 190 190.8
27. 193 195 195 194 190 190 192.8
28. 192 193 192 192 190 191 191.9
29. 192 192 193 193 191 190 192.6
30. 193 193 194 193 193 190 192.8
31. 193 193193193 191 189 192.0
190 190 189 18$ 186 186 188.0
185 186 186 186 184 182 184.8
183 184 186 188 189 187 185.9
187 188 187 185 184 183 185.7
182 181 180 180 179 181 180.8
182 182 184 184 183 184 183.2
186 186 186 184 183 186 185.3
188 189 189 188 188 190 188.8
192 192 190 191 188 191 190.8
189 191 194 193 188 185 190.1
185 184 183 181 177 175 180.8
174 174 175 180 188 193 180.8
192 191 191 190 188 186 189.8
185 183 179 172 167 168 175.6
170 173 173 172 172 172 171.9
171 170 169 170 171 171 170.2
172 174 174 174 175 176 174.4
178 181 182 183 184 186 182.4
188 190 189 186 184 186 187.2
188 190 190 188 188 188 188.9
192 199 205 219 222 226 210.3
222 219 216 210 207 208 213.5
212 213 212 212 215 216 213.1
218 217 215 214 211 210 214.0
210 209 208 206 206 205 207.3
204 200 197 192 189 188 195.0
192 196 199 202 202 203 198.8
209 212 215 217 219 222 215.6
225 226 230 235 226 220 227.0
218 220 225 233 234 230 226.7
224 220 213 207 206 207 212.6
M 89.790.991.590.488.487.9 189.8 •93.993.893.99&09&2i93.5 03.002.902.00i.701.702.0 202.2 1
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 Növernber Joulokuu 1927 December
1. 214 214 215 219 220 220 217.0 244 229 217 215 218 217 223.2 178 183 187 190 191 194 187.02. 225 224 227 247 276 243 240.6 196 178 174 181 195 208 188.6 193 195 196 196 200 198 196.4
3. 238 223 224 234 237 253 234.7 215 224 238 268 276 269 248.1 196 193 195 200 200 192 195.8
4. 242 239 233 237 234 227 235.3 252 239 226 219 217 221 228.9 186 181 180 179 180 184 181.7
5. 221 213 208 205 200 200 207.8 224 226 228 229 227 229 227.1 188 187 190 187 189 188 188.2
6; 199 198 199 203 210 217 204.8 229 226 228 228 231 233 229.1 187 188 188 190 191 192 189.6
7. 220 220 217 213 212 214 216.2 231 229 224 228 231 227 228.4 187 185 181 180 179 177 181.4
8. 217 219 223 217 214 216 217.4 226 224 225 229 230 232 227.4 174 170 166 166 165 167 167.9
9. 219 223 229 226 221 224 223.5 235 229 226 230 232 231 230.5 166 163 162 165 167 167 165.0
10. 219 217 214 208 206 210 212.2 225 220 217 218 217 212 218.0 166 166 167 171 172 169 168.4
11. 213 211 208 206 206 191 205.6 208 203 196 195 197 197 199.4 167 163 162 164 170 173 166.4
12. 184 180 182 180 184 181 181.6 199 200 201 205 206 205 202.6 179 182 179 170 166 162 173.0
13. 189 192 199 204 204 204 198.7 202 19$ 192 188 185 183 191.3 161 160 158 159 160 150 158.1
14. 202 200 .196 187 182 186 192.1 182 176 171 174 181 191 179.0 143 136 128 124 119 112 127.4
15. 189 190 186 189 197 213 194.0 196 200 200 201 204 204 200.7 113 123 125 124 122 128 122.7
16. 222 229 226 225 222 219 223.8 203 200 198 198 198 198 199.1 131 136 138 135 133 133 134.3
17. 216 212 208 207 209 210 210.4 198 199 200 199 198 198 198.5 133 134 137 143 152 157 142.6
18. 206 202 198 195 194 193 197.9 197. 195 193 192 192 193 193.7 158 158 157 157 157 160 157.8
19. 194 197 204 208 214 218 205.6 192 189 185 185 187 183 186.8 166 169 169 169 170 170 168.8
20. 216 216 214 210 203 205 210.6 182 180 180 180 182 185 181.4 166 163 162 162 164 165 164.0
21. 208 209 209 208 212 221 211.2 185 184 184 186 187 191 186.2 167 172 176 181 185 184 177.3
22. 224 226 227226 225 229 225.9 199 208 209 210 212 213 208.6 180 174 170 170 174 177 174.0
23. . 218 215 213 213 211 209 212.9 212 207 206 206 197 192 203.4 178 177 177 177 178 179 177.7
24. 205 203 200 203 201 199 201.8 192 192 194 202 205 204 198.2 177 171 166 161 160 159 165.6
25.1 196 192 191 194 197 204 195.7 202 196 193 192 190 188 193.5 160 159 158 161 165 168 161.6
26. 211 220 226 226 218 209 218.4 186 182 182 184 186 187 184.5 170 171 171 172 173 174 172.0
27.1 205 204 207 210 209 213 208.0 191 192 189 190 195 200 193.0 172 166 162 162160 157 163.1
28.J 220 221 217 216 208 199 213.5 197 195 193 198 199 198 196.8 155 155 156 156 170 182 162.4
29. 193 203 210 220 216 214 209.4 200 203 212 225 227 228 215.8 178 174 168 167 168 170 170.9
30. . 213 217 221 226 222 219 219.4 223 20$ 194 185 181 177 194.6 172 172 169 165 164 163 167.6
31.1 219 223 222 228 245 250 231.0
. 162 161 160 159 160 161 160.6
M 11.4 11.3 11.3 12.4 13.3 13.2 212.2 07.4 04.3 02.5 04.6 06.1 06.4 205.2 68.1 67.4 66.4 66.6 67.8 68.2 167.4
28 REDUKOIDUT MÄREOGRÄFIIUKEM4T (1927)
2 6 10 14 18 22 M
Taulukko 15, Mareografi, Vaskiluoto 1927 Vaskiot, liareograf, Tabeil 15
2 6 10 1418 22 M 2 6 10 14 18 22 14
Tammikuu 1927 Januari
1. 210 210 212 219 209 209 211,6
2. 206 202 206 217 220 222 212.1
3. 236 255 261 256 243 235 247.8
4. 241 238 235 239 237 229 . 236.3
5. 229 226 231 230 225 212 223.6
6. 202 194 194 203 207 216 202.8
7. 225 227 228 229 228 225 226.9
8. 222 222 221 228 232 237 227.3
9J 246 251 251 254 249 242 249,0
10. 235 232 232 228 222 215 227.3
11. 212 205 206 203 208 214 207.8
12. 214 220 228 228 232 234 226.0
13, 228 230 229 226 227 226 227.0
1,14. 224 225 229 234 234 232 229,6j51 234 236 242 238 230 221 233.4
16. 214 215 219 224 222 221 219.4
17. 220 217 217 219 221 222 219.1
18. 221 215 211 214 208 208 212.4
19. 212 212 211 211 210 211 211.0
[20. 203 207 205 209 208 207 207.4
21. 201 198 199 200 202 201 199,9
22. 195 194 193 193 192 188 192.3
23. 185 183 180 181 183 183 182.6
24, 183 181 181 182 184 184 182,6
25, 184 188 194 201 207 214 197,8
26. 213 215 220 222 207 202 213.2
27. 197 191 198 213 217 222 206.2
23, 210 214 220 220 215 208 214.4
29., 203 211 234 234 221 216 219.7
30.1 231 240 238 223 216 209 227.0
31. 209 210 214 214 209 213 211.4
M 14.5 14,9 17.3 19.2 16.8 15.4 216.3
Helmikuu 1927 Februari
216 210 206 206 206 206
203 201 205 210 207 204
201 200 199 203 209 216
224 230 234 234 230 221
224 219 214 212 206 200
194 194 198 201 200 199
201 205 200 201 202 200
200 206 209 210 20$ 204
19$ 201 204 206 203 197
197 191 194 197 195 194
192 197 200 199 198 196
195 195 197 398 196 193
193 193 194 195 193 194
193 192 192 193 193 394
193 191 190 191 188 189
191 194 198 199 194 179
169 157 136 131 132 145
155 162 164 166 170 174
178 174 175 181 184 181
180 182 183 186 187 189
193 197 202 209 213 212
209 207 208 212 214 209
207 209 209 214 207 208
202 201 202 208 204 204
191 189 189 189 189 185
184 134 183 181 178 177
179 182 187 185 181 177






























172 172 176 178 178 176
176 176 177 178 175 177
185 184 183 188 188 185
182 180 180 180 178 177
177 175 175 178 178 177
177 177 177 178 179 179
186 192 189 189 190 189
186 185 183 183 183 181
130 181 178 17$ 173 177
177 178 178 176 176 178
178 180 180 180 178 ±77
177 179 182 182 180 179
184 189 194 194 189 385
183 180 182 183 180 178
176 177 17$ 180 179 180
181 183 185 136 186 186
186 188 189 190 187 179
178 179 179 183 183 184
184 184 181 181 180 183
187 188 188 190 190 194
197 197 197 194 199 201
200 197 194 194 192 174
183 177 182 185 187 183
183 189 191 190 190 187
187 187 185 184 182 180
182 183 184 183 181 181
186 185 180 182 183 188
184 188 190 139 188 183
179 176 174 172 163 167
161 164 171 170 169 176
































94.2 94.2 94.7 96.2 95.0 93.5 194.6 81,7 32.1 $2.5 $2.3 82.1 81.1 132.0
Huhtikuu 1927 Aprfl
i 1,1 16$ 166 169 168 165 164 166.4
2.1, 164 163 165 166 166 166 165,0
3.! 170 171 171 173 171 170 171.1
4., 172 171 169 170 169 169 169.8
5.! 172 174 174 175 175 174 173,7
s: 175 170 173 176 183 181 177.5
7. 180 179 179 178 17$ 177 178,6
8.: 380 179 17$ 172 168 165 173.8
9,1 180 182 183 182 181 180 181.2
10. 179 181 184 185 186 186 181.7
‘11. 183 181 582 133 182 183 182.3
12. 187 138 188 187 185 186 186.7
13. 186 183 179 181 183 189 183.5
14.1 199 209 21$ 218 211 210 211,0
15.! 206 192 191 197 200 206 198,6
16.1 207 210 206 197 196 190 202.0
‘17.! 193 193 192 193 194 209 195,6
18. 219 221 222 222 216 220 218.1
19.’ 219 215 211 19$ 200 203 207,7
20.. 214 219 224 224 226 225 221.9
21. 210 214 20$ 199 200 206 206,3
:22. 207 209 211 210 210 218 210,$
23. 222 222 224 226 223 219 222.7
24. 219 220 220 222 224 226 221.8
25., 225 223 226 22$ 226 226 225,8
126.1 228 231 22$ 223 215 210 222,7
‘27.1 216 217 216 223 228 234 222,4
28.: 239 236 237 233 233 236 235.7
29.1 235 23$ 242 239 232 237 237.2
0. 239 245 212 233 224 224 234,4
31.!
Toukokuu 1927 Maj
231 236 240 233 226 225
225 226 231 22$ 223 221
222 221 219 221 222 222
223 222 225 223 220 223
220 217 208 207 206 203
19$ 198 193 184 182 186
192 199 199 ‘200 204 204
208 211 218 208 208 212
207 205 199 191 192 193
196 196 192 184 17$ 170
169 172 181 181 185 192
195 200 205 204 204 200
19$ 197 198 194 187 186
133 180 176 161 17$ 194
201 196 196 190 19$ 202
200 197 197 197 196 197
19$ 197 196 196 191 191
190 186 187 187 186 193
195 193 192 196 197 198
200 201 201 203 199 198
200 201 201 201 200 201
201 202 199 199 195 192
194 ‘193 190 194 193 19$
200 204 202 201 205 204
206 205 206 204 202 199
199 199 200 195 195 196
195 195 194 181 192 205
206 216 218 216 216 21$
21$ 217 217 213 207 210
211 212 215 211 211 20$

































201 19$ 201 204 201 204
207 202 19$ 196 193 205
212 207 197 196 201 19$
200 200 201 203 201 201
199 200 19$ 192 200 203
‘210 210 211 211 211 20$
206 202 201 19$ 199 200
203 205 206 204 203 202
200 202 206 209 209 212
210 210 214 221 220 220
218 220 222 223 224 225
227 229 230 224 221 220
224 222 21$ 221 219 217
212 209 20$ 20$ 206 206
20$ 205 206 206 208 214
21$ 210 216 213 216 216
219 219 214 209 208 207
211 209 212 211 210 211
212 213 212 212 210 210
210 209 208 207 212 214
214 219 219 215 216 215
220 226 221 224 228 227
227 230 231 229 226 227
226 224 222 219 219 220
217 214 214 211 206 206
211 20$ 215 216 217 21$
219 212 216 213 209 210
211 203 206 200 198 197
202 202 202 204 212 224































51 99.8 00.2 00.3 99.4 98,3 99.8 199.6 02,$ 03.1 03.4 00.4 00.1 01.4 201.3 12.5 11.5 11.2 10,5 10.3 11.4 211.2
RED UCERAD E MAIIE 0 GRAfÄVLÄSNINGAR (1927) 23
2 0 10141822 51
Heinäkuu 1927 Juu
208 20$ 209 211 206203
204 199 199 196 200 205
211 205 202 204 201 19$
199 205 20$ 206 205 205
206 204 203 203 204 200
202 205 205 202 200 202
202 201 201 200 199 197
19$ 198 198 19 195 197
195 194 194 194 191 191
190 18$ 186 186 187 188
189 189 189 190 190 192
193 193 194 194 193 196
196 197 194 194 192 193
195 196 193 194 192 192
194 194 192 193 191 190
192 193 191 191 188 186
187 188 188 188.18$ 187
191 192 193 194 196 196
196 195 190 189 188 191
191 191 185 184 184 183
181 184 185 184 182 182
184 186 184 179 181 185
188 186 190 185 186 135
188 184 182 181 184 190
189 189 196 194 195 198
200 197 200 199 197 198
200 200 199 197 196 198
199 197 197 197 196 196
19$ 196 196 196 197 196
200 197 195 195 197 195
198 197 195 195 194 194
2 6 10 14 18 22 M
Syyskuu 1927 September
209 211 209 208 209 209 209.3
209 209 209 211 212 211 210.1
212 212 209 207 206 204 208.4
200 200 199 200 201 200 200.0
198 196 195 193 191 191 ‘193.9
190 191194 195 195 19$ 193.7
198 194 191 190 189 192 192,4
196 195 191 177 179 171 185.0
176 183 191 189 190 193 187.2
197 200 199 189 188 188 193.7
187 180 183 184 183 189 184,1
191 190 188 196 195 199 193.4
198 195 194 196 191 195 195.3
196 198 197 198 202 204 199.1
203 203 200 199 197 196 199,$
198 202 202 205 207 205 203,4
203 203 203 210 206 209 205.6
203 200 195 203 208 202 201.8
19$ 208 212 212 216 218 210,7
214 208 206 205 209 208, 208.3
214 214 215 216 219 213 215,1
214 207 208 210 210 210 209.8
212 212 212 209 210 213 211,4
221 220 211 216 208 211 214.5
207 203 208 234 222 216 215.0
221 219 222 224 226 229 223.5
235 280 232 228 224 220 227,9
215 212 214 213 213 214 213,4
216 217 219 225 223 221 220.2
222 21$ 214 216 215 211 215,7
Taulukko 16, Mareografi, Vaskiluoto 1927 Vaskiot, Mareograf, Tabeil 16































207,4 195 194 192 191 191 189 192.0
200,3 190 190 189 189 188 186 188.7
203.5 188 189 193 193 190 192 191.0
204,5 190 192 188 188 189 187 189.1
203.3 183 186 185 185 184 187 185.1
202,7 187 186 18$ 189 189 190 188.3
199.9 190 188 186 186 187 189 187.6
197.1 18$ 189 189 187 187 190 188.4
193,2 190 189 188 186 186 189 188.1
187.4 190 190 190 187 187 193 189.6
189.9 192 189 188 187 185 189 188.4
192,2 182 184 182 196 199 192 189.3
194.3 192 191 196 191 191 186 191.3
193,5 191 187 182 180 181 18$ 184.9
192.6 188 187 184 186 186 186 186.3
190.1 188 185 183 186 187 185 . 185,8
187.8 190 188 186 188 187 188 187.8
193,7 190 191 190 191 191 193 191.1
191.5 192 194 192 190 190 193 191.9
187,2 194 194 195 195 198 200
183,3 210 209 215 216 213 217 213,2
183,1 215 212 209 206 211 214 211,2
186.7 214 208 213 216 218 218 214.5
184.9 216 214 217 218 211 211 214.6
193.8 213 209 20$ 207 205 203 207.4
198,5 200 198 192 191 191 196 194.7
198.3 202 202 204 208 211 215 207,0
196,8 217 215 217 222 224 228 220.7
196,6 225 227 239 230 218 218 226.2
196,5 221 226 233 231 224 218 225.4
195 6 219 218 209 208 206 208 211.2
































Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 Novernber Joulukuu 1927 December
216 214 212 217 224 221 217.4 230 220 220 218 216 216 220.2 182 187 189 192 193 194 189.7
227 224 235 279 233 217 235.7 202 191 191 202 221 221 204.6 194 196 198 196 196 193 197,1
221 220 248 257 248 240 238.9 221 239 246 268 256 256 248 1 190 190 191 192 193 189 190.9
245 235 239 237 232 219 234.6 240 227 226 229 228 226 229.3 187 184 182 180 180 154 183.8
215 214 211 206 203 207 209.5 229 233 235 234 237 236 234.0 185 182 184 180 184 184 183.3
207 205 209 213 218 222 212.2 231 230 235 235 234 236 233,3 186 187 187 189 185 186 186.6
219 219 220 216 216 217 219,$ 239 23$ 242 239 235 231 237.5 182 182 180 181 177 174 179.7
221 221 223 216 218 221 219.8 226 226 235 233 233 240 232.0 173 171 170 171 169 168 170.3
222 225 227 221 221 223 223,2 237 230 230 236 234 225 231.9 167 166 167 170 167 165 166.9
220 215 216 208 211 213 213.9 222 223 223 224 221 211 220.5 165 165 165 171 172 168 167.9
215 211 211 205 203 191 206.2 211 207 204 205 204 200 205.4 166 164 161 168 172 170 167.4
189 18$ 192 192 192 190 190,1 201 206 207 211 208 205 206.3 175 175 170 173 170 164 171.2
195 198 207 209 207 206 203.6 200 195 194 186 189 187 191.8 164 164. 162 169 166 159 164.0
201 197 192 190 191 194 194,6 184 17$ 179 183 194 197 185.6 157 157 152 147 146 136 149.0
190 186 187 196 216 220 199.2 199 200 204 206 208 204 203.6 140 152 147 146 144 152 147.0
222 225 222 220 223 216 221.4 201 202 203 201 201 201 201.6 151 147 154 151 151 152 151,5
209 206 210 211 210 209 209,2 201 204 202 200 201 199 201.1 150 150 154 158 160 161 155,5
202 201 202 201 196 192 197.3 198 194 195 197 197 197 196.3 162 161 160 160 160 165 161,2
197 205 209 214 220 217 210.3 192 190 189 190 191 190 190,3 165 164 168 171 171 167 167.7
218 220 216 205 200 210 211,3 188 188 184 189 188 186 187,3 164 164 165 167 168 170 166.4
213 216 210 214 21$ 226 216.2 185 188 189 189 190 194 189.1 170173 176 181 181 180 177.0
226 230 225 222 224 224 225,1 198 199 203 20$ 204 206 203.0 175 173 172 175 179 179 175.5
216 21$ 214 213 208 208 212.9 197 196 197 192 187 186 192.4 179 177 178 178 182 182 179,5
203 203 204 205 201 196 201.9 192 194 203 200 19$ 189 195.5 , 175 165 165 162 161 160 164.6
194 192 198 202 204 212 200,4 18$ 188 191 194 189 184 189.2 159 159 161 107 170 171 164.7
221 226 222 214 208 208 216.2 182 182 183 182 188 192 184.9 174 174 175 176 177 173 174,9
215 213 209 211 211 222 213.5 191 190 188 194 198 203 194.5 170 166 164 164 159 157 163.2
224 220 220 223 198 199 214.2 201 199 198 199 198 195 198.5 158 159 161 167 178 180 167.3
202 225 222 220 213 219 218.4 19$ 207 218 219 215 213 ‘211.9 173 173 166 167 172 174 171.0
226 236 228 218 220 228 225.9 203 188 186 184 181 179 187.0 171 167 165 167 167 163 166,$
227 227 226 246 257 243 237.6 —______________________________ 163 161 163 162 163 164 162.5
13,6 14.0 15.0 16.1 14.3 13.9 214,5 06,5 05.1 06.6 08.2 08.0 06.9 206.9 70.3 69.5 69.4 71.0 71.7 70.5 170.4
30 REDUKOIDUT MÄREOGRAFILU:KEM.&T (1927)
Taulukko 17, Mareografi, KasMnen 1927 Kaskö, Mareograf, Tabeil 17
2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 51
Tammikuu 1927 Januari
1. 213 216 219 218 213 212 215.4
2. 207 199 207 218 218 222 212.0
3. 241 253 258 251 241 243 247.8
4. 244 245 241 244 241 237 241.9
5. 235 234 234 234 220 208 227.4
6. 200 198 203 205 210 221 206.1
7. 228 226 229 231 227 225 227.5
8. 225 224 226 232 234 235 229.4
9. 244 245 247 245 245 239 244.1
10. 233 232 232 227 220 214 226.3
11. 211 207 208 207 212 214 209.9
12. 216 224 226 228 231 232 226.2
13. 230 230 230 228 228 227 229.0
14.J 226 228 230 230 232 233 229.8
‘l 234 241 239 233 223 219 231.6
16. 208 220 224 222 222 219 219.4
17. 216 213 216 219 220 220 217.4
18. 217 212 214 213 208 212 212.6
19. 213 214 210 209 209 211 211.1
20. 209 207 208 208 207 203 207.1
21. 201 199 198 201 201 198 199.9
22. 195 194 195 194 191 188 192.7
23. 187 184 185 188 187 187 186.3
24. 185 185 183 185 183 184 184.2
25. 185 190 197 201 206 206 198.2
26. 213 219 221 220 207 198 213.8
27. 192 196 204 218 222 210 207.0
28. 206 214 217 218 209 204 211.5
:29. 204 223 234 228 214 222 220.9
30. 236 237 231 219 216 213 225.4
31. 211 214 215 212 209 214 212.4
Helmikuu 1927 Februari
214 209 207 206 207 205
203 206 206 206 206 205
202 198 202 205 209 216
226 230 232 230 224 224
224 222 216 211 205 195
197 198 201 200 199 202
206 204 202 203 198 203
202 208 208 208 208 201
200 204 209 201 202 197
194 194 195 197 194 192
194 192 200 197 196 196
195 196 199 196 193 193
193 193 195 194 192 194
194 194 195 195 193 192
193 191 192 192 18$ 190
190 194 200 197 197 190
182 160 151 150 152 156
162 165 167 171 177 181
17$ 177 182 187 184 182
183 186 188 189 189 193
195 200 205 212 20$ 202
201 204 206 210 205 204
207 208 206 207 204 200
197 201 202 196 193 189
188 190 191 189 188 186
184 184 185 183 180 178
177 176 182 180 178 177






























173 173 173 173 175 175
175 176 176 175 175 179
181 179 186 186 185 182
181 180 178 176 176 177
178 179 180 180 178 177
176 178 180 181 182 182
183 185 186 187 187 186
184 183 182 181 181 180
180 180 181 182 181 179
179 179 180 181 179 180
181 182 182 181 180 178
178 180 179 177 176 177
180 185 188 187 185 183
182 182 181 179 178 176
176 176 177 176 176 177
180 181 182 181 183 185
185 185 186 184 183 181
179 179 180 181 182 183
183 182 183 183 183 185
187 189 187 185 188 190
192 191 189 188 191 192
191 187 185 185 188 181
184 180 179 18$ 186 184
187 190 191 192 190 189
190 187 185 185 185 183
184 185 184 184 184 184
185 183 181 184 189 186
186 186 190 188 184 182
180 178 173 170 163 170
168 170 174 174 177 179
































M, 15.0 16.9 18.8 18.9 16.4 15.3 216.9 94,8 95,2 96.5 96.0 94.4 93.5 195,1
: Huhtikuu 1927 April
1. 168 167 169 168 166 166 167.3
2. 167 166 169 170 168 171 168.6
: 3. 174 173 176 175 173 174 174.2
4. 176 175 174 175 172 172 174.0j 5. 175 175 174 176 174 177 175.3
6. 178 177 177 185 185 182 180.8
7, 180 180 179 170 179 178 179.3
: 8. 180 179 175 172 168 175 175.0
9. 185 18$ 187 184 182 180 184.3
10. 180 184 186 187 186 185 184.6
11. 182 182 185 184 183 187 184.0
12. 188 188 18$ 186 185 186 186.8
13. 185 182 182 182 183 193 184.6
14. 202 214 214 214 210 210 210.7
15.1 201 192 193 198 200 206 198.4
16, 208 208 205 196 196 198 201.9
17, 194 192 193 192 198 210 196,5
18.1 220 215 215 215 217 217 216.7
19. 217 215 210 202 202 210 209.3
20. 217 220 226 223 222 226 222.5
21.1 217 212 208 199 202 209 207.8
22.1 20$ 210 208 209 213 221 211.5
23. 224 223 227 229 223 223 224.7
24. 223 223 224 228 227 229 225.6
25. 226 229 231 229 229 230 228.8
26. 233 232 227 221 216 216 224.3
27. 220 21$ 219 225 232 233 224,6
28 237 235 236 234 238 237 236.3
29. 236 241 242 234 232 241 237.8
30. 241 245 240 231 228 227 235.3
31.
Toukokuu 1927 Maj
230 233 233 225 223 227 228.5
227 226 227 222 218 220 223.3
220 218 216 217 219 219 218.1
220 225 224 221 219 222 221.7
221 215 213 210 208 208 212.3
205 201 191 184 181 187 191.6
193 198 198 200 204 205 199.6
208 212 208 206 206 209 208.2
206 201 196 194 194 197 197,9
199 197 196 186 175 172 187.5
172 178 183 185 18$ 191 182.7
19$ 204 207 201 199 196 200.8
198 200 199 192 390 189 194.7
186 186 174 180 197 204 187.8
200 200 198 202 202 204 201.0
200 199 200 200 200 200 199,8
200 199 198 194 192 193 196.0
192 190 190 197 202 202 195.8
200 195 195 199 199 201 198.2
203 202 202 202 200 201 201.7
202 200 200 201 200 201 200.6
202 200 200 197 194 195 198,0
197 197 197 198 203 201 198.8
203 203 203 204 207 207 204.5
207 206 205 205 203 201 204.5
200 203 202 200 199 200 200.6
198 199 196 204 210 216 204.0
216 221 221 222 222 227 221.6
224 221 220 216 215 216 218.4
215 216 217 215 213 207 213.9
204 205 207 209 206 203 205,7
81,3 81 .4 81,6 81,4 81,3 81,1 181,4 1
Kesäkuu 1927 Juni
200 201 203 201 202 20$ 202.6
205 202 199 202 204 214 204.3
213 209 208 212 209 206 209.5
204 201 202 204 204 202 202.9
204 205 202 200 203 20$ 203.5
210 208 206 207 208 207 207.6
206 204 202 200 200 202 202.7
205 207 207 205 207 206 206,0
204 203 206 207 210 212 206.9
211 211 215 221 222 220 216,8
221 224 221 219 220 224 221.5 1
227 230 226 219 216 219 223.0
220 220 219 218 218 217 218.7
214 209 210 208 207 209 209.6
210 208 208 211 214 219 211.7
218 215 212 213 210 214 213.7
220 213 211 207 207 208 211.0
212 210 212 211 208 212 210.8
214 215 214 215 208 209 232.4
210 207 210 214 216 215 212.1
217 219 218 216 216 21$ 217,4
222 224 225 226 230 230 226.0
231 233 232 228 226 226 229,4 1
225 224 220 219 222 222 222.0
217 217 214 212 209 214 233.8
213 216 219 216 222 220 217.6
216 214 213 211 210 214 213.0
211 206 206 204 205 207 206.2
205 204 206 213 222 225 212.7 1
219 215 213 212 211 212 213.6
Ml 01.5 01.4 01.3 00.1 99,6 02.4 201.0 04,7 04,8 03.8 02.9 02.8 03.8 203,8 13.4 12.4 12.0 11.7 12.2 14.0 212,5
REDUCERÄDE MAREOGRÄFAVLÄSNINGÄR (1927) 31
2 6 10 14 18 22 511
Taulukko 18, Mareografi, Kaskinen 1927 Kaskö, Mareograf, Tabeil 1$
Heinäkuu 1927 Juli
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 511
1. 212 212 213 210 213 207 211.2
2.! 209 203 202 201 208 213 2062
3. 212 205 205 209 206 204 206.9
4. 206 210 210 207 208 209 208.4
5. 207 205 206 206 205 204 205.4
6.1 205 207 206 203 203 204 204.6
7. 203 202 202 200 202 199 201.4
8.1 199 199 199 198 198 198 198.7
9. 199 199 198 197 196 195 196.9
10.1 194 193 191 190 190 190 191.0
ii.1 191 191 191 192 193 193 191.5
12.1 194 194 194 193 195 197 194.3
13.1 196 195 195 194 196 197 195.4
14.! 195 195 196 195 195 196 195.3
;5! 196 194 194 193 193 193 193.9
16.1, 193 193 191 190 190 190 191.2
17. 192 191 189 189 190 193 190.6
18. 194 195 193 199 193 194 194.5
19.1 193 192 190 193 194 192 192.4
20.1. 193 189 187 186 187 185 187.8
21.1 186 188 188 189 190 189 188.4
22.1 190 191 190 192 195 195 192.2
23F 193 193 192 192 193 192 192.6
24.1 190 190 192 196 197 195 193.6
25. 196 200 202 202 202 207 201.5
26.1 203 203 204 204 204 203 203.4271 202 201 200 198 200 201 200.2
28.! 201 198 199 198200 198 199.0
29. 198 196 198 200 197 201 198.4
30. 199 197 196 198 197 199 197.7
31.! 198 196 196 196 195 196 196.2
Elokuu 1927 Äugusti Syyskuu 1927 September
196 194 192 192 191 191 192.5 210 211 210 209 209 209 209.7
191 191 190 190 190 190 190.3 210 210 210 211 211 211 210.5
190 192 193 192 192 191 191.8 211 210 210 209 207 203 208.5
194 193 191 192 190 187 191.1 202 201 200 201 199 199 200.3
187 188 188 186 188 188 187.7 198 197 197 195 192 189 194.8
190 189 190 190 191 191 188.0 190 193 192 193 195 198 193.3
190 188 186 186 188 188 187.7 197 198 195 190 190 193 194.0
186 186 186 185 186 186 185.9 196 196 192 186 183 183 189.2
186 185 185 183 184 188 184.9 181 187 192 191 193 200 190.8
188 185 184 186 189 194 187.7 202 204 202 200 204 200 202.0
192 188 189 189 190 192 190.2 188 181 186 190 189 192 187.9
190 196 210 198 192 189 195.9 192 189 192 197 197 198 194.2
194 194 194 192 192 193 193.3 196 194 198 196 194 196 195.7
193 192 190 190 191 193 191.6 199 200 201 203 201 199 200.6
192 190 192 193 189 190 190.8 201 204 204 202 198 198 201,0
191 190 192 195 193 193 192.5 205 201 210 214 212 207 208.7
194 194 193 195 192 192 193.4 206 207 208 214 213 209 209.6
193 193 194 195 196 194 194.2 206 203 205 209 209 204 206.0
195 194 193 197 19$ 196 195.5 206 214 214 213 214 216 212.6
196 199 198 201 206 210 201.7 214 209 209 211 210 210 210.4
215 215 213 209 210 214 212.6 212 216 219 220 223 221 218.5
216 212 208 209 214 216 212.7 215 212 214 214 .214 214 213.7
213 208 215 217 216 219 214,4 212 212 213 214 211 220 213.6
216 218 221 220 213 211 216.6 224 222 220 221 215 211 218.8
209 209 208 204 203 202 205.7 212 221 232 237 221 220 223.9
200 196 191 196 199 204 198.3 221 223 224 226 225 230 ‘ 224.9
204 206 209 212 214 218 210.4 231 230 229 227 224 218 226.5
217 217 219 222 226 227 221.4 215 213 211 211 211 212 212.2
230 231 239 226 221 221 228.0 214 214 218 220 218 221 217.5
226 228 229 220 214 217 222.2 219 217 214 214 215 214 215.5
216 211 208 207 204 205 208.5
98.0 97.2 97.0 97.2 97.4 97.7 197.4 99.7 99.1 99.8 99.0 98.7 99.6 199.3
Lokakuu 1927 Oktober
1. 215 216 214 221 223 226 219.2
2.1 225 233 262 248227 218 235.5
3. 222 244 258 262 256 241 247.0
41 226 228 238 234 226 222 229.1
5.! 219 219 212 206 205 208 211.3
6.! 206 207 211 214 218 220 212.8
7.! 222 223 222 220 220 220 220.9
.6.1 221 221 223 221 220 221 221.1
91
, 218 220 221 217 216 217 218.1
110.1 217 215 214 212 213 215 214.4
11. 214 212 212 207 198 193 206.1
12. 193 188 190 192 189 191 190.6
13. 195 202 208 211 211 211 206.3
14.1 20$ 198 194 194 196 192 197.0f5l 191 186 192 203 215 220 201.2
16.1 221 222 224 219 219 209 219.0
17.1 208 210 212 216 213 211 211.5
18.1 206 205 206 200 191 192 200.1
19. 202 207 210 212 218 216 210.9
20. 221 223 214 206 203 213 213.3
21. 214 217 213 214 221 225 217.4
22. 226 225 222 220 222 221 222.6
23. 221 219 215 212 210 206 213.5
24. 206 206 208 204 200 197 203.7
25. 195 196 201 202 210 217 203.7
26. 225 230 227 219 215 218 222.3
27. 221 219 215 210 222 228 219.0
28. 228 233 234 220 198 203 219.1
29. 221 225 223 222 224 234 224.7
30. 238 239 224 228 226 231 231.0
31. 232 230 239 241 248 241 238.6
Marraskuu 1927 November
233 226 222 214 213 205 218.9
202 194 196 210 217 218 206.1
220 232 249 255 259 253 244.9
241 233 234 236 232 231 234.5
235 239 238 239 239 239 238.3
233 232 234 238 240 247 237.2
252 253 245 242 237 233 243.6
228 230 238 231 233 237 232.9
234 232 236 237 231 26 232.7
225 226 227 224 220 218 223.2
214 212 211 211 205 202 209.3
204 206 209 209 207 201 206.1
202 198 196 194 190 186 194.3
182 179 182 188 195 197 187.1
197 200 204 210 209 205 204.3
204 205 206 204 203 204 204.2
204 206 204 201 202 202 203.2
200 197 199 200 200 197 198.7
194 193 194 194 195 194 194.0
193 193 193 194 189 187 191,3
188 190 191 189 189 190 189.4
190 193 198 199 197 195 195.8
192 192 189 185 189 191 189.6
194 199 203 197 189 189 195.2
190 193 195 195 189 186 191.1
186 184 183 183 191 196 187.2
192 188 192 200 201 200 195.5
198 199 202 202 197 196 198.9
203 211 214 214 210 204 209.5
200 192 188 184 182 185 188.5
06.2 06.4 07.4 08.0 06.5 06.5 206.8
J’oulukuu 1927 December
187 189 190 194 195 196 191.6
197 199 198 198 194 191 196.0
191 192 192 192 192193 191.9
139 186 184 185 186 184 185.7
179 181 179 183 185 188 182.5
186 186 188 188 186 184’ 186.1
183 183 184 179 176 176 180.1
174 174 174 173 170 168 172.3
167 169 170 167 164 166 167.2
165 164 168 172 171 168 168.2
168 167 168 171 170 170 169.0
171 173 172 174 169 168 171.4
16$ 167 16$ 171 170 166 168.3
170 166 160 159 155 152 160.5
150 156 148 154 160 152 153.4
154 153 158 158 156 15$ 156.1
154 158 162 165 162 163 160.7
164 163 160 163 164 163 162.9
164 168 170 174 170 16$ 169.0
167 170 170 171 172 172 171.3
173 174 181 180 181 181 178.3
178 178 179 181 181 178 179.2
180 178 181 182 184 182 181.2
173 169 167 164 161 159 165.4
160 162 168 172 172 174 167.4
177 175 178 179 177 175 176.9
171 169 168 164 163 163 166.5
163 163 164 172 174 178 169.0
178 170 168 173 177 174 173.6
170 170 169 170 168 165 168.6
165 164 164 164 164 163 164.1
51r15.2 16.7 18.1 16.3 15.2 15.4 216.2 07.7 07.7 09.0 09.3 08.3 07.1 208.2 72.1 72.1 72.7 73.9 73.2 7.2 172.7
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2 6 10 14 18 22 51
Taulukko 19, Mareografi, Mäntyluoto 1927, Mareograf, Tabeil 19
Tammikuu 1927 Januari
2 6 10 14 18 22 51
Helmikuu 1927 Februari
































221 21$ 218 215
207 214 214 219
253 247 239 242
242 242 23$ 236
234 236 228 213
205 206 211 220
227 230 228 226
224 226 226 229
237 241 239 236
227 226 221 213
209 208 212 210
221 224 226 224
224 221 222 221
220 223 225 227
234 225 215 213
218 217 213 213
210 214 215 216
212 208 205 20$
205 204 203 206
204 205 202 200
195 199 199 195
192 193 190 188
185 189 189 188
186 185 184 182
191 194 200 202
216 217 208 195
199 210 210 199
214 216 211 202
225 223 210 216
225 216 212 209
































213 209 207 206
203 205 210 210
205 201 205 205
213 222 228 226
225 222 219 216
198 200 200 202
206 204 202 203
204 204 206 209
200 202 206 201
197 196 197 196
196 200 200 196
196 196 198 196
193 194 195 192
195 195 194 193
190 191 192 191
192 195 200 198
188 166 155 151
166 167 169 175
182 181 185 190
187 187 188 190
192 195 197 201
195 197 200 202
199 198 195 195
189 191 194 193
182 183 184 185
178 178 176 174
180 183 182 180


























































174 176 179 178
176 176 178 175
185 182 185 188
180 180 182 180
.181 179 181 181
178 177 175 178
187 187 183 185
183 182 182 182
180 178 178 180
180 180 178 180
186 188 180 187
182 184 184 181
183 190 194 191
185 184 184 181
179 179 180 177
182 182 186 183
186 185 189 186
184 180 182 184
187 184 186 187
194 189 192 188
195 196 194 195
200 196 197 196
183 180 182 188
185 190 190 192
188 184 182 183
181 181 180 181
182 179 178 182
184 184 184 184
176 173 174 171
168 174 176 175

























































































































Mi 12.1 13.7 15.2 15.6 13.5 12.0 213.7 94.3 94.2 95.2 94.7 92,8 93,0 194,0 “0 $2.4 S3.0S’2.982.482.7182.7
Huhtikuu 1927 April Toukokuu 1927 Maj Kesäkuu 1927 Joni
168 169 169 168 165 167 167.5 229 233 234 225 221 224 227,6 201 199 202 202 200 202 201,0166 167 170 170 170 173 169.3 226 225 227 221 215 218 222,1 203 199 199 202 206 214 203,8174 173 176 175 173 175 174,0 218 215 216 216 214 212 215.2 212 208 210 214 210 205 209.9176 174 175 175 173 174 174 6 214 217 216 213 211 213 214,1 202 201 203 205 203 202 202.7176 174 174 176 174 175 174:7 216 212 209 206 204 205 208.6 203 202 198 204 204 208 203.2
176 74 177 134 132 179 178,5 209 204 195 191 183 189 105,7 204 205 204 203 205 204 204,3177 176 176 176 176 177 176,2 194 195 194 198 200 205 197,6 204 202 202 200 201 202 201.817$ 177 173 171 169 177 174.1 208 213 206 207 206 210 208.2 205 206 206 205 204 204 205.1186 187 188 185 184 160 185.0 206 206 198 194 194 198 199.6 202 205 206 209 212 213 207,9179 182 185 185 186 183 183.9 199 19$ 197 192 180 174 190.3 214 214 216 221 222 220. 217.6
182 182 133 182 182 184 182,5 174 180 185 187 190 193 185,0 221 222 221 218 219 223 220.6185 186 186 184 135 135 134,9 196 204 205 202 199 197 200.6 226 229 224 217 214 248 221.2134 184 185 184 182 189 184.7 197 199 19$ 193 191 190 194.8 219 218 216 215 214 215 216.2196 207 212 210 210 211 207.6 189 188 184 187 200 207 192,4 211 209 208 207 207 208 208.4201 193 191 194 198 203 196.7 202 200 200 202 204 204 202.0 208 206 207 207 212 216 209.3
206 206 206 201 194 200 201,9 201 199 200 201 199 199 199,9 217 214 211 212 212 217 213.8195 195 194, 190 194 205 195.6 19$ 196 195 192 191 193 194.3 220 212 201i 207 ‘205 207 210.2215 213 211.212 214 215 213.2 192 190 192 199 203 205 196.7 211 209 209 209 208 210 209.1219 218 211 207 204 209 211.3 200 194 196 200 199 201 198.4 212 210 208 207 207 206 208,4213 216 222 222 221 226 220.0 203 202 201 202 199 201 201.2 207 207 207 214 215 213 210.6
228 219 212 206 205 209 213.3 202 201 200 201 200 200 200.6 215 218 217 216 215 214 215.8214 214 210 208 212 219 212.8 201 198 197 196 195 195’ 197,0 220 221 219 224 227 226 222.9221 222 227 225 224 224 224.1 196 19$ 199 202 202 198 199.0 228 231 229 225 224 223 226.6226 225 227 230 229 227 227.3 200 202 202 204 207 208 203,7 222 221 217 216 219 220 219.1225 223 230 230 230 230 228.6 206 205 205 205 204 203 204.7 216 214 214 212 211 214 213.3
231 231 226 220 215 218 223.5 203 203 203 202 202 201 202.2 213 214 21$ 216 218 219 216.3220 21$ 221 224 230 235 224.7 200 202 209 210 214 218 208.8 212 213 213 210 208 210 211.0236 236 236 233 236 239 236.1 218 222 222 222 221 224 221.4 210 205 204 203 205 207 205.5237 245 242 232 229 236 237.1 221 220 218 215 213 214 216.8 204 204 207 210 220 221 211.0241 246 242 234 230 230 237.3 212 214 218 216 213 210 213.9 ‘214 213 212 212 209 212 211.9204 204 208 210 207 204 206.1
011011012997992018 200i 044044042036028036 2038 118110106107112124 2113
REDUCERÄDE MAREOGRAFÄVIÄSNINc4R (1927) 33
Taulukko 20, Mareografi, Mäntyluoto 1927, Mareograf, Tabeil 20
2 6 10 14 1$ 22 51
Heinäkuu 1927 Juu
210 20$ 210 206 205 205
202 199 201 203 208 213
210 204 205 208 205 203
206 209 20$ 207 208 207
207 205 205 206 205 204
206 206 204 203 203 204
202 203 201 200 200 198
198 199 197 198 198 196
196 196 195 194 193 193
191 188 188 189 189 189
188 189 190 191 192 192
192 193 193 192 193 195
195 193 194 194 194 196
195 194 195 195 193 196
195 193 193 192 191 193
194 192 191 191 190 190
191 190 190 190 189 193
195 193 193 196 192 192
192 190 191 19$ 194 194
194 189 189 189 189 187
189 190 190 191 191 191
192 192 191 194 194 193
190 193 190 189 191 194
192 189 190 194 198 198
195 198 201 203 203 206
204 203 204 203 204 205
204 202 201 199 200 201
200 198 199 197 196 198
197 197 198 200 197 199
198 196 196 198 195 197
197 196 196 197 195 197
2 6 10 14 1$ 22 51
Syyskuu 1927 September
210 211 210 208 208 209 209.3
208 20$ 209 208 207 20$ 208.0
210 209 210 209 206 203 207.6
201 200 200 200 198 197 199.3
19$ 198 198 196 194 191 195.6
189 191 191 190 192 195 191.3
197 19$ 198 192 188 191 193,8
194 196 196 196 186 186 192.3
184 188 189 191 192 198 120.3
202 204 202 202 208 207 204.1
195 186 185 191 192 194 190.5
192 188 192 196 197 19$ 193,8
196 194 197 196 194 195 195.4
19$ 199 201 204 201 197 200.1
200 203 205 204 199 197 201.2
203 206 210 212 207 205 207,3
203 203 205 209 208 203 205.1
201 200 202 207 207 203 203.2
206 210 211 211 212 214 210,6
213 210 209 210 209 208 209.8
209 214 217 220 221 221 217.0
215 213 216 215 214 213 214,2
211 210 211 211 214 219 2128
218 220 230 217 213 211 218.2
212 219 232 222 216 214 219.4
216 216 221 218 219 226 219.4
228 228 228 229 220 216 224,8
214 212 210 209 209 209 210.6
212 210 212 212 210 214 211.8
216 212 210 213 211 210 211,8
































207,4 197 193 192 193 191 192 193,1
204.5 192 191 190 190 190 189 190,2
205.9 190 191 193 193 192 194 192,2
207.6 196 195 193 195 193 189 193.5
205.4 188 190 190 189 189 188 188.9
204.4 190 190 190 190 191 190 190.3
200,6 189 188 186 187 187 186 187,3
197,6 185 185 185 184 184 185 184,7
194,5 184 184 184 182 183 186 183,9
189.2 186 185 185 185 188 193 186,9
190.6 192 189 190 190 191 194 190,9
193,0 194 204 198 196 191 189 195.4
194.3 193 194 194 194 194 194 194.0
194,6 195 194 195 197 197 196 195.6
193.1 194 193 194 197 195 192 194,0
191,4 193 192 194 197 196 196 194.8
190.5 197 195 194 197 196 195 195,7
193,2 19$ 196 195 198 199 197 197.1
193,1 198 195 195 199 200 198 197.6
189.5 19$ 198 200 200 207 211 202.3
190.1 214 211 210 209 209 213 211.2
192,6 216 213 208 208 213 216 212,5
191,3 211 209 215 216 216 218 214,2
193,5 217 219 225 225 216 214 219.3
201.0 212 210 210 205 203 202 207.0
203.9 199 197 195 197 202 205 199.2
201,0 205 207 211 213 216 219 211,8
198,0 219 218 219 223 225 226 221.6
197.8 228 230 234 226 219 221 226.4
196,6 223 223 227 219 212 218 220,6
196.4 220 213 210 208 204 205 210.0
51 97.4 96.3 96.4 96,9 96.7 97.4 196.8 00.499.800.100.099.700.3 200.1 05.0 05.2 06.8 06.6 05.1 05.1205,6
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 November Joulukuu 1927 December
1. 210 210. 210 215 220 22 214,4 234 233 226 222 218 218 225.4 185 187 188 191 191 191 189,0
2. 219 223 249 235 225 216 227.9 215 203 201 213 217 213 210.5 194 196 195 196 194 189 193.9
3. 216 241 252 260 259 251 246,5 219 224 236 247 253 250 238,1 188 191 188 188 190 191 189,3
4. 225 227 231 232 227 224 227.8 241 237 236 234 231 227 234,4 18$ 184 181 181 181 180 182.8
5. 223 222 215 20$ 208 210 214,1 233 237 238 237 239 238 237.0 176 175 176 179 180 183 178,3
6. 209 213 213 216 220 220 215,3 233 233 234 236 241 250 238.0 181 181 182 181 182 178 181,0
7. 222 225 223 219 220 220 221,5 249 247 244 239 237 233 241,6 177 177 180 176 174 174 176,6
8. 217 220 223 222 220 219 220,4 228 230 235 232 232 235 232 0 174 173 173 170 168 167 170.7
9. 218 220 222 219 218 220 219.2 235 235 237 237 231 226 233:6 166 166 168 165 162 163 165.0
10. 220 218 218 214 212 216 216,4 225 225 226 222 218 219 222.5 164 162 165 169 170 170 166,7
216 215 217 212 203 197 210,0 213 212 214 213 204 202 209.9 169 167 168 170 168 167 168.3
12. 196 194 196 196 192 193 1944 201 205 208 207 205 202 205,0 170 175 177 177 173 171 173,9
13. 196 202 208 210 210 212 206.4 201 201 197 196 193 191 196.5 171 169 170 171 169 171 170,1
14. 212 202 195 196 198 192 199,2 183 182 187 192. 197 198 190.0 175 170 166 166 162 157 166.0is. 189 184 187 197 206 213 196,0 19$ 199 206 211 210 205 204,6 154 158 154 157 163 160 157.7
16. 216 219 220 222 218 209 217,4 205 208 20$ 206 205 204 206,0 154 158 160 163 164 162 160.2
17. 206 209 213 216 214 211 211,8 205 205 202 200 202 201 202,5 160 162 166 166 165 162 163.2
18. 208 207 207 203 194 193 202.2 199 199 199 200 200 197 198.9 163 162 161 161 163 162 161.9
19. 201 208 210 212 216 217 210.6 195 194 195 194 196 196 194.9 161 166 171 173 171 169 168.6
20. 222 228 220 211 206 215 216,$ 194 194 193 191 187 187 191.3 169 170 171 170 172 172 170.7
21. 219 220 216 214 221 225 219.3 188 189 188 186 185 186 187.0 172 174 178 179 179 180 176.9
22. 225 227 226 222 225 225 224.9 186 188 193 192 193 190 190.3 177 177 178 179 179 178 177.8
23. 223 220 217 211 208 207 214.4 188 189 183 180 183 187 185.1 175 179 176 180 180 180 178.Q
24. 203 205 205 202 19$ 197 2016 186 191 194 186 181 182 186.9 171 166 164 162 157 157 163.1
25. 195 196 200 201 207 213 202.2 186 188 191 190 186 184 187,6 158 160 165 169 170 172 165,5
.26. 221 225 224 216 214 219 219.8 186 183 179 181 188 193 1849 175 177 178 179 176 175 176,$
27. 223 218 213 212 218 223 217.9 192 188 189 193 194 195 191.7 174 173 167 164 163 164 167.6
28. 222 234 240 224 203 201 220.7 195 197 199 200 195 194 196.6 166 164 164 167 174 181 169.2
29. 220 222 219 215 222 235 222.2 196 201 206 209 207 202 203.6 17$ 170 169 175 176 174 173.9
30. 242 237 227 218 224 228 229.4 201 197 189 186 182 183 189.6 172 168 170 171 170 166 169.5
31. 227 227 233 242 244 238 235.0 164 164 163 165 165 163 164.0
1 Ml 15.0 16.7 17,6 15.9 15.1 15.5 216.0 07.1 07.2 07.8 07.8 07.0 06.3 207.2 71.6 71.6 72.0 73.0 72.7 71.9 172.1
1215—30
34 REDUKOIDUT MARIO GRAFILUKEMAT (1927)






























2 6 10 14 18 22 11 2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 31
‘ Tammikuu 1927 Januari Helmikuu 1927 Februari Maaliskuu 1927 Mars
218 224 229 210 228 218 221.2 207 200 205 199 201 205 202.9 174 180 178 176 178 178 177.208 217 219 212 216 225 216.1 202 207 212 207 205 209 207.1 173 178 177 173 182 184 177.9230 250 253 225 229 232 236.4 201 202 206 202 203 207 203.6 176 180 187 177 177 177 179.0225 228 238 229 228 233 230.2 210 218 228 220 212 224 218.9 173 175 178 175 177 183 177.0232 239 239 240 231 226 234.6 212 209 214 212 204 204 209.0 180 180 188 180 176 181 181.0
217 222 225 221 231 237 225.4 205 205 206 205 200 20$ 204.8 176 171 177 174 171 188 176.2231 229 232 224 224 223 227.5 209 200 208 206 200 20 204.2 183 177 183 183 174 176 179.4221 16 222 221 220 226 221.1 204 202 200 206 204 198 202.3 177 173 176 177 175 176 175.6228 226 231 227 218 217 224.6 203 205 203 196 194 197 199.9 179 175 177 181 177 180 178.1222 222 220 218 218 215 19.0 195 199 197 194 194 195 195.7 182 177 179 183 186 187 182.3
212 213 212 216 215 216 213.8 199 201 198 197 195 196 197.7 190 190 189 190 190 185 188.4225 222 217 223 219 215 220.1 194 198 197 194 193 193 194.8 187 188 184 181 181 180 183.4214 216 222 215 215 215 216.1 190 194 193 191 193 193 192.4 181 187 188 186 186 186 185.7213 218 214 217 216 216 215.5 192 192 192 188 189 191 190.7 185 184 182 176 176 180 1805218 222 216 210 207 210 213.8 187 192 191 187 190 191 189.6 180 182 179 178 179 181 179.9
210 214 217 210 209 209 211.2 189 193 195 193 196 204 194.9 179 186 185 180 186 182 183.0204 206 208 201 200 208 206.1 201 175 176 173 172 175 178.5 187 186 186 178 184 186 184.4199 204 210 199 206 209 204.6 182 178 184 192 194 194 187.4 183 186 184 180 186 187 184.3204 200 205 197 201 203 201.5 188 188 191 189 180 186 187.0 182 189 188 186 192 191 188.0198 197 204 197 194 195 197.5 188 185 189 188 184 188 186.8 186 192 190 183 188 199 189.8
191 186 19$ 196 191 193 192.5 189 187 189 184 180 181 185.0 193 191 193 198 197 198 194.8193 191 189 189 183 18$ 188.8 184 181 187 185 184 184 184.3 193 192 200 192 189 197 193.9189 185 193 193 191 193 190.9 186 179 180 180 179 177 180.0 195 188 186 188 181 185 187.0191 191 191 191 187 187 189,8 179 179 175 178 174 176 176.8 185 185 186 184 181 179 183.4189 188 187 190 190 187 188.3 176 174 174 175 174 177 174,9 180 175 176 175 176 174 175.9
196 200 206 200 195 187 197.2 174 172 171 168 173 174 171.8 174 172 171 174 173 174 173.2184 191 199 201 190 193 192.8 174 180 177 175 177 175 176.3 170 169 174 181 181 176 175.5204 196 204 206 203 198 201.6 175 17$ 175 173 177 176 175.5 179 180 176 173 174 171 175.3209 212 207 204 201 224 209.2 168 169 168 164 166 166 166.8213 212 208 199 196 197 204.0 175 185 178 184 189 187 183.219$ 203 202 199 207 214 204.0 171 170 175 166 170 169 170.1
11 09.2 10.8 13.5 09.0 08.6 10.0 210.2 92.891.8 93.3 91.2 90.0 92.2 191.9 •1si.i 81.9 79.880.5 82.0 181.0
Huhtikuu 1927 Aprfl Toukokuu 1927 Maj Kesiikuu 1927 Juni
1.1 161 167 170 162 165 168 165.4 233 235 223 220 218 223 225.4 194 198 204 202 206 205 201,42.1 168 171 175 170 174 179 172.9 224 226 222 217 212 216 219.6 197 196 204 196 213 218 203,93. 174 177 180 174 174 178 176.2 212 211 215 208 207 210 210.4 208 202 213 209 207 206 207.6
. 4. 174 173 179 173 173 178 175.1 211 207 211 206 207 208 208.4 205 198 204 204 202 199 202.15.1 175 172 178 175 171 177 174.7 205 199 204 203 200 207 203.1 205 195 199 209 208 20$ 204.0
6,1 170 170 180 179 173 175 174,5 209 206 206 204 206 200 205,3 209 200 206 207 202 197 204,61. 172 168 172 173 174 178 172,8 200 198 196 203 19$ 202 199,4 199 198 197 203 204 203 200,68.’ 178 173 170 167 169 193 175.0 213 207 207 202 203 199 205.2 209 205 204 205 204 200 204.59.1 185 196 187 192 186 182 187.9 207 202 193 194 195 201 198.7 204 206 206 213 216 213 209.810.1, 182 186 185 186 183 178 183.4 201 201 194 192 185 182 192.3 212 214 221 217 218 222 217.3
ii.l 176 180 178 176 181 179 178.4 18 187 191 198 200 208 194.5 225 223 223 215 224 225 222,512. 178 185 181 179 187 181 181,9 207 210 204 204 196 196 202.8 223 225 215 209 210 216 216.5113. 181 18$ 186 184 188 190 186.1 195 196 190 180 194 189 191,7 214 214 214 211 211 210 212.314.1 198 207 207 208 213 202 205.7 190 185 203 206 213 212 201.6 205 206 206 207 206 208 206.3115.1 185 190 180 190 203 204 192.9 212 207 208 04 205 202 200,3 204 206 210 209 212 216 209.6
18,1 206 199 202 199 200 200 201.0 197 197 201 198 197 200 198.2 211 215 218 210 213 21$ 214.3
17. 206 200 200 199 202 210 202.7 195 193 194 189 190 193 192.3 213 210 209 203 206 212 208.7118.’ 218 214 211 212 206 207 211.3 189 18$ 195 200 198 208 196.2 209 203 207 198 201 208 204.419. 213 213 207 209 208 219 211.3 199 196 205 200 202 204 201.2 209 205 209 202 204 204 205.720.1 213 214 228 225 214 216 218.2 202 198 204 200 199 201 200.6 203 202 206 216 213 215 209.2
121. 229 217 212 212 211 206 214.6 201 198 201 202198 200 200.0 221 217 215 221 215 216 217.4
‘22 219 223 207 217 223 220 218.1 200 191 194 190 191 193 193.1 222 214 228 224 226 226 223.123. 221 228 225 220 227 226 224.4 198 197 198 202 198 199 198.7 236 228 223 222 225 219 224,4124.1 228 230 233 234 236 226 231.1 205 203 205 207 208 205 205.7 220 216 212 217 215 210 214,9
125.1 228 228 228 234 232 231 230.2 204 206 200 200 205 203 203.0 213 212 212 208. 216 216 212.9
126. 231 224 218 212 219 225 221.2 204 207 203 205 207 204 204.9 211 220 218 218 222 210 216.427. 221 224 233 232 240 243 232.0 204 206 218 221 226 224 216.6 206 209 204 205 209 210 207.128.1 23$ 238 232 231 239 233 235,1 234 232 231 222 222 220 226.8 202 202 204 202 207 212 204,929.1 239 246 238 225 230 238 235.8 214 214 210 205 209 210 210.1 203 208 217 220 218 217 214.030.1 240 236 239 239 242 237 238,7 212 214 215 213 210 211 212.7 212 211 208 205 200 211 208.931.1 201 207 212 207 203 201 205.3 —
1 Ml 00.1 01.2 00.8 99,6 01.4 02.6 201,0 1 05,2 04,0 04.9 03.5 03.4 04.3 204.2 09.9 08,8 10,6 09.6 11.3 11.6 210.3
REDUCERÄDE MÄREOGRAFAVLÄSNINfIÄR (1927) 35
Taulukko 22, Mareografi, Ruissalo 1927 Runsala, Maxeograf, Tabeil 22































Heinäkuu 1927 Juu Elokuu 1927 Augusti Syyskuu 1927 September
206 207 210 201 202 205 205.2 196 W 19$ 196 193 194 195.0 211 207 210 209 208 207 208.7
199 197 201 204 209 212 203.6 196 192 193 194 19Ö 191 192.6 208 204 207 205 203 206 205.5
206 206 209 208 204 208 207.0 196 194 194 196 196 19$ 195.6 205 204 205 203 202 200 203.8
212 209 210 212 206 209 209.7 200 196 197 202 197 194 197.6 200 199 197 201 197 194 197.8
208 205 209 209 205 208 207.3 198 196 195 197 198 193 196.0 195 197 195 196 194 190 194.5
208 203 204 207 204 203 205.1 195 196 194 196 195 192 194.5 193 193 192 191 194 190 192.1
205 202 201 201 200 201 201.5 190 188 188 190 190 187 189.2 194 199 195 190 194 193 194.1
202 201 198 201 200 196 199.6 185 188 186 186 188 185 186.6 194 196 195 191 193 183 192.1
197 197 194 195 195 18$ 194.4 184 186 186 182 185 183 184.1 188 190 184 189 189 203 190.4
189 189 191 189 194 192 190.6 181 186 186 186 189 192 186.8 199 207 200 207 207 214 205.7
189 194 194 193 19$ 194 193.6 183 189 189 191 198 212 193.6 207 192 200 199 201 201 199.8
193 196 195 192 197 195 194.6 197 195 200 196 194 194 196.0 192 194 202 199 202 201 198.3
192 192 196 193 198 198 195.1 191 191 194 195 193 197 193.5 195 194 199 196 198 201 196.9
192 196 199 193 198 198 196.1 196 196 202 203 207 209 202.3 200 199 205 211 203 200 202.7
192 192 196 193 194 197 194.0 202 200 206 203 199 202 201.8 207 199 205 204 202 202 203.1
193 190 197 193 192 196 193.6 201 196 204 206 201 208 202.7 205 208 212 207 203 202 206.0
190 190 192 193 196 200 193.6 203 202 206 206 201 207 204.1 204 198 200 198 198 196 199.1
197 190 197 195 188 193 193.4 207 205 206 210 206 204 206.4 197 197 203 210 204 205 202.8
192 185 194 197 197 195 193.4 200 200 200204 201 202 202.1 209 209 216 216 218 211 213.2
203 194 197 196 190 190 195.1 202 200 198 205 214 211 205.0 206 207 210 210 210 213 209.2
197 194 196 200 195 196 196.5 205 216 216 210 211 211 211.8 215 219 223 223 222 216 219.6
200 197 195 203 200 192 197.7 206 206 204 213 212 206 207.7 211 213 216 215 221 217 215.6
198 194 190 195 196 196 194.9 204 215 219 212 220 221 215.1 213 215 212 212 218 224 215.4
196 196 197 199 205 201 199.0 212 223 224 220 218 210 217.9 220 226 221 210 217 210 217.2
200 208 208 207 212 207 206.9 210 210 208 204 205 199 2060 211 233 219 211 221 222 219.5
204 209 207 206 209 208 207.2 195 196 197 199 206 210 200.4 210 210 218 213 224 229 217.4
203 203 205 204 204 204 203.9 211 215 219 221 223 225 219.0 222 228 226 225 217 219 222.9
200 199 204 200 200 204 201.2 218 218 220 225 226 224 221.8 212 209 218 210 208 215 212.0
198 198 202 201 202 203 201.0 222 ?26 225 219 217 220 221.6 213 209 216 209 206 213 211.2
198 198 201 199 199 202 199.3 221 217 223 216 205 214 215.8 208 202 209 204 202 204 204.8
199 199 199 201 196 200 198.8 216 209 210 208 204 209 209.4
i 98.697.7 99.6 99.3 99.69.S 199.1 00.9 01.3 02.8 02.9 02.6 03.3 202.3 •ö05.2 07.0 05.5 05.8 06.0 205.7
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 November Joulukuu 1927 December
1. 206 202 212 211 214 216 210.3 22$ 236 242 218 224 221 224.6 193 193 193 194 187 190 191.8
2. 221 228 250 236 214 216 227.3 228 213 226 232 219 220 223.1 191 189 189 188 187 185 188.3
3. 215 238 250 266 262 235 244.4 221 229 238 237 236 238 233.1 186 186 184 186 184 182 184.8
4. 228 236 230 224 223 228 228.2 225 240 233 233 227 230 231.3 182 183 181 181 178 176 180.2
5. 232 230 221 220 220 220 223.9 237 238 241 241 241 234 238.7 171 175 173 176 177 176 174.6
6. 225 229 226 231 230 227 227.9 233 240 238 242 254 242 241.5 175 181 177 172 180 177 177.1
7. 229 230 225 224 232 220 226.8 235 244 241 238 235 235 238.0 174 176 175 169 171 171 172.6
8. 217 222 223 224 223 219 221.5 233 243 226 231 243 236 235.2 168 171 172 166 166 167 168.4
9. 219 222 222 216 218 222 219.9 232 233 244 231 224 228 232.0 166 167 169 162 164 168 165.9
10. 216 217 216 214 214 219 216.2 236 222 226 218 214 216 20.4 163 163 171 164 164 172 166.1
11. 213 218 212 210 205 202 210.1 212 214 217 214 203 214 212.4 168 166 175 173 160 171 169.8
12. 196 203 204 206 201 203 202.1 210 212 215 208 203 204 208.7 171 173 185 176 169 177 175.1
13. 207 212 214 210 212 223 212.9 202 203 202 205 194 192 199.6 174 170 175 176 170 173 173.1
14. 215 209 199 194 190 187 199.0 198 193 207 214 211 211 205.8 179 169 173 174 168 167 171.8
15. 186 186 200 209 208 217 201.1 211 213 213 212 208 207 210.6 173 174 170 181 177 167 173.6
16. 217 209 214 220 211 210 213.6 209 207 206 210 205 201 206.3 172 171 170 175 176 170 172.4
17. 208 212 216 213 214 206 211.6 203 202 198 201 200 199 200.6 173 174 173 169 169 168 171.0
18. 208 213 211 205 199 205 206.9 199 198 198 200 198 196 198.2 165 164 162 164 162 166 163.7
19. 209 216 223 223 222 225 219.6 196 196 194 197 196 195 195.7 160 169 171 168 174 172 168.8
20. 253 229 230 216 219 214 226.9 195 194 194 190 190 188 191.8 168 174 175 173 174 174 173.1
21. 226 227 225 224 231 229 227.0 187 187 184 184 180 182 184.0 173 176 177 175 178 176 176.7
22. 224 226 222 222 226 224 224.0 183 181 185 183 183 177 182.0 171 173 176 173 174 172 173.2
23. 217 220 212 205 205 203 210.4 179 176 167 168 166 172 171.2 171 173 173 179 176 172 174.0
24. 197 203 200 194 194 188 195.9 178 184 179 177 174 176 178.1 169 172 167 160 158 161 164.4
25. 186 193 206 212 223 226 207.6 180 186 190 180 182 184 183.6 158 162 170 168 175 179 168.7
26. 226 226 221 219 216 226 222.3 184 184 183 188 187 195 186.7 177 178 180 174 169 174 175.4
27. 228 212 218 215 225 222 220.1 191 190 193 191 190 194 191.5 171 173 171 166 166 170 169.5
28. 35 247 241 229 202 225 229.8 191 193 194 200 187 192 192.7 175 168 172 176 175 185 175.1
29. 232 217 220 224 232 241 227.4 198 196 203 208 194 194 198.8 182 169 181 182 173 171 176.3
30. 252 227 218 224 222 222 227.5 196 193 194 191 187 188 191.5 170 172 172 172 172 170 171.2
31. 22$ 235 245 239 236 229 235.3 171 171 164 169 166 164 167.4
M 18.5 19.2 20.2 18.7 17.5 17.7 218.6 06.6 08.0 09.1 08.0 05.1 05.3 207.0 73.0 73.3 74.7 73.5 72.473.d 173.3
36 REDUKOIDUT IVIAREOGRAFILUKEMAT (1927)
Taulukko 23, Mareografi,_Degerby 1927, Mareograf, Tabeil 23
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 2 6 10 14 1$ 22 51
Tammikuu 1927 Januari Helmikuu 1927 Februari Maaliskuu 1927 Mars
Ii 216 222 227 221 231 22$ 224.1 208 204 206 205 205 206 205.6 180 183 183 181 182 181 181.5
2. 215 218 220 215 21$ 223 217.8 205 207 212 210 209 210 209.0 179 182 182 177 184 186 181.5
3. 229 243 239 22$ 22$ 229 232.7 207 202 206 204 203 207 204.9 182 184 188 182 180 181 183.0
4. 224 22$ 235 231 231 234 230.3 20$ 215 222 219 214 219 216.3 179 179 181 182 182 185 181.3
5. 231 235 239 237 230 226 233.1 21$ 215 218 216 209 206 213.8 184 183 186 184 181 182 183.4
6.1 225 226 226 224 22$ 230 226.5 206 20$ 210 206 205 209 207.3 181 17$ 180 180 181 186 180.8
7. 227 22$ 230 228 228 227 227.9 209 206 20$ 206 204 206 206.4 188 182 184 185 183 183 184.0
8. 223 220 223 221 219 219 221.0 20$ 200 204 205 200 200 202.6 184 181 180 180 180 181 181.0
9. 219 221 221 221 218 220 220.0 202 203 204 201 195 200 200.8 184 181 183 182 123 184 182.8
10. 225 223 220 221 219 216 220.6 200 201 199 199 198 199 199.2 185 183 184 187 189 191 186.5
ii.I 215 217 216 219 215 217 216.4 200 199 196 197 19$ 195 197.5 193 192 192 191 189 126 190.4
12. 222 222 221 224 223 223 222.5 196 200 197 194 196 194 196.1 186 187 186 183 182 180 184.0
13. 225 222 220 220 220 221 221.1 193 196 196 193 195 194 194.4 182 186 183 182 184 184 183.6
14. 219 223 222 222 223 226 222.4 194 194 194 192 193 192 193.0 186 187 183 178 179 120 122.2
15. 229 230 225 216 214 215 221.7 190 191 191 189 191 192 190.7 182 183 122 180 181 182 181.5
16.1 216 217 219 213 212 210 214.5 189 193 192 192 196 206 194.9 182 185 186 184 183 183 184.0
17. 209 211 212 210 213 212 211.2 208 185 180 182 180 183 126.3 182 189 184 181 123 186 183.1
18. 206 209 210 206 210 211 208.7 181 178 182 190 192 192 185.7 184 185 184 122 12$ 128 185.3
19. 206 204 207 204 206 204 204.9 190 191 192 192 187 126 189,6 186 184 190 189 193 192 188.9
20. 202 201 205 203 199 199 201.6 187 188 190 188 129 191 188.8 190 194 190 128 192 196 191,$
21. 196 196 200 199 195 196 197.1 191 190 193 191 127 187 190,0 195 190 191 195 197 197 193,9
22. 195 195 194 193 191 193 193.4 192 194 198 192 194 195 193.8 192 192 197 194 192 200 194.4
23. 193 191 196 195 194 194 193.7 192 186 129 187 124 124 187.2 197 197 194 191 190 191 193.6
24. 191 190 189 189 18$ 187 189,1 127 186 183 185 180 179 183.2 192 192 193 192 128 189 190.9
25. 188 190 192 190 190 191 190.1 122 121 182 183 181 182 181.9 18$ 185 184 123 184 125 184,8
26. 194 200 203 197 193 128 195,9 182 180 178 178 181 187 180,8 185 184 184 183 187 186 124.9
27. 190 193 200 199 192 191 194,2 186 189 186 184 182 120 184.6 185 183 186 187 188 187 186.0
28. 197 202 205 200 198 199 200,2 180 181 180 178 179 180 179.6 185 126 182 179 178 178 181.4
29. 203 20$ 208 201 206 211 206,2 176 176 176 173 176 176 175.4
30. 211 211 206 201 198 202 205,0 184 185 121 123 125 181 183,2
31.1 202 203 204 203 211 216 206.5 177 175 174 173 174 172 174.2
Mj 11.1 12.913,911.4 11.0 11.5 211.9 96.1 95.2 95.9 94.9 93.8 95.0 195.1 85.0 84.8 84.9 $3.6 $4.1 85.1 124.6
Huhtikuu 1927 Aprll Toukokuu 1927 Maj Kesäkuu 1927 Juni
1. 170 173 174 171 170 172 171,7 232 233 227 223 222 224 223,5 200 202 204 204 207 206 203,$
2. 172 175 170 175 177 179 175.8 226 227 224 220 218 21$ 222 2 200 198 203 207 213 212 205.6
3. 177 179 179 176 176 17$ 177.3 216 216 217 212 211 213 214.1 205 207 209 211 209 207 208.0
4. 176 175 17$ 175 175 17$ 176.0 20$ 212 210 208 207 209 208.9 204 202 205 205 204 203 204,1
5. 176 175 178 176 174 177 176.0 213 207 209 20$ 20$ 210 209.2 206 204 206 211 206 204 206,1
6. 174 177 184 182 176 177 172,3 212 208 208 204 203 202 206,3 206 204 205 207 204 202 204,4
7. 176 174 176 176 176 178 175,8 201 200 192 199 199 202 199,9 201 202 201 203 204 205 202.7
8. 17$ 177 172 172 185 190 179.1 206 204 202 201 204 202 203,4 20$ 207 206 206 206 203 205.7
9. 191 194 189 188 183 182 187,8 203 202 196 195 198 20] 199.2 206 207 209 212 24 213 210.2
10. 183 185 185 186 184 181 184,2 201 203 201 196 193 190 197,5 212 214 221 218 220 221 217.7
11. 181 184 181 180 182 182 181.5 191 192 194 200 199 200 196,1 220 220 218 217 219 220 219,2
12. 183 186 184 182 186 184 184,3 204 20$ 206 204 200 199 203,4 220 219 214 211 212 215 215.1
13. 123 186 126 125 189 129 186,4 198 199 194 194 197 196 196.4 213 213 214 211 212 212 212.6
14. 193 199 197 202 207 199 199.6 199 201 205 207 212 212 206.1 208 202 20$ 207 210 211 202,8
15. 193 192 191 190 197 198 193.5 212 209 207 204 206 204 206.8 208 207 210 210 214 213 210.2
16. 203 201 202 202 200 201 201,6 200 200 201 198 198 199 199.3 211 213 212 211 213 216 212,5
17. 205 204 203 202 204 206 203,8 197 195 196 193 193 195 194,$ 212 209 211 206 209 211 209.6
18. 212 206 205 209 211 20$ 208.3 192 195 202 206 205 206 201.0 209 207 206 202 207 210 206,7
19. 210 207 205 211 211 214 209.4 202 200 204 201 203 205 202.6 207 207 209 205 205 206 206,$
20. 212 211 215 217 213 219 214.5 202 201 204 202 202 202 202,2 206 207 213 216 213 218 212.0
21. 226 221 213 214 214 214 217.0 202 200 203 202 201 200 201.3 222 219 218 217 215 21$ 218.3
22. 218 216 214 218 221 221 218,0 199 197 196 196 19$ 203 198.2 221 220 221 222 221 223 221.2
23. 222 226 222 225 22$ 228 225.4 202 202 200 202 201 202 201.5 226 226 223 223 222 221 223.4
24. 231 231 234 231 232 22$ 231,0 203 203 204 205 207 20$ 205.1 220 216 216 219 217 215 217.4
25. 232 232 230 233 232 232 231.8 207 206 204 204 205 205 205.0 216 214 213 212 21$ 216 214.8
26. 231 227 223 217 222 223 223.9 206 207 204 205 206 204 2055 217 220 217 217 217 212 216.6
27. 222 223 226 227 228 235 226.9 204 207 20$ 214 223 222 213.0 212 213 209 208 212 210 210.5
28. 235 235 229 233 230 233 232.5 224 226 223 218 218 217 221,0 206 207 205 206 209 214 208.0
29. 236 241 233 228 231 232 233.5 214 215 213 210 212 213 213.0 210 215 21$ 218 215 216 215.4
30. 236 236 230 232 231 230 232.4 212 214 214 212 212 210 212.2 212 211 211 208 212 212 211.2
31. 206 207 211 20$ 207 203 207.0 —
M 01.2 01,6 00.4 00.5 01.5 02.3 201.2 06,3 06,3 05.9 04.9 05.5 05.8 205.8 10.7 10.7 11.2 11.0 12,0 12,2 211.3
RfD1JCERÄDE MAREOGEiFÄVLÄSNINGAR (1927) 37
Taulukko 24, Mareografi, Degerby 1927, Mareograf, Tabeil 24
2 6 10 14 18 22 31
Elokuu 1927 Augusti
197 195 197 196 195 195 195.9
195 194 194 194 191 193 193.5
195 195 194 196 196 197 195.5
198 197 198 201 200 197 198.7
199 197 197 197 195 195 196.7
195 195 194 195 194 193 194.3
192 191 189 190 190 188 190.0
187 189 18$ 186 187 185 187.0
184 185 185 183 184 183 183.9
184 186 185 185190 192 186.9
189 189 189 192 193 196 191.2
195 193 195 195 192 192 193.7
190 195 19$ 196 196 200 195.6
199 204 202 202 206 208 203.3
202 201 203 199 201 202 201.3
199 199 203 202 203 205 201.8
202 202 204 203 203 206 203.2
206 204 205 205 203 203 204.3
203 199 200 201 199 203 200.9
202 203 203 208 20$ 205 204.8
202 206 206 205 205 207 205.1
205 205 204 210 211 203 206.4
202 210 210 208 215 213 209.6
210 214 214 212 213 208 211.8
211 212 209 20$ 208 204 208.6
201 202 208 209 214 216 208.4
213 214 217 21$ 222 222 217.5
21$ 217 219 218 220 221 218.7
221 221 219 218 217 219 219.8
220 219 219 214 209 215 216.0
217 215 215 212 209 212 213.4
2 6 10 14 18 22
Syyskuu 1927 September
211 210 210 210 208 20$ 209.4
208 208 20$ 205 205 205 206.4
204 204 205 205 203 202 203.7
202 201 202 202 200 198 200.8
199 199 198 198 197 194 197.5
196 194 194 194 193 190 193.6
192 194 194 192 194 193 193.3
193 194 195 197 202 200 196.7
197 198 197 198 198 203 198.4
20$ 20$ 203 204 202 205 205.0
19$ 19$ 200 199 206 203 200.6
195 196 200 200 201 201 109.0
199 201 203 201 202 203 201.4
203 204. 209 207 202 204 204.9
205 202 206 207 202 206 204.6
204 205 20$ 206 203 204 205.0
205 204 202 203 200 200 202.4
200 200 207 209 203 203 203.7
203 207 211 214 216 213 210.7
209 211 212 213 212 214 211.9
215 216 218 221 222 218 218.4
216 219 218 218 222 217 218.4
215 217 215 217 224 230 219.8
224 219 215 213 214 217 216:8
226 222 216 212 221 217 218.8
210 214 213 212 215 217 213.4
215 21$ 219215 215 216 216.2
213 213 214 211 210 214 212.6
212 210 212 208 207 209 209.6
206 206 209 205 204 206 206.3
6 10 14 18 22 312
Heinäkuu 1927 Juu
1. 211 210 209 204 206 209 208.1
2. 206 203 205 210 213 214 208.5
3. 206 209 208 209 207 211 208.4
4. 212 210 209 211 209 209 210,0
5. 211 207 20$ 209 206 209 208.3
6. 207 205 206 208 206 206 206.4
7. 206 204 203 203 204 201 203.4
2. 201 201 202 201 202 200 201.2
9. 202 201 197 198 197 194 198.0
10. 195 193 193 192 194 192 193.0
11. 191 194 194 195 196 195 194.4
12. 194 196 196 195 197 197 195.8
13. 194 196 196 196 199 199 196.7
14. 195 196 19$ 196 198 198 196.8
15. 196 196 196 195 196 198 196.3
16. 196 194 196 194 195 107 195.2
17. 195 194 194 194 196 19$ 195.3
18. 196 193 195 193 191 191 193.2
19. 193 188 195 196 196 199 194.4
20. 205 196 197 198 194 196 197.6
21. 198 196 198 199 19$ 199 198.0
22. 201 197 198 200 198 196 198.2
23. 197 196 193 196 200 199 196.7
24. 198 198 200 201 204 202 200.5
25. 201 205 207 206, 208 206 205.6
26. 205 208 20$ 207 202 208 207.4
27.i 206 205 205 203 205 204 204.7
28.j 201 201 201 200 201 202 201.1
29. 200 201 202 201 201 202 201.2
30i 199 200 199 198 200 202 199.8
31.1 200 199 200 199 199 199 199.2
M[ 00.699.700.300.200.801.0 200.4 •tT0L502.001.$02.202.5 201.8 06.106.407.106.606.707.0 206.6
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu. 1927 Novernber Joulukuu 1927 December
L 206 206 209 212 209 212 209.2 226 238 239 232 224 224 230.3 193 192 191 192 189 189 191.2
2J 214 214 225 222 209 214 216.2 225 225 232 230 222 224 226.3 189 189 129 190 189 185 188.5
.I 221,229 235 240 228 215 228.2 225 223 226 230 229 227 226.6 186 187 126 184 186 184 185.6
4. 21$ 229 223. 224 222 225 223.6 229 237 236 233 231 232 233.0 184 185 183 183 182 180 182.8
5.{ 230 230 224 222 221 221 224.6 236 237 240 241 238 234 . 237.7 177 17$ 178 179 180 180 . 178.6
6. 224 225 224 227 226 224 224.9 235 237 241 242 244 242 240,2 ‘ 120 182 182 178 179 177 ‘ 179.7
7. 226 230 227 225 224 221 225.6 237 243 244 242 238 235 239.8 174 177 176 172 173 172 174.0
8. 217 219 219 222 224 220 220.4 234 240 236 236 240 235 236.7 172 173 175170 170 170 171.7
9. 219 221 219 216 219 222 219.4 231 236 240 234 230 231 233.6 168 16$ 170 166 165 167 167.6
10. 219 221 220 219 212 219 219.3 229 230 230 226 226 224 227.7 166 165 169 166 165 167 166.2
11. 216 220 217 215 212 211 215.4 220 226 226 222 218 218 221.6 166 16$ 172 170 166 169 168.7
12. 207 211 210 210 209 210 209.4 216 215 218 214 210 2(18 213.4 167 168 177 17$ 175 176 173.3
13. 209 211 211 209 210 217 211.2 209 211 213 217 214 208 212.0 ‘ 174 174 17$ 177 175 180 176.3
14. 216 215 210 208 203 200 208.7 20$ 206 212 216 215 213 211.8 121 120 181 183 120 179 180.8
15.
, 193 192 199 204 206 206 199.1 210 213 215 215 213 211 212.8 180 176 177 184 181 178 179.2
16. 207 203 207 212 20$ 207 207.2 211 210 210 212 210 208 210.2 174 176 175 176 178’ 176 175.9’
17. 207 210 212 214 212 209 210.6 209 207 205 206 205 204 205.8 177 178 179 175 174 171 175.8’
18. 211 216 215 206 204 208 210.0 205 204 203 205 203 200 203.4 170 171 169 168 167 166 168.6
19. 208 212 216 21$ 214 224 215.4 200 200 200 201 200 199 200.0 164 167 169 168 171 171 168.4
20. 232 229 232 216, 21.6 214 223.2 200 199 199 196 194 192 196.6 171 173 175 174 174 173. 173.2
21. 222 224 221 221 225 224 222.8 192 192 168 186 184 184 187.5 173 175 174 172 174 172 173.1
22. 224 224 221 221 222 222 2221 181 181 163 184 182,17$ 181.6 170 174 176 176 179 176 175.2
23.1 219 218 217 211 206 209 213,6 180 177 176 176 1711184 178.8 172 176 183 187 180 176 178.8
24.1 207 210 209 20$ 206 204 207.4 184 186 182 176 177 179 180,$ 176 173 172 168 166 166 170.0
25. 199 204 202 210 217 221 . 209.8 182 186 127 182 182 18$ 184.5 164 169 173 172 175 176 . 171.6
26. 229 226 224 216 219 227 223.4 186 185 125 182 189 189 187.1 ‘ 176 179 17$ 176 174 174 176.2
27.1 225 220 216 21$ 221 222 220.2 190 18$ 192 190 190 188 189.6 175 176 173 168 168 174 172.1
28. 230 235 235 224 216 223 227.2 18$ 189 190 191 188 191 189.6 174 172 173 173 172 176 173.4
29. ‘ 226 224 226 229 239 250 232.2 195 193 195 192 191 192 193.1 176 172 177 17$ 174 172 174.9
30. 250 237 221 225 224 227 230.7 195 195 193 192 191 ‘ 191 192.8 170 170 171 173 170 171 171,0
31., 228 231 237 232 229 227 230.7 171 170 170 171 168 166 169.6
Mi ‘18.019.219.0 18.0 16.8 17.8 218.1 09.0 10.3 11.2 10,2 08.7 07.7 209.5 74.6 75.3 76.4 .7.7 74.8 74.6 1752
REDUKOIDUT MAREO GRÄFILUKEMÄT (127)38
































226 224 22$ 216 234 227 225.8
217 224 218 210’221 232 220.3
237 246 245 226 228 228 235.0
224 232 236 229 233 239 232.1
238 243 244 241 237 235 239.5
232 239 236 239 245 240 238.4
234 232 230 222 223 224 225.8
220 220 222 218 220 225 220.9
226 229 226 220 215 216 221.7
222 222 220 220 216 218 219.6
221 215 221 223 219 22$ 221.0
22$ 220 222 220 213 213 219.2
214 212 208 216 215 211 210.8
211 211 207 210 212 210 210.0
207 210 208 201 205 20$ 206.6
209 211 20$ 20$ 208 209 209.0
205 204 204 198 202 201 202.6
197 201 201 196 203 207 200.9
205 202 201 193 193 19$ 198.6
197 202 203 196 193194 197.5
193 192 197 193 190 194 193.0
194 190 189 187 184 190 188.9
190 191 195 193 192 195 192.9
195 195 195 194 191 192 193.7
192 189 188 188 189 192 189.4
196 199 205 204 196 ‘193 198.8
188 189 192 200 196 202 194.5
205 19$ 201 202 202 206 202.8
217 212 202 206 218 22 212.9
206 214 199 198 193 197 201.2
200 203 203 202 210 210 204.5
2 6 10 141$ 22 51.
Maaliskuu 1927 Mars
178 182 17$ 177 180 181
178 182 177 175 182 184
182 185 187 177 17$ 178
175 17$ 177 176 182 185
184 187 189 183 182 183
178 177 17$ 174 172 184
178 17$ 184 182 177 17$
178 175 179 179 177 179
176 175 181 182 182 185
183 178 182 188 189 192
193 191 190 192 194 193
194 191 186 186 189 186
188 189 188 187 192 195
190 188 181 17$ 183 185
185 188 184 182 184 186
185 180 187 184 187 187
189 191 188 185 188 190
188 190 189 184 187 191
188 192 192 189 195 194
193 196 193 189 193 205
198 197 201 200 19$ 200
195 196 199 107 197 200
200 199 193 184 180 187
189 188 186 183 180 179
178 175 176 174 173 171
171 170 172 172 169 169
164 170 175 181 179 175
178 176 172 170 170 169
168 16$ 164 163 164 164
180 187 186 196 196 188
175 174 175 171 173 171
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 51
Helmikuu 1927 Februari
207 204 205 200 203 205 204.0
207 210 210 208 209 210 209.1
204 206 205 201 207 209 205.4
213 220 228 221 218 225 221,0
212 209 213 210 209 213 210.9
209 210 209 209 208 212 209.4
209 205 210 208 205 206 207,2
207 203 205 210 207 210 206.9
212 208 202 200 201 20$ 204.9
205 205 200 199 199 203 201.9
205 201 197 197 198 196 199.1
200 201 196 195 198 195 197.5
194 198 195 194 197 197 195.8
195 196 192 190 192 193 192.9
192 194 103 192 196 194 193.4
192 196 198 196 201 206 198.1
199 187 182 176 165 175 180.8
183 187 194 197 194 195 191.8
194 193 192 188 186190 190.6
189 190 189 188 186 189 188.4
188 185 186 181 178 181 183.4
180 179 183 181 181 182 181.0
180 176 180 179 178 179 178.6
180 176 175 174 173 172 175.2
173 172 171 174 174 175 173.2
175 173 170 168 172 175 172.2
175 177 177 176 178 187 178.4
































11.1 12.0 13.0 08.6 09.5 11.5 . 210.6 94.9 94.3 94.0 92.4 92.6 95.0 193ö’ 83.183.9 83.4 81.9 83.0 84.4,1S3,2
Huhtikuu 1927 Äpril Toukokuu 1927 Maj Kesäkuu 1927 Juni
1. 164 170 166 164 168 172 167.4
. 240 231 218 217 221 225 225.3 106 201 205 205 207 204 202.8
2. 172 175 176 173 178 181 175.7 226 227 223 218 217 216 221.3 195 196 206 204 217 216 205.6
3. 178 182 181 176 178 17$ 178.9 212 212 212 209 209 210 210.8 20$ 210 212 209 210 209 209.6
4. 175 17$ 180 176 178 181 178.1 206 206 209 207 207 206 206.8 207 205 208 208 205 203 206.1
5. 176 178 180 176 176 175 177,0 200 200 204 205 207 210 204.4 202 199 206 212 210 208 206.2
6. 169 175 17$ 174 174 172 173,9 210 208 234 216 214 209 212.0 209 20$ 20$ 209 203 200 206,2
7. 167 167 172 177 180 186 174.3 203 19$ 201 204 204 207 203.0 200 1.99 200 206 209 209 203.8
8. 176 172 169 168 185 189 176.5 211 202 202 307 205 207 205,5 213 210 208 207 204 202 207.3
9. 195 202 192 193 183 187 192.2 206 199 193 198 203 208 201.1 207 207 210 216 218 218 212.8
10. 189 192 190 187 185 181 187.4 206 201 198 195 196 194 198.4 215 214 220 217 225 226 219.5
11. 180 181 178 179 183 181 180,3 ‘ 194 19$ 197 208 211 216 203.9 222 224 220 220 225 226 222.8
12. 183 186 181 181 186 184 183.3 216 212 202 200 198 199 204.6 224 217 214 210 214 215 215,6
13. 184 189 187 188 194 195 189,6 198 197 191 189 193 193 193,6 212 212 213 210 210 209 211.1
14. 202 206 199 204 209 201 203.4’ 199 202 210 215 218 21$ 210.2 204 200 208 206 20$ 207 206.4
15. 190 181 187 193 205 206 193.9 214 213 210 217 206 204 209.0 205 207 211 211 214 214 210.4
16. 204 201 19$ 205 206 205 203.2 199 200 202 201 202 201. 200,7 212 213 220 214 215 220 215.6
17. 209 218 204 208 208 214 210,0 196 194 194 191 192 194 193,4 214 214 212 206 212 212 211.6
18. 219 216 211 214 207 207 212,5 190 192 201 202 205 201 198,5 209 202 205 201 204 20$ 204,9
19. 210 209 211 219’ 21.9 217 214.2 205 205 210 202 206 206 205,7 207 207 210 206 206 207 207.2
20. 213 215 221 222 224 228 220.4 203 202 205 202 204 206 203.8 202 203 210 216 216 219 211,1
21. 223 209 216 220 221 216 217.4 205 205 208 206 204 201 204.6 221 216 217 223 220 222 219,9
22. 220 217 220 225 226 223 221.7 197 193493 193 197 198 195,3 222 217 222 220 222 224 221.0
23. 220 224 219 227 229’ 227 224,5 199 200 200 202 202 204 201,0 227 226 222 224 223 221 223.8
24. 233 237 241 239 241 236 237,3 207 204 206 209 210 230 207,6 219 216 214 216 214 209 214.7
25. 230 227 327 235 236 235 231.6 206’ 204 202 203 207 208 205.0 213 213 210 210 215 212 212.3
26 228 220 216 212 221 228 221,1 209 210 208 210 21± 211 209,6 212 223 221 222 219 207 217.2
27 225 233 234 236 245 246 236,6 211 216 220 227 226 235 222.5 208 208 204 20$ 210 207 207,6
28 241 230 220 230 235 234 232.5 233 226 221 216 220 216 222,0 201 203 203 202 207 208 204.0
29 214 242 333229 229 232 235.0 213 212 207 205 210 212 209.8 207 213 221 219 216 216 215.5
30 236 232 22$ 241 242 240 236.6 216 219 218 212 210’ 209 213.9 212 205 204 203 208 210 207,0
31. 205 214 218 209 205 201 208.7
M 01,8 02,1 00,8 02.4 05.1 05.1 202.9 . 07.6 00,5 06.2 05.0 07.1 07,0 206.8 10.2 10.0 11.011.3 12.8 12.3 211.3
REDUCERADE MAREO4RAFAVLÄSNINGAR (1927) 39
Taulukko 26, Mareografi, Hanko 1927 Hangö, Mareograf, Tabeil 26
2 6 10141822 M
Syyskuu 1927 September
211 209 210 209 209 208 209.4
20$ 205 205 203 203 20$ 204.8
203 202 202 200 198 200 200.8
202 202 201 201 199 196 200.3
198 198 197 197 196 195 196.8
196 195 193 193 192 189 193.1
193 195 192 195 198 197 195.0
196 193 194 193 201 204 196.6
194 189 187 189 197 200 192.7
204 205 204 203 202 209 204.3
213 208 209 207 203 199 206.3
194 202 206 204 205 202 202.1
197 200 202 201 205 207 201.9
204 207 213 210 207 211 208.6
208 202 207 205 205 210 206.1
211 212 213 204 199 204 207.3
205 202 200 195 191 194 197.8
196 200 208 208 208 208 204.4
208 217 223 217 217 210 215.2
211 212 214 213 214 217 213.5
222 225 227 227 223 217 223.5
213 221 218 220 226 221 219.8
218 219 216 213 221 224 218.4
221 225 213 211 217 213 216.9
216 225 215 214 226 221 219.5
210 212 214 214 227 231 218.1
224 229 222 218 216 21(3 220.5
213 213 E17 212 215 220 214.8
215 214 218 208 209 212 212.6
207 206 207 202 201 205 204.6
































Heinäkuu 1927 11111 Elokuu 1927 Augusti
206 207 208 203 204 205 205.4 198 198 200 199 200 200 199.2
200 198 202 20$ 215 213 205.9 199 196 197 196 194 195 196.4
208 211 212 208 207 213 209.8 198 197 197 202 200 201 199.1
216 212 214 2)4 211 212 213.2 204 200 204 205 201 203 202.9
212 210 211 212 210 212 211.2 204 203 202 202 200 197 201.3
211 20$ 209 210 208 207 208.8 200 200 200 200 19(3 194 198.3
207 205 205 206 205 203 205.2 194 193 193 194 193 189 192.8
203 205 202 204 203 202 203.1 189 191 190 189 190 185 189.0
201 201 198 197 197 194 197.9 185 187 187 184 186 182 185.3
192 196 194 194 195 193 193.9 182 187 187 189 191 189 187.4
192 198 200 199 200 197 197.8 183 191 192 195 203 202 194.3
196 200 200 199 200 197 198.8 193 200 203 197 195 193 196.9
194 197 199 198 201 199 198.2 190 194 200 200 201 204 198.0
195 199 201 198 201 199 198.7 203 202 209 210 212 213 208.2
194 196 199 197 198 200 197.4 210 208 210 206 06 208 208.0
194 194 199 196 197 199 196.6 204 202 208 207 205 211 206.3
193 193 195 196 198 200 196.0 208 208 211 209 205 210 208.6
196 193 198 197 191 195 195.1 211 210 214 214 210 210 211.2
192 189 196 199 201 201 196.4 209 206 209 207 204 204 206.6
205 198 202 203 197 198 200.4 204 201 202 206 212 204 204.8
202 199 202 205 201 202 201.8 209 217 215 206 207 203 209.6
204 200 201 204 200 196 200.8 204 206 204 209 210 204 206.2
200 196 198 200 198 197 198.1 205 214 214 209 214 214 211.7
201 204 205 206 207 204 204.5 210 212 216 215 216 214 213.8
207 211 211 211 16 206 210.4 212 211 210 208 208 206 201.7
207 211 212 212214 212 211.4 203 200 200 202 205 $09 203.2
209 209 210 208 210 207 208.7 213 217 218 220 222 220 218.3
203 203 204 203 204 204 203.6 219 219 220 225 227 225 222.5
199 201 204 203 206 204 202.8 225 226 225 223 222 223 224.0
200 200 203 204 206 206 203.1 224 223 222 222 219 219 221.5
203 202 205 204 203 204 203.6 221 218 214 212 214 213 215.3
ii 01.4 01.4 03.2 03.2 03.4 02.6 202.5 03.6 04.4 05.6 05.3 05.4 04.6 204.8 1 07.0 08.1 08.206.207.608.1207.5
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 November Joulukuu 1927 December
1. 205 205 210 210 214 215 209.8 231 238 244 234 224 229 233.5 199 196 196 194 189 192 194.5
2. 218 226 243 226 214 221 224.6 243 235 250 238 222 219 234.6 193 191 191 190 189 188 190.3
3. 218 220 241 255 257 238 238.2 227 230 236 234 233 230 231.5 190 191 187 188 185 182 187.2
4. 240 232 219 220 228 237 229.4 232 240 236 228 226 231 232.3 183 184 185 183 181 178 182.5
5. 241 235 228 227 226 226 230.5 237 241 246 246 244 239 242.2 173 177 176 177 178 176 176.5
6. 232 237 236 238 233 230 234.4 236 242 242 245 251 245 243.6 176 177 173 171 176 177 175.2
7. 231 232 230 227 224 219 227.2 237 241 243 243 241 241 241.0 172 175 170 167 172 174 171.5
8. 220 226 224 229 229 225 225.6 238 242 240 236 246 243 240.8 172 174 172 167 168 1(39 170.3
9. 222 223 220 221 226 223 222.6 239 240 245 236 229 232 237.1 169 170 169 162 167 170 167.8
10. 222 221 220 220 221 221 220.8 229 228 22(3 221 218 22(3 224.0 167 170 171 164 168 172 168.5
II. 216 222 215 212 215 207 214.9 219 221 219 2)5 216 222 218.8 172 174 176 172 171 175 173.4
12. 208 208 212 209 215 $16 211.3 221 221 220 211 206 209 214.7 177 179 185 178 176 183 179.4
13. 215 216 212 210 215 222 214.9 212 211 215 211 204 206 209.6 180 J77 180 178 178 182 179.2
14. 221 218 218 205 186 185 205.6 213 217 223 222 220 222 219.6 183 178 180 176 176 178 178.2
15. 188 196 211 215 210 214 205.6 221 220 217 215 211 210 215.7 187 185 181 187 183 183 184.0
16. 214 211 216 218 213 214 214.1 214 212 211 212 208 204 210.1 182 180 179 180 182 180 180.5
17. 217 216 214 213 212 210 213.7 205 204 204 204 203 202 203.1 184 181 179 176 176 173 178.3
18. 213 218 214 208 210 214 213.0 204 201 202 204 202 201 202.2 169 171 167 165 168 166 167.6
19. 215 224 231 229 226 228 225.4 200 200 199 200 200 200 199.8 168 173 175 172 176 176 173.2
20. 251 234 241 234 223 222 234.0 199 199 198 196 19(3 192 196.0 177 180 180 177 178 178 178.4
21. 22$ 234 231 235 2(34 230 231.9 190 191 186 186 184 184 187.1 179 181 179 176 181 179 179.3
22. 228 229 229 227 228 224 227.6 185 183 184 182 182 179 182.6 178 182 179 176 176 174 177.5
23. 219 219 2)3 210 205 204 211.6 178 171 157 166 164 170 169.2 174 172 170 171 175 172 172.4
24. 201 202 202 198 193 183 196.6 177 180 175 170 174 177 175.4 177 178 171 164 164 168 170.3
25. 180 196 210 225 233 230 212.4 183 194 191 183 186 186 187.1 166 172 175 175 181 185 175.7
26. 226 219 220 216 219 230 221.8 188 193 193 192 192 195 192.3 182 183 181 173 172 175 177.6
27. 229 225 224 220 224 220 223.5 195 196 194 190 190 193 193.0 175 178 175 173 174 175 174.8
28. 240 242 240 244 235 238 239.8 193 196 195 194 191 195 194.0 182 179 184 181 178 187 181.8
29. 229 220 220 229 244 258 233.5 198 197 204 203 196 195 199.0 185 186 190 183 173 175 182.0
30. 258 237 225 221 219 222 230.3 198 19% 194 191 194 196 194.6 177 178 178 178 176 175 173.5
31. 236 241 246 234 228 229 235.5 176 170 1(39 169 168 170 170.3
MI 22.1 22.0 23.1 22.0 21.2 21.1 2219 114127133103083090 2108 782788781756760771 1773

































231 222 220 216 232 232 225.7
230 219 207 207 224 234 220.0
240 241 240 238 236 232 237.8
234 235 235 231 235 240 235.1
243 242 240 243 246 245 243.2
238 240 243 245 246 242 242.2
241 232 225 220 222 222 227.0
225 223 219 212 216 223 219.6
232 234 230 221 218 217 225.4
222 222 223 218 216 219 220.2
222 221 222 219 224 229 223.0
231 222 220 215 213 211 218.8
207 205 203 208 211 208 207.0
208 200 201 20% 205 201 203.2
19$ 191 188 191 196 200 194.1
202 202 201 204 206 207 203.9
206 201 196 192 195 197 197.9
197 197 19% 191 197 203 196.4
208 205 196 186 186 193 195.7
200 20% 200 192 190 190 196.1
193 194 192 188 189 192 191.3
193 191 187 182 181 186 186.6
190 192 19% 190 192 19% 192.2
196 197 197 196 196 197 196.7
195 191 188 18% 188 192 189.8
197 199 210 215 21% 205 206.8
194 186 18% 200 214 220 199.5
212 197 196 210 218 225 209.5
225 209 208 213 217 231 217.0
221 222 206 201 195 198 207.2
203 207 207 203 202 206 204.9
Maaliskuu 1927 Mars
182 181 178 177 180 182
182 181 175 17% 178 183
18$ 187 184 179 179 177
177 178 176 176 180 184
188 190 189 185 183 183
180 180 178 174 172 176
174 179 183 181 178 174
173 176 179 183 181 176
173 174 181 186 186 184
179 176 180 186 192 19%
193 189 189 192 197 198
196 101 187 18$ 191 192
190 188 189 194 202 208
199 186 17$ 178 185 191
191 189 184 183 184 188
190 191 188 187 191 192
196 19% 190 191 19% 195
195 193 187 182 18% 190
191 194 191 189 192 193
193 192 188 191 196 200
200 201 203 203 201 20%
202 202 200 201 206 20%
197 192 181 173 178 187
188 187 182 178 176 174
172 172 172 170 166 162
161 164 165 162 153 159
150 161 166 171 171 171
172 168 166 166 167 167.
166 162 159 156 153 150
160 182 199 210 201 193
180 174 17% 174 173 169
2 6 10 14 18 22 M
Taulukko 27, Mareografi, Helsinki 1927 Helsingfors, Mareograf, Tabeil 27
2 6 10 1% 18 22 51 2 6 10 14 18 22 51
Helmikuu 1927 Februari
211 20$ 202 1.97 202 207
211 212 208 209 210 210
20$ 206 202 199 207 212
218 223 229 231 232 229
216 209 207 210 214 216
211 210 210 213 210 210
209 20$ 211 210 209 207
207 206 207 213 218 224
220 207 201 202 212 220
214 209 201 200 205 210
208 202 197 197 199 202
204 201 198 198 199 201
201 199 196 198 200 201
201 198 193 193 194 195
197 199 197 199 19$ 195
196 197 198 204 209 210
203 185 169 150 146 160
179 193 197 19% 192 19%
19% 191 187 186 186 188
188 188 189 188 188 187
187 186 184 181 178 177
176 178 181 180 180 177
176 178 177 176 17$ 179
179 175 173 172 171 171
170 170 170 171 172 174
174 172 170 167 170 171
174 174 175 175 178 180




























































11 14.1 11.108.807.710.312.6 210.8 96.995.293.192.594.296.1 194.7 83.082.082.083.083.7 182.8
Huhtikuu 1927 April Toukokuu 1927 Maj Kesäkuu 1927 Juni
1. .164 160 157 159 164 170 162.3 247 225 211 21% 224 230 .225.2 192 197 203 209 206 195 200.6
2. 172 172 170 172 177 181 173.9 .230 227 222 221 220 216 222.7 190 191 200 204 21% 217 202.93. 181 181 178 176 179 179 179.0 21% 212 209 209 208 205 209.7 209 216 214 212 214 212 .212.8
4. 17$ 179 180 180 180 180 179.6 201 204 210 210 209 202 206.1 210 207 211 209 207 201 207.6178 180 181 180 179 17% 178.6 197 199 202 204 207 208 203.1 1.97 196 198 207 208 213 203.1
6. 167 167 172 177 178 171 171.8 20$ 211 220 22% 220 212 215.9 216 212 210 208 203 201 208.37.1 161 159 165 177 183 183 171.5 202 195 200 210 214 215 205.8 197 19$ 202 206 211 212 204.68. 177 170 16$ 167 171 186 173.2 209 202 205 21% 212 217 209.9 21% 213 212 211 206 206 210.49. 192 204 198 193 185 191 193.7 210 197 192 206 211 217 .205.7 205 206 213 222 224 224 215.5
10. 200 199 196 1.90 187 184 192.6 . ‘210 202 19$ 105 195 196 199.2 218 212 213 220 223 230 219.3
iii 182 180 179 179 181 181 180.3 192 19% 195 206 222 226 205.9 224 225 228 226 230 231 227.4
12.1 182 182 180 181 184 185 182.0 223 212 201 198 199 202 205.9 227 217 219 219 216 214 218.6
13. 188 188 187 193 197 201 192.4 201 196 191 185 184 185 190.2 213 213 215 215 212 207 212.4
14. 203 206 20% 206 208 205 205.3 193 201 210 217 221 216 209.5 20% 205 206 207 205 202 204.8
15.f 193 190 187 206 214 211 200.0 212 208 207 207 207 20% 207.8 202 207 210 21% 214 211 209.5
16 204 198 199 208 214 213 206.0 201 202 204 208 209 206 205.1 21% 216 222 225 22% 225 220.917. 213 209 207 210 215 217 211.7 200 194 19% 19% 19% 192 194.5 223 220 215 216 221 216 21,8,4
18. 223 228 225 224 210 207 219.4 189 188 192 196 202 209 196.0 209 203 203 201 206 206 204.719. 211 216 225 234 232 222 223.2 209 209 208 206 209 206 207.8 205 206 208 210 211 208 208.020. 214 210 219 231 241 240 225.9 205’204 20% 203 203 205 204.0 203 20% 20$ 218 224 222 ‘213.0
21. 224 218 226 233 232 219 225.3 204 20$ 210 210 208 205 207.6 215 211 213. 222 227 230 219.622. 220 218 229 238 236 226 227.9 199 194 193 192 193 19% 194.3 223 220 21$ 218 225 227 221.8
23. 219 218 216 225 231 225 222.4 19% 196 200 202 208 208 201.4 226 225 225 226 223 222 224.5
24.1 231 240 247 248 246 233 240.9 204 200 206 213 216 214 208.9 220 2W 217 214 213 210 215.1
25.’ 223 219 227 240 242 238 231.4 206 199 199 204 212 212 205.3 213 212 213 212 208 208 210.9
26. 226 215 213 214’ 218 229 218.9 212 209 210 213 21% 214 212.1 211 221 224 226 221 209 218.6
27. 232 239 241 252 258 255 246.2 211 222 231 243 239 247 232.0 202 201 206 211 209 205 205.7
28. 244 222 221 228 237 244 232.6 234 222 21% 21% 219 218 219.9 201 201 202 201 202 202 201.629. 245 236 236 241 231 235 237.3 ‘215 208 203 20% 210 216 209.3 204 211 218 21$ 221 221 215.4
30 235 22$ 226 254 261 253 242.8 225 222 21$ 212 210 209 216.0 213 202 200 204’ 209 209 206.231. 212 221 221 213 204 195 211.2
1 MI 02.701.002.007.109.007.9 204.9 08.7 05.9 05.9 08.0 09.7 09.7 208.0 10.0 09.4 11.7 13.7 14.5 13.1 212.1
REDUCERADE MÄREOGRÄFA.VLÄSNINGÄR (1927) 41
Taulukko 2$, Mareografi, Helsinki 1927 Helsingfors, Mareograf, Tabeil 2$
2 6 10 14 1S 22
Heinäkuu 1927 Juil
1. 208 206 205 205 204 200
2. 195 196 19$ 201 209 211
3. 212 20$ 204 203 208 214
4. 216 216 216 214 213 213
5. 210 208 211 211 213 212
6. 210 209 211 210 210 20$
7. 208 205 206 206 204 203
8. 204 204 204 206 203 202
9. 199 200 199 197 193 192
10. 192 195 194 192 190 18$
11. 192 199 202 201 199 195
12. 196 200 202 202 19$ 194
13. 194 197 201 202 201 197
14. 196 199 202 203 202 197
15. 195 197 201 202 202 199
16. 194 196 199 202 201 196
17. 192 192 195 196 197 196
18. 195 194 196 197 192 192
19. 187 187 192 197 200 203
20. 202 199 200 201 199 198
21. 199 199 201 204 201 202
22. 201 201 203 200 198 199
23. 201 199 200 198 195 197
124. 203 205 205 204 206 204
25. 207 211 214 215 214 207
26. 208 212 215 219 218 211
27. 20$ 209 211 213 211 207
28. - 203 203 204 206 205 201
29. 197 198 202 205 206 201
30. 197 199 201 206 206 202
31.1 201 200 203 206 205 203
Elokuu 1927 Augusti
198 198 198 201 203 201
19$ 196 195 197 196 196
196 197 198 200 199 199
204 203 205 204 201 203
203 203 203 200 196 195
197 198 200 198 193 190
190’ 192 194 193 190 188
187 189 190 190 187 183
181 184 186 186 183 177
17$ 184 18$ 191 187 183
181 188 191 193 192 195
192 204 203 198 192 184
184 191 199 205 199 200
198 202 210 213 214 213
210 210 208 207 207 207
207 205 206 202 204 20$
209 211 209 206 205 206
208 214 215 212 20$ 20$
207 209 210 209 206 203
202 200 198 196 198 203
213 225 220 208 201 197
205 210 206 206 209 207
219 222 216 216 213 215
212 222 222 225 226 215
214 210 208 209 208 203
20Ö 196 195 198 206 205
211 222 225 227 223 218
-215 217 223 230 233 232
227 222 218 222 222 224
230 227 227 230 230 227
217 216 216 218 218 212
2 6 10141822 M
Syyskuu 1927 $eptember
209 211 212 211 213 212 211.6
210 206 204 204 204 206 205.4
205 205 202 200 200 202 202.6
204 205 203 201 199 199 202.0
200 200 199 198 197 199 198.8
195 193 194 194 192 191 193.2
196 197 199 208 206 203 201.7
198 194 199 199 200 209 199.7
189 175 177 186 196 198 187.1
198 199 199 202 205 218 203.5
226 228 219 209 191 189 210.4
195 203 206 209 207 198 203.0
194 196 196 199 202 205 198.6
206 211 212 212 214 212 211.0
208 205 205 204 208 213 207.0
218 218 211 204 202 203 209.3
204 203 199 189 182 184 193.6
191 200 205 204 200 214 201.9
214 229 230 217 210 207 218.1.
212 214 213 212 213 218 213.7
225 230 232 231 222 220 226.8
213 217 219 225 226 221 220.1
220 217 215 213 215 218 216.1
217 222 218 221 221 209 218.1
203 217 215 223 227 220 217.7
211 209 212 219 232 239 220.3
237 236 223 222 220 219 226.0
220 217 216 214 ‘220 223 218.1
220 217 214 210 210 211 213.7
209 208 204 199 200 202 203.8































































MI 00.8 01.5 03.204.103.4 01.5 202.4 T05.4 06.0 06.1 04:8 03.1 204.8 09.4 08.5 07.8 07.9 08.8 208.4
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 November Joulukuu 1927 Deeember
1. 205 205 20$ 205 207 217 207.7 246 249 245 231 233 247 241.8 202 198 196 192 192 194 195.5
2. 223 234 237 23$ 230 232 232.4 262 258 258 222 210 215 237.4 194 193 192 189 190 191 191.5
3. 213 211 226 253 287 271 243.5 232 239 244 229 234 236 235.9 192 193 191 189 186 184 189.2
4. 259 227 212 21$ 237 247 233.1 247 247 235 226 226 230 235.3 183 188 190 185 178 176 183.5
5. 247 237 230 225 224 230 231.9 241 244 249 246 242 245 244.7 175 174 174 176 176 175 175.0
6. 236 242 242 238 234 232 237.3 243 243 245 247 250 245 245.5 - 174 169 168 169 173’ 174 171.4
7. 233 233 231 22$ 223 218 227.8 241 244 241 243 244 247 243.6 173 172 168 168 172 174 171.0
5[ 220 225 230 234 232 230 228.5 243 240 235 240 246 243 241.3 177 172 170 165 168 168 170.1
9. 224 223 224 228 236 231 227.6 244 244 244 233 231 231 237.8 169 168 164 160 164 168 165.4
10. 227 224 223 222 224 221 223.4 229 226 223 216 212 218 220.7 - 172 172 169 164 168 174 169.7
11. 222 220 217 215 218 210 217.1 221 217 209 207 214 222 214.9 181 182 178 172 174 182 178.1
12. 209 205 205 210 220 222 211.7 226 222 214 205 203 205 212.5 188 190 187 183 180 184 185.3
13. 217 214 209 210 214 222 214.4 208 209 205 190 188 200 200.0 181 180 180 179 183 186 181.4
14. 228 226 223 198 173 166 202.2 213 225 225 219 217 224 220.6 187 180 175 167 171 176 176.1
15; 179 203 216 218 212 211
- 206.5 225 225 217 213 210 211 216.8 184 184 179 183 181 184 182.4
16. 213 218 221 224 225 226 221.Ö 214 214 214 212 203 201 209.5 186 181 179 178 182 185 181.8
17. 231 223 214 207 207 210 215.4 201 201 203 202 201 199 201.0 186 177 175 174 172 170 175.8
1$. 213 216 213 211 211 212 212.4 - 200 199 201 202 199 199 200.3 168 166 164 160 163 164 164.1
19. 220 231 238 235 231 227 230.4 198 198 198 198 197 200 - 198.2 168 173 176 173 176 181 174.6
20. 244 247 250 254 225 226 240.9 199 197 198 192 190 190 194.4 185 184 181 178 178 181 181.3
21. 231 240 244 244 234 230 237.2 189 190 186 186 181 183 186.1 181 180 178 179 183 186 181.4
22. 229 230 237 235 232 227 231.8 186 186 184 183 186 184 184.8 189 188 180 175 175 174 180.2
23. 224 220 215 212 205 202 213.0 181 170 162 157 157 161 164.8 177 167 160 156 170 177 167.7
24. 197 200 198 190 175 162 187.1 170 173 169 165 167 175 170.0 183 178 168 159 159 163 168.3
125. 163 183 212 23$ 245 233 212.5 188 196 195 189 183 182 188.9 166 168 169 174 182 187 174.5
26. 220 206 209 212 219 227 215.4 189 199 197 194 190 193 193.8 187 183 177 171 172 174 177.3
27. 228 229 228 217 220 221 224.0 198 200 196 191 189 194 194.8 175 178 174 172 174 175 174.6
28. 234 242 252 268 259 244 249.6 198 202 199 196 195 197 198.0 184 184 187 181 178 182 182.5
29. 226 214 214 224 237 254 228.3 - 200 204 208 207 204 203 204.4 192 204 195 178 168 173 184.9
30. 252 237 224 210 211 228 -227.1 202 199 196 195 196 198 197.6 181 185 181 180 181 178 - 181.0
31.1 249 249 243 227 229 235 238.8 —______________________________ 177 170 168 165 167 171 169.8
MI 23.1 23.0 24.0 24.1 23.7 23.3 223.5 14.6 15.3 13.1 07.8 06.8 09.3 2112 812800771740753779 1776
6
42 REDUKOIDUT MAREOGRAFILUKEMAT (1227)
Taulukko 29, Mareografi, Koivisto 1927 Björkö, Mareograf, Tabeil 29
































187 179 176 181 181 184
187 179 176 178 175 184
193 190 180 182 180 176
180 178 175 176 179 185
195 195 190 191 188 182
185 186 178 178 175 167
176 182 183 182 183 172
171 176 182 185 185 174
170 175 181 190 194 185
176 178 179 186 195 200
193 189 198 193 200 205
201 192 192 193 197 201
194 188 188 204 218 221
209 188 177 183 188 197
202 194 188 187 187 193
199 195 190 192 194 202
205 200 195 199 201 204
206 197 186 181 178 183
197 195 192 193 189 192
195 182 184 194 199 196
205 211 210 207 208 208
212 210 206 210 215 208
199 188 176 172 177 186
194 192 182 179 178 173
172 174 174 174 168 160
160 162 167 160 146 133
142 154 164 164 164 168
166 162 160 162 164 166
162 156 154 149 140 138
142 173 210 215 206 189
188 180 178 180 176 169
Tammikuu 1927 Januari Helmikuu 1927 Februari
238 225 216 221 227 241 227.9 214 210 196 197 206 208 205.1
238 212 196 210 227 242 221.0 215 209 205 212 212 209 210.2
246 243 244 246 238 243 243.2 212 206 198 204 206 212 206.3
249 244 236 241 248 252 244.8 220 223 220 235 241 228 227.9
250 246 241 246 256 249 248.1 221 210 200 210 221 217 213.2
250 250 252 255 251 249 251.2 213 212 215 218 218 210 214.4
248 238 223 225 219 225 229.7 212 216 211 214 217 213 213.8
231 230 216 210 214 224 220.8 209 212 212 215 227 240 219.1
235 242 233 223 222 224 229.9 228 209 203 208 226 235 218.2
223 228 226 217 215 219 221.4 234 219 209 206 213 220 216.9
223 226 228 218 229 236 226.7 212 205 201 197 203 212 204.8
229 226 218 210 210 212 217.4 211 204 200 203 205 208 205.2
202 194 199 200 204 209 201.2 209 200 201 203 205 207 204.2
203 195 195 202 202 198 199.2 208 200 196 195 195 199 198.8
188 177 173 180 185 195 183.0 204 201 203 208 204 201 203.4
197 193 195 202 206 206 199.7 200 197 197 205 214 211 204.0
207 197 189 191 190 192 194.4 203 187 149 132 134 147 158.8
198 190 186 189 192 198 192.0 177 204 204 193 190 194 193.6
210 208 192 182 179 186 192.8 199 194 185 185 192 190 190.6
202 205 194 190 187 187 194.2 191 193 189 190 191 188 190.4
193 198 186 186 187 190 189.9 189 190 185 183 182 177 184.3
193 194 185 180 182 182 185.8 176 179 178 180 178 172 177.3
190 198 192 191 194 199 193.4 173 180 177 173 176 177 176.0
199 199 196 197 203 205 199.9 176 177 172 171 170 169 172.3
01 197 189 186 188 193 192.3 168 166 168 170 179 174 169.4
196 201 200 218 225 223 211.8 173 170 169 167 165 170 169.1
206 180 176 194 219 232 201.2 175 173 172 174 177 182 175.2
213 195 190 200 232 245 212.3 181 176 176 178 180 185 179.1
225210 202 220 234 224 219.2
233 221 212 201 196 195 209 9
































16.7 12.0 06.2 07.7 11.6 1.4 211.6 00.0 97.1 623S99.4 196.5 85.883.6 83.0 84.5 84.8 83.9 184.3
Huhtikuu 1927 April Toukokuu 1927 Maj Kesäkuu 1927 Juni
1. 166 153 148 155 162 170 158.9 255 226 211 215 231 239 229.7 191 195 206 215 204 190 200.2
2. 176 169 165 173 176 179 173.2 240 232 227 229 225 222 229.2 187 189 198 208 211 212 200.7
3. 186 180 176 179 179 178 179.8 221 215 213 214 212 201 212.8 225 223 222 223 223 221 222.7
4. 184 185 181 184 185 180 183.0 199 205 212 216 211 201 207.3 216 219 216 216 212 199 213.0
5. 182 185 182 185 184 174 181.8 199 200 201 209 209 206 204,3 192 192 191 189 202 214 196.5
6. 168 164 164 170 184 169 171,2 209 222 230 235 233 214 223,7 220 226 219 209 208 201 213,7
7, 154 152 162 179 190 186 170.4 198 197 203 218 230 223 211.6 200 199 209 213 217 217 209.1
8. 174 168 165 168 166 174 169.1 209 211 217 223 240 238 222,8 217 218 219 213 213 210 214.8
9. 201 205 203 188 187 201 197.4 218 204 204 212 226 226 215.0 205 208 216 222 232 236 219.8
10. 210 214 205 196 190 191 201,0 218 207 201 197 194 194 201.7 228 214 208 220 235 231 222.6
11. 187 181 182 183 180 183 182.6 189 180 188 208 230 241 200,1 236 233 234 241 246 242 238.6
12. 185 180 181 183 181 187 182,7 233 210 209 201 202 206 210.5 232 229 230 234 228 218 228.5
13. 191 186 188 195 201 207 194.7 204 198 193 184 169 174 186.8 216 218 220 222 216 209 216.9
14. 210 203 208 210 202 202 205.8 181 190 209 217 217 211 203.6 209 208 211 213 206 199 207.6
15. 198 183 204 218’223 217 207.1 210 208 208 212 211 203 209.4 202 207 212 219 216 214 211.3
16. 202 195 202 211 217 224 208.5 210 206 211 221 222 213 214.2 212 221 228 237 247 24 231.3
17. 218 214 214 216 218 220 216.5 205 198 193 197 197 191 196,9 238 235 236 242 237 228 236.1
18. 220 233 242 231 222 210 227.3 191 187 184 190 198 202 192.2 216 208 204 210 210 207 209.2
19. 211 225 243 250 246 232 234.5 213 211 204 208 207 206 208.2 209 209 210 214214 210 210,9
20. 222 216 214 237 262 250 233.6 207 207 203 204 203 201 204.4 207 205 209 223 235 230 18.0
21. 240 238 252 251 248 244 245.1 207 211 214 217 216 208 212,0 214 210 215 222 235 236 222.0
22. 225 234 248 252 250 240 241.4 201 197 194 194 194 139 194.9 231 224 215 222 230 232 225.5
23. 223 210 21$ 224 216 225 219.5 188 186 193 206 211 209 198.8 227 227 232 229 229 226 228.2
24. 233 246 259 265 262 246 252.0 19$ 199 207 216 223 218 210.2 223 223 221 215 213 215 218.2
25. 223 213 231 244 252 242 234.2 209 198 203 209 214 220 208,8 211 214 220 215 206 203 211.5
26. 226 213 210 214 217 225 217.3 217 211 215 215 216 217 215.2 212 218 231 233 225 218 22.8
27. 241 245 263 288 289 277 267.3 219 219 235 241 252 250 235.9 205 201 212 216 210 206 208.4
28. 248 228 220 232 242 257 237.9 235 215 207 214 216 222 218.1 207 203 293 206 200 198 202.7
29. 245 238 246 249 249 234 243.6 218 204 200 204 218 235 218,3 205 208 210 223 233 232 218.2
30, 225 214 246 261 288 294 254.8 239 236 220 214 209 212 221.8 216 207 200 209 211 210 208.9
[31. 230 231 226 222 206 191 217.8
M1 06.1 02.307.3 13.315,5 13.9 209.7 11.9 07.4 07.4 11.7 14.3 12.5 210.9 13.6 12.9 15.1 19,0 20.1 16.7 216.3
REDUCEEADE MÄREOGEAEÄVLÄSNINGÄF. (1927) 43
Taulukko 30, Mareografi, Koivisto 1927 Björkö, Mareograf, Tabeil 30
































Heinäkuu 1927 Juu Elokuu 1927 Augusti Syyskuu 1927 September
210 206 205 209 206 197 205.4 198 198 196 202 205 201 200.1 214 217 220 226 225 222 220.7
195 195 195 198 204 212 199.8 198 196 194 195 197 196 195.9 216 211 209 211 214 213 210.7
216 206 197 202 210 215 207.9 191 192 197 198 195 196 194.8 214 213 208 208 210 214 211.2
217 221 219 214 216 216 217.2 199 207 202 197 202 201 201.4 214 215 213 208 206 208 210.7
214 214 214 215 217 216 214.9 200 202 201 194 192 192 196.9 207 207 208 204 202 201 204.8
210 213 214 212 214 212 212.2 191 190 200 197 190 187 193.6 200 198 199 109 19$ 202 199.6
207 209 209 208 20$ 206 207.7 187 192 195 193 188 186 189.9 203 208 224 229 226 217 217.8
205 205 209 206 205 202 205.4 186 187 191 190 184 180 186.3 209 207 207 213 214 201 208.4
199 197 202 198 192 191 196.4 180 179 184 187 178 173 180.2 184 171 173 192 198 201 186.3
192 191 193 191 185 185 189.6 175 180 192 191 181 175 182.3 197 192 192 198 210 234 203.8
192 198 205 206 19$ 195 199.0 182 184 190 194 185 179 185.5 255 259 238 214 189 180 222.5
198 200 206 207 196 192 199.8 203 204 205 204 187 179 196.8 194 209 213 219 212 201 208.0
196 198 202 206 199 193 198.9 183 189 195 202 207 191 194.5 196 194 196 202 207 208 200.4
196 197 203 207 201 194 199.7 19$ 203 212 219 223 220 212.8 217 220 217 218 222 218 218.6
195 199 203 208 206 104 200.9 222 220 212 214 213 214 215.8 212 213 210 207 215 224 213.3
190 197 199 206 203 193 199.0 216 216 200 202 205 206 207.5 231 225 211 206 212 208 215.7
190 190 192 197 196 190 192.5 217 218 212 210 208 205 211.8 209 210 199 183 177 180 193.1
192 197 192 195 19$ 185 193.1 210 219 217 212 212 205 212.6 191 197 191 190 193 197 193.0
184 187 191 194 199 201 192.5 212 221 222 217 210 207 214.6 232 244 234 217 203 211 223.5
203 206 203 200 203 201 202.6 202 203 200 187 182 200 195.9 218 218 216 213 213 219 216.1
198 201 204 201 203 201 201.3 229 229 223 213 198 203 215.9 231 242 243 235 226 220 232.9
199 203 202 196 194 197 198.6 210 217 21$ 201 202 234 213.7 220 214 223 232 225 226 223.2
195 200 200 193 186 190 194.1 234 230 230 220 214 215 223.8 224 219 218 210 212 212 215.8
196 196 203 201 197 203 199.4 22$ 222 236 240 234 243 2338 216 210 214 232 223 210 217.5
208 208 217 215 206 204 209.9 234 219 216 217 210 20$ 217.4 198 190 223 238 231 218 216.3
202 203 214 219 214 2Ö7 210.0 205 199 191 194 191 201 196.8 21$ 205 209 228 242 255 226.3
206 207 210 214 209 203 208.2 216 224 236 234 226217 225.3 263 244 239 227 227 229 238.2
204 201 202 207 203 194 201.8 217 220 227 238 246 246 232.4 227 225 214 219 225 226 222.6
193 193 197 204 199 195 196.7 237 227 227 232 237 232 232.1 22$ 223 214 214 214 212 217.4
193 194 196 202 202 197 197.2 227 221 219 227 234 232 226.6 216 212 203 200 201 202 205.8

































ib 99.8 01.0 03.0 04.4 02.4 99.4 201.7 06.8 07.7 08.7 08.2 05.3 04.6 206.9 15.2 13.712.5 13.1 12.4 12.3
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 November Joulukuu 1927 Decernber
207 212 202 202 208 216 208.2 255 254 237 237 256 280 253.3 201 200 192 187 190 192 193.8
238 242 242 244 274 244 247.4 299 202 248 224 203 211 247.5 193 193 190 186 187 191 100.0
220 207 220 254 302 336 256.3 226 247 242 23$ 238 265 242.7 190 195 196 193 189 190 193.0
287 237 212 228 252 265 247.0 268 253 234 224 222 225 237.7 190 190 18$ 183 174 172 183.0
256 245 235 227 226 233 236.7 235 244 238 233 234 241 237.5 172 169 169 172 172 171 170.7
245 248 251 244 240 241 244.8 244 241 246 246 240 242 243.4 167 161 161 170 171 174 167.2
240 240 240 234 226 222 233.6 247 241 239 243 246 252 244.7 174 169 164 170 169 175 170.2
226 231 239 242 237 233 234.6 248 233 234 239 .238 249 240.3 180 175 164 166 164 165 168.9
229 224 231 246 248 245 237.2 262 248 229 236 232 224 238.3 168 163 155 158 13$ 162 160.7
239 231 230 233 229 227 231.4 22$ 222 214 207 204 202 212.9 171 171 161 162 168 175 167.9
228 224 223 225 219 220 223.2 207 202 189 193 206 214 201.9 186 189 175 172 179 187 181.2
210 205 20$ 219 227 231 216.6 222 214 204 196 194 192 203.9 203 208 198 191 195 182 196.0
228 216 211 216 221 221 218.7 192 182 154 142 152 176 166.0 180 183 177 175 179 181 179.3
225 223 205 185 161 149 191.3 206 221 220 213 216 221 216.0 180 176 160 150 154 166 164.4
172 207 222 219 216 209 207.3 226 222 215 206 206 210 214.2 167 167 170 167 173 179 170.4
210 221 226 228 241 256 230.3 211 214 213 202 199 195 205.6 181 180 172 172 176 182 177.3
248 235 219 205 207 215 221.7 190 192 197 195 193 194 193.8 175 167 161 162 160 159 163.9
219 211 211 213 210 213 212.7 193 193 196 196 196 196 195.1 158 155 153 14$ 148 159 153.5
231 248 250 250 243 236 242.8 194 192 192 192 192 194 192.7 166 16$ 171 173 178 182 173.0
228 262 284 258 255 248 255,7 195 192 186 185 179 180 186.1 186 182 177 176 177 180 179.9
249 257 267 260 246 232 252.0 182 180 181 180 179 17$ 180.1 181 175 174 177 180 188 179.2
234 242 247 250 242 239 242.6 184 188 184 187 190 192 167.5 199 191 183 174 170 176 182.1
237 227 222 219 207 200 218.9 182 170 160 146 147 154 159.7 175 164 144 142 150 180 159.2
201 196 192 173 147 127 172.7 158 157 153 151 156 174 158.1 186 176 160 153 150 152 162.9
130 164 214 247 253 237 207.4 191 196 195 193 182 176 189.0 15$ 15$ 159 170 180 185 166.8
209 199 194 199 206 209 202.4 188 197 200 194 187 193 193.1 189 181 170 169 169 168 174.3
216 228 230 218 205 221 219.7 198 202 192 186 187 190 192.5 172 170 168 168 171 176 174.2
221 233 266 287 282 251 256.6 202 207 204 201 204 202 203.3 176 188 184 180 178 180 181.5
227 216 212 217 222 214 218.0 202 213 208 211 216 216 210.8 198 217 197 171 163 169 185.8
222 236 212 198 204 237 218.2 211 206 200 202 203 203 204.2 182 188 188 184 185 185 185.5
256 259 228 225 227 245 240.1 — 175 171 162 161 166 173 168.2
25.4 26.5 27.2 28.0 28.5 28.2 227.3 14.9 14.2 06.8 03.2 03.2 08.0 208.4 80.3 78.6 72.4 70.4 71.7 76.0 174.9






















































2 0 10 14 18 22 li
Tammikuu 1927 Januari
239 225 212 215 220 231 224.4
237 220 196 203 221 237 219.0
244 246 242 250 244 239 244.2
24$ 247 237 240 249 25Ö 245.3
249 246 239 240 255 251 246.6
246 248 250 255 251 246 249.2
245 238 224 217 219 224 228.1
229 231 219 207 211 221 219.6
230 241 234 225 219 222 228.7
222 225 227 21$ 212 216 219.9
221 223 228 216 223 234 224.1
22$ 222 217 209 207 208 215.0
201 193 194 197 202 206 198.8
203 194 191 19$ 199 198 197.3
190 178 169 176 183 191 181.0
195 192 190 198 205 205 197.5
205 200 189 186 190 189 193.3
192 194 185 184 190 193 189.8
204 210 197 183 177 182 192.2
194 206 197 189 186 184 192.7
190 198 191 181 184 190 189.0
188 193 185 178 174 179 182.9
184 194 192 187 191 194 190.3
196 198 195 194 198 204 197.6
200 195 190 184 185 190 190.6
195 198 202 213 225 230 210.5
215 193 175 184 208 230 200.9
222 202 188 192 215 240 209.8
235 213 200 214 228 230 219.8
228 228 211 207 195 195 210.8
200 208 207 210 200 196 203.7
Huhtikuu 1927 Äprll
165 156 142 149 158 165
172 168 162 168 174 175
182 181 174 176 178 175
181 184 180 181 184 179
179 183 180 182 184 174
166 163 159 172 183 17%
157 148 156 171 185 186
175 167 163 166 164 168
18$ 203 203 194 182 198
207 211 207 19$ 190 189
187 180 180 184 179 180
185 179 178 183 180 184
191 586 185 193 199 205
212 204 200 211 202 201
198 186 191 214 224 218
207 195 199 209 213 224
220 214 211 215 218 219
220 220 239 235 222 215
211 219 235 249 250 238
224 214 212 224 253 254
246 242 250 253 248 244
227 225 242 252 250 241
229 213 214 223 215 221
233 241. 254 263 206 249
233 212 223 237 249 246
230 216 207 213 216 216
233 242 252 277 290 281
262 238 222 226 235 154
250 235 243 249 248 242
227 215 232 253 275 291
210.1 97.8 96.4 91.8 91.8 94.0 96.2 194,8
Toukokuu 1927 Ma j
277 247 221 212 222 236
210 233 226 228 228 222
219 218 211 212 235 205
196 202 211 215 213 205
190 199 201 205 212 208
205 214 225 234 231 222
201 191 194 210 224 228
215 210 22L 227 239 242
230 212 200 208 216 214
211 210 199 197 191 189
185 175 170 187 208 232
235 221 207 201 205 207
207 202 195 190 180 167
174 187 201 215 214 211
209 206 206 211 212 207
200 207 208 210 222 213
206 198 193 19$ 197 192
189 187 183 185 193 200
205 207 199 196 206 203
207 206 200 202 203 198
204 208 212 214 217 211
202 198 194 190 195 189
188 183 187 200 208 212
200 196 203 212 222 220
211 202 198 204 212 218
217 212 211 218 215 217
213 216 225 237 255 264
244 225 210 215 217 219
220 208 197 198 209 231
249 213 233 218 213 213
226 234 226 222 212 197
12.6 08.3 05.5 09.2 13.1 12.8 210.2
82.9 82.9 81.2 82.0 83.5 82.0 182.3
Kes3kuu 1927 Juni
189 192 201 213211 196
186 189 190 203 211 207
221 226 226 229 223 221
214 220 215 214 215 204
195 189 190 188 191 208
218 220 224 215 208 203
200 197 202 207 209 216
216 217 218 214 212 210
206 207 215 223 231 235
229 219 211 210 233 235
236 237 243 249 259 249
238 233 230 240 238 222
216 220 219 229 222 212
210 207 208 214 209 19$
197 204 205 216 215 211
213 219 227 233 251 239
238 237 235 241 238 228
218 210 203 207 214 207
208 208 208 211 218 209
205 204 208 220 234 237
220 210 213 218 232 239
234 231 219 222 232 234
229 227 235 231 229 229
224 224 224 216 212 214
212 211 217 219 207 199
210 214 224 233 229 221
210 201 207 220 214 206
207 204 202 204 201 195
200 207 207 215 233 232
219 212 199 205 214 210
13.9 13.3 14.5 18.8 20.8 17.5 216,0
Taulukko 31,Mareografi, Viipuri 1927 Viborg, Mareograf, Tabeli 31
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M
Helmikuu 1927 Februari
209 210 199 194 198 204 202,3
212 209 205 210 212 206 209.2
210 206 190 200 205 209 204,4
217 224 220 228 242 235 227,7
220 215 201 204 218 219 212,8
212 209 212 216 217 211 212.9
208 214 212 212 214 212 212.0
208 208 211 213 222 235 216,2
233 215 202 204 220 232 217.6
232 223 210 204 210 218 216.2
211 205 199 195 200 207 202.9
212 203 198 193 202 204 202.1
209 202 195 201 203 202 202.2
208 200 193 196 194 196 197.9
202 201 200 206 202 198 201.4
198 197 192 201 213 198 199.8
201 193 170 142 129 140 162.4
157 187 204 192 187 191 186.2
185 193 184 181 188 187 186.5
18$ 192 187 188 188 186 188.1
187 189 184 190 182 186 186.3
173 178 178 179 177 172 176.1
170 176 176 170 175 177 174.1
174 174 172 170 166 16$ 170.7
160 163 167 167 168 173 167.5
172 170 166 166 164 167 167.4
170 172 168 171 174 179 172.4
190 174 172 176 178 181 178.4
Maaliskuu 1927 Mars
186 179 174 178 178 181
185 180 172 170 175 177
187 191 180 179 179 174
177 17$ 173 174 177 181
190 190 188 187 188 182
183 186 179 177 176 107
165 178 180 180 182 174
165 172 179 182 186 176
167 170 176 180 193 180
176 175 17$ 182 191 197
193 187 187 191 197 204
212 193 189 191 193 198
196 187 187 197 211 221
212 205 178 179 184 193
201 193 185 185 185 189
197 195 187 190 191 197
205 200 193 196 200 200
204 197 185 181 177 17$
191 197 189 190 188 191
192 184 180 189 197 192
195 208 212 205 209 206
209 213 202 206 214 20$
197 189 181 170 175 182
191 191 183 177 178 173
169 172 174 172 168 159
153 157 165 159 149 135
134 148 158 163 159 165
166 159 157 160 161 161
161 155 151 150 143 135
135 154 187 212 209 194




























































































































M 06,5 01.8 03.4 10.6 13.8 10.2 207.7
REDUCERADE MAREOGRiFAVLÄSNINGAII (1927) 45
Taulukko 32, Mareografi, Viipuri 1927 Viborg, Mareograf, Tabeil 32
2 6 10 14 18 22 M
Heinäkuu 1927 JuU
1.! 210 200 204 207 209 199
2. 493 193 193 197 201 208
3. 215 207 195 197 205 213
4. 214 217 218 210 210 214
51 213 211 211 210 214 213
208 210 209 209 210 21171 207 205 200 205 206 204
8. 293 203 205 205 201 199
197 193 195 196 189 187
10.1 188 187 187 18$ 182 180
11.1 187 194 199 203 19$ 192
12.f 194 196 201 206 200 191
13.; 191 195 197 204 203 192
14. 193 198 199 206 203 194
151 194 197 203 209 206 196
16. 193 195 195 203 207 194
17.1 188 18$ 189 194 197 189
18. 188 193 192 192 196 190
19. 182 183 193 191 19$ 202
20. 202 208 210 203 205 202
197 210 293 203 202 200
22.; 105 196 200 196 190 194
23.; 197 195 19$ 192 184 185
24. 192 192 195 196 194 197
25.1 293 296 211 211 205 199
26.1 199 19$ 205 215 215 206
27.’ 293 206 207 212 210 203
28. 203 200 200 207 206 196
29.1 191 193 195 202 202 194
30. 190 194 194 202 204 196
31. 193 197 200 204 208 201
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 1$ 22 M
Elokuu 1927 Augusti Syyskuu 1927 September
205.8 195 196 194 200 203 202 198.5 212 214 220 224 224 223 219.5
197.7 197 195 193 193 195 193 194.4 217 211 207 209 214213 211.8
205.3 189 192 197 197 193 195 193.8 213 213 209 210 210 213 211.4
2f3.8 190 203 203 197 197 198 199.2 214 214 212 208 205 206 209.7
212.0 197 199 199 193 187 189 194.2 205 205 204 204 198 199 202.6
209.6 189 193 19$ 196 191 185 191.9 199 196 195 199 199 199 198.1
205.4 184 189 194 193 190 185 189.2 203 206 220 22$ 227 218 217.0
202.8 186 185 190 192 188 181 186.9 211 206 206 215 210 200 208.1
192.8 180 180 184 190 182 174 181.6 192 186 166 181 196 200 187.0
185.4 176 180 190 196 186 175 183.8 198 191 193 192 208 228 201.4
195.4 180 185 189 195 189 179 186.1 249 263 260 233 205 184 232.4
198.1 196 205 207 204 193 181 197.6 186 202 210 218 216 203 205.8
197.1 17$ 188 193 199 212 195 194.1 195 193 192 197 203 203 197.2
198.8 195 204 204 216 224 230 212.1 212 218 213 213 220 219 215.9
200.8 234 226 218 220 216 214 221.4 210 212 207 204 214 221 211.3
197.8 218 219 211 201 206 203 209.7 22$ 228 216 207 214 212 217.4
190.8 213 219 215 212 211 206 212.7 208 211 204 191 179 17$ 195.1
191.9 299 216 221 213 209 206 212.3 188 196 194 188 196 199 193.3
191.3 206 216 220 223 215 212 215.4 214 240 241 225 20$ 204 222,3
204.9 201 204 205 196 185 193 197.6 214 217 216 211 213 215 214.3
201 0 212 223 220 224 208 205 215.5 225 236 242 237 227 220 231.1
195.5 212 221 226 212 203 21$ 215.2 219 214 217 230 226 224 221.7
191.9 23$ 237 233 232 220 246 229.2 226 220 216 209 213 210 215.5
194.2 226 228 235 248 241 248 237.6 215 210 209 227 228 215 217.5
205.9 242 22$ 217 223 216 209 222.4 204 192 202 231 240 223 215.4
206.3 206 200 191 192 188 186 193.8 215 209 205 221 240 254 224.2
206.7 205 219 229 23$ 229 218 223.3 268 263 250 23$ 231 235 247.5
202.1 215 219 227 237 245 248 231.9 22$ 229 219 220 230 227 225.5
196.2 241 232 230 234 241 238 236.0 226 216 215 214 216 212 216.4
196.5 227 223 220 230 237 233 228.4 215 215 206 200 200 203 206.5































MI 97.5 98.5 00.3 02.5 01.9 98.1 199.8 5i’08.0 09.1 10.3 07.2 04.3 207.4 TW’1&2 12.2 12.8 13.6 12.0 213.1
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 November Joulukuu 1927 December
1. 204 211 209 202 204 216 207.8 262 266 254 242 244 271 256.4 202 202 198 192 191 196 197.0
230 246 247 251 281 268 254.0 294 299 279 245 220 205 257.1 195 198 196 191 189 192 193.4
251 220 221 243 281 330 257.6 223 244 252 244 262 280 250.8 197 200 201 202 196 195 198.6
331 286 246 232 245 267 257.6 282 176 254 234 22$ 22$ 250.3 195 192 192 190 184 178 188.5
266 251 242 231 224 233 241.3 23$ 244 244 240 235 244 240.8 177 174 172 174 176 175 174.5
242 246 241 246 239 240 242.4 247 247 252 250 250 246 248.4 174 168 164 169 176 176 171.2
239 239 23$ 237 228 220 233.4 256 255 242 249 25$ 260 253.6 179 178 170 171 173 175 174.2
225 227 237 243 236 233 233.2 257 246 236 244 241 250 245.9 182 182 175 169 169 16$ 174.0
220 225 227 242 246 246 235.8 267 261 247 237 235 228 245.8 171 170 165 160 163 162 165.2
241 231 226 230 229 223 230.1 231 228 222 213 207 203 217.4 168 176 173 166 170 176 171.6
220 224 230 223 218 216 222.7 205 205 193 187 197 210 199.6 184 192 188 179 180 188 185.1
210 200 201 206 221 229 211.2 221 225 214 202 198 196 209.5 200 211 208 198 200 191 201.3
224 216 207 212 220 220 216.6 195 188 173 149 142 154 166.8 183 186 183 178 181 184 182.7
223 225 214 194 175 154 197.7 181 206 221 216 217 221 210.4 184 181 173 158 153 163 168.8
156 183 210 217 214 209 198.2 227 228 221 213 210 213 218.7 170 166 172 170 171 181 171.7
206 216 227 235 245 265 232.4 215 217 21$ 210 203 199 210.2 184 182 178 175 176 184 180.0
259 246 232 216 219 216 231.4 195 193 199 200 196 19$ 197.0 182 173 165 163 163 162 168.2
221 214 20$ 211 207 207 211.6 197 197 200 201 199 200 199.2 162 159 156 154 151 159 156.8
222 242 250 251 244 239 241.4 19$ 196 195 196 195 197 196.2 167 171 175 178 183 184 176.4
233 249 288 277 258 243 258.0 198 197 192 188 184 181 189.9 190 190 182 179 180 182 183.8
246 253 267 26$ 251 237 253.6 182 184 183 184 183 181 182.8 186 182 177 181 185 189 183.2
234 237 248 252 248 239 243.0 186 190 190 190 193 196 191.0 200 200 191 182 175 177 187.6
239 231 222 219 211 202 220.4 192 182 171 159 154 156 169.1 183 176 163 149 152 170 165.6
199 198 195 182 162 138 178.7 163 165 159 156 161 170 162.2 188 185 173 160 155 154 169.0
128 13$ 173 212 242 245 189.2 186 202 202 200 194 182 194.3 159 164 159 170 180 187 169.9
224 206 196 192 195 204 203.0 18$ 199 206 201 193 192 196.4 192 190 180 172 173 172 179.6
207 221 228 218 208 214 215.8 19$ 207 202 194 191 193 197.5 175 174 172 171 173 177 173.6
210 216 245 274 282 264 248.6 202 212 212 208 206 208 208.0 182 188 191 185 184 182 185.2
237 218 208 214 221 212 218.5 205 212 218 216 222 225 216.1 192 211 213 197 177 169 193.3
214 226 219 204 194 216 212.4 220 213 208 205 205 204 208.9 180 191 194 189 186 189 188.4
242 259 245 228237 249 243.5 183 176 170 165 167 174 172.4
26.4 25.8 27.2 27.9 28.6 28.8 227.4 17.0 19.5 15.3 09.1 07.4 09.7 213.0 82.8 $3.5 79.6.7.4 75.3 77.8 179.0
46 REDUKOIDUT MAREOGEAFILUKEMAT (1927)
196 196 196 196 196 196 195.7
196 195 192 192 190 191 192.6
190 193 194 196 195 196 194.0
195194 193 194 193 192 193.6
192 192 194 194 192 192 192.8
193 194 193 193 193 193 193.1
194 194 193 194 194 194 193.7
193 193 193 193 193 195 193.5
194 195 195 195 195 194 194.5
194 194 194 196 195 194 194.3
194 193 193 193 193 193 193.2
193 195 194 193 193 194 193.9
195 194 193 193 192 193 193.6
194 193 194 194 193 194 193.5
195 195 195 195 196 196 195.1
196 195 194 193 193 193 194.0
194 193 193 193 193 193 193.1
193 194 193 193 193 193 193.1
193 193 192 193 193 192 192.7
193 193 192 192 192 192 192.6
192 192 192 192 192 192 192.3
192 192 192 192 192 191 191.8
191 192 191 191 191 191 191.3
191 191 191 190 190 190 190.5
190 189 189 189 189 191 189.5
192 192 190 190 191 190 191.1
189 190 190 190 190 191 189.9
191 189 190 191 191 189 190.3
190 191 190 189 189 191 190.0
191 190 190 189 189 190 189.9
190 190 190 190 190 190 190.0
2 6 10 14 18 22 51
Taulukko 33, Mareografi, Sortanlahti 1927, Mareograf, Tabell 33
Tammikuu 1927 Januari

































191 191 191 190 190 190 190.5
191 191 191 190 190 189 190.4
191 191 190 190 190 189 190.2
190 190 190 191 190 189 190.2
190 190 190 190 190 190 190.2
190 190 190 188 189 189 189.1
189 188 789 789 188 188 188.4
188 189 789 189 190 189 189.1
189 189 189 188 188 185 187.9
1.28 187 187 188 188 188 187.7
189 188 18$ 188 187 188 188.0
188 187 186 187 187 186 187.1
187 187 18$ 187 187 186 187.1
188 187 187 187 186 186 186.9
187 186 187 187 187 186 186.9
187 187 188 18$ 189 189 188.3
190 18$ 18$ 187 187 186 187.6
187 187 187 187 187 187 186.8
186 187 186 186 186 186 186.0
186 186 186 186 186 186 185.9
186 186 185 185 186 185 185.4
185 185 185 186 186 187 185.8
187 187 187 188 187 187 187.3
187 187 187 187 186 186 186.7
186186 186 185 186 186 186.0
186 186 186 185 185 185 185.4
185 185 185 185 185 186 185.4
186 186 186 186 185 185 185.6
Maaliskuu 1927 Mare
185 185 185 185 184 184 184.8
185 185 185 185 185 184 185.0
185 186 186 186 126 185 185.6
186 126 185 186 185 186 185.5
186 126 185 185 185 185 135.4
135 185 184 135 126 185 184.8
186 186 186 186 186 186 135.8
185 186 186 185 186 126 185,8
186 186 126 186 186 126 186.1
186 126 186 185 186 186 185.7
186 135 185 185 185 186 185.4
185 185 184 184 184 184 124.6
184 184 185 185 134 184 151.4
184 184 184 184 184 14 1519
133 183 183 184 183 183 151.3
184 184 184 185 184 184 184.2
184 185 184 184 183 183 181.8
183 184 184 134 184 184 183.7
184 184 184 183 184 183 161.7
184 185 185 183 185 184 184.3
184 185 183 183 184 183 183.7
182 183 183 183 183 1.84 183.2
183 183 182 122 182 122 182.5
182 183 182 183 182 183 182.5
183 182 182 182 183 184 182.6
183 183 183 182 183 184 783.1
184 184 183 183 183 184 183.5
184 183 184 133 183 184 181.4
184 184 184 184 184 184 183.8
184 185 185 185 185 185 184.6
185 185 185 185 185 185 184.8
jjj 92.892.8 92.5.92.692.392.4 192.6 87.887.7 87.7 87.687.487.2 187.6 84.384.6 84.284.384.384.2 184.3
Huhtikuu 1927 April Toukokuu 1927 Maj Kes3kuu 1927 Joni
1. 185 185 185 185 185 185 184.9 200 200 201 201 202 201 200.8 230 230 231 232 231 231 230.8
2. 185 185 185 183 183 183 183.9 201 201 202 203 201 202 201.7 232 232 232 232 232 232 231.8
3. 183 182 182 182 182 182 182.2 202 202 202 203 204 204 202.7 233 232 233 233 233 232 232.8
4. 182 182 182 182 182 182 182.2 204 205 204 205 206 205 204.8 232 232 232 233 234 234 232.7
5. 182 182 182 182 183 182 182.4 205 206 206 206 207 206 206.1 234 235 233 235 236 238 215.4
6. 182 182 182 1.82 183 183 182.6 207 208 206 20$ 206 20$ 207.1 236 236 230 235 235 236 235,7
7. 182 182 182 182 182 182 182.2 207 207 206 208 209 210 207,$ 236 230 235 236 237 236 235,9
8.. 182 182 182 182 182 183 182.3 210 210 210 209 210 211 210.0 235 236 237 237 23$ 23$ 236.8
9. 183 183 183 183 183 183 182.9 212 211 211 210 208 211 210.4 23$ 239 239 239 239 240 219.2
f0. 182 182 182 182 181 182 181.7 211 212 213 213 213 215 213.0 239 239 240 241 241 241 240.2
11.1 182 182 182 182 182 182 181.9 214 213 210 211 214 214 212.8 242 242 242 242 242 242 242.2
‘12J 182 182 182 182 182 182 182.1 214 213 215 216 215 216 21.4.7 242 242 242 242 242 242 242.1
13.1 132 182 182 182 182 182 182.3 216 216 217 217 215 216 216.2 242 242 243 244 243 243 242.8
14.1 183 183 183 184 183 184 183.2 219 219 219 218 218 218 218.7 243 243 243 244 244 244 243.4
‘15. 185 186 186 184 183 183 184.4 218 218 217 216 216 217 217.0 244 244 244 245 245 245 244,4
16. 184 184 184 184 183 184 184.0 217 217 217 218 218 21$ 217.4 ‘ 245 244 244 244 246 244 214.6
7 184 184 185 184 184 184 184.2 218 218 219 220 219 219 218.8 244 245 245 246 246 246 245.3
18. 184 186 186 185 185 185 185.2 220 219 219 219 220 222 220.0 246 246 246 247 247 247 246.5
196 195 196 196 196 194 195.3 222 220 221 220 220 220 220.5 248 247 247 248 .248 248 247.5
20. 184 184 187 189 189 189 187.1 220 220 220 220 221 222 220.8 248 248 24$ 248 248 24$ 248.0
21. 185 188 187 187 187 187 186.8 223 222 222 222 221 222 222.0 248 248 249 250 250 250 248.9
22. 185 186 186 188 188 189 187.0 222 222 222 223 223 224 222.6 250 250 250 250 250 251 250.2
23. 189 190 190 191 191 194 190.8 224 224 224 224 224 223 224.0 251 250 250 251 250 251 250.5
24. 193 191 191 191 191 191 191.4 223 225 225 225 225 226 224.6 251 250 251 252 251 250 250.8
25. 191 192 192 193 193 193 192.1 225 225 224 224 224 225 224.7 250 250 250 250 250 252 250.3
26. 194 193 193 193 194 195 193.5 227 226 228 226 226 228 ‘225.1 251 252 252 212 252 251 251.0
27. 195 196 197 196 193 195 195.4 228 228 230 230 230 229 229.1 252 251 252 253 252 250 251.5
28. 196 196 196 196 197 197 196.4 ‘ 229 22$ 229 229 229 229 228.9 250 252 251 252 252 252 251.3
29. 198 199 196 198 199 198 198.1 230 230 230 233 233 232 231.1 251 251 252 252 252 212 251.7
30. 200 202 206 200 199 199 201.0 230 229 229 230 231 230 229.9 251 251 251 232 252 252 251.5
31. 230 229 229 230 230 230 229.8
1 Mi 86.7 86.9 87.1 87.0 86.9 87.2 Y87M 17.0 16.9 17.0 17.4 17.3 17.8 217.2 [‘43.2 43.1 43.4 43.8 44.0 43.9 243.6
REDUCERADE MAREOGRAFAVLSNINGAR (1927) 47
Taulukko 34, Mareografi, $ortanlahti 1927, Mareograf, Tabeil 34
2 6 10 14 18 22 M
Heinäkuu 1927 Juli
































252 252 252 253 253 252 252.5
252 252 252 252 253 253 252.2
252 252 252 252 252 252 252.3
253 253 253 252 252 252 252.1
252 252 252 252 253 252 252.1
252 252 251 251 251 252 251.6
252 251 251 251 252 251 251.4
252 251 251 251 251 251 251.1
252 251 250 250 251 251 250.8
251 251 250 250 250 250 250.4
250 250 250 250 250 250 249.9
250 250 249 250 250 250 249.7
250 249 249 250 250 250 249.6
251 253249 249 249 249 250.0
250 248 249 249 249 248 248.8
247 24$ 24$ 249 248 249 248.0
219 249 249 247 248 248 -248.2
24$ 24$ 247 24$ 24$ 24$ 247.9
24$ 21$ 247 247 24$ 217 247.4
24$ 217 248 24$ 247 247 247.4
216 246 246 246 246 245’ 246.1
215 245 246 244 215 244 245.0
244 244 245 245 245 245 244.8
215 246 246 245 245 247 245.6
245 247 246 245 244 245 245.3
246 245 244 246 245 244 244.8
244 244 244 244 244 244 244.0
214 244 244 244 244 244 243.9
214 244 243 244 244 243 243.6
243 243 243 242 242 242 242.6
242 242 242 242 242 242 242.2
Elokuu 1927 Augusti Syyskuu 1927 September
241 242 242 243 243 242 242.4 232 231 231 231 231 230 230.8
242 242 242 242 241 241 241.6 230 230 231 230 230 230 230.4
241 242 241 241 241 241 241.3 230 230 230 30 230 230 229.7
241 240 241 241 240 241 240.7 229 229 229 229 229 229 229.0
241 241 240 240 240 240 240.2 230 228 229 229 22$ 229 229.2
240 240 240 239 239 239 239.6 229 228 22$ 228 228 227 227.9
239 23$ 239 239 239 239 239.0 22$ 226 226 227 227 227 226.9
240 239 239 239 239 238 239.1 229 226 225 226 226 225 226.4
23$ 23$ 238 239 23$ 238 238.2 226 226 226 226 227 226 226.3
237 237 237 23$ 237 237 237.2 226 226 227 229 230 227 227.6
237 237 237 237 237 236 236.8 225 225 223 221 223 223 223.5
237 236 235 236 236 235 235.6 224 223 222 223 223 223 223.0
235 235 235 236 236 237 235.5 224 224 224 223 223 223 223.3
236 236 235 236 236 236 235.8 ‘ 223 223 223 223 224 224 223.3
236 236 236 235 236 236 235.6 223 223 223 222 222 222 222.5
234 234 234 234 233 235 234.0 222 222 223 223 223 223 222.6
235 237 235 235 234 233 234.9 222 223 224 224 224 225 223.7
233 233 233 233 231 232 232.4 225 225 226 225 225 226 225.4
234 234 237 237 232 232 234.4 226 222 222 222 222 222 222.4
232 232 234 234 234 234 . 233.5 222 220 220 220 220 220 220.4
234 233 234 234 234 234 234.0 220 220 220 220 220 220 220.0
234 234 235 234 234 233 234.1 218 219 219 220 220 219 219.2
233 235 234 233 233 233 233.5 219 218 218 219 219 219 218.6
234 233 234 234 233 232 233.6 219 218 219 219 200 222 219.5
232 232 231 233 233 232 232.1 224 224 224 221 220 219 221.g
233 233 232 233 234 235 233.4 , 219 21$ 220 221 220 220 219.6
234 234 236 236 237 237 235.7 221 221 221 220 221 220 220.5
234 235 235 235 235 233 234.5 220 220 219 220 220 219 219.7
233 233 232 233 233 232 232.7 219 220 220 221 220 219 219.6
230 233 233 233 233 232 232.3 219 220 219 219 219 219 219.2
































ii 48.348.3 48.0 48.0 48.2 48.0 248.1 •35.9 36.0 36.1 35.9 35.7 235.9 T.23.7 23.723.823.823.3 223.7
Lokakuu 1927 Oktober Marraskuu 1927 November Joulukuu 1927 December
219 219 219 210 220 221 219.4 203 204 204 205 203 189 201.4 205 206 206 206 206 207 205.9
220 219 219 220 219 218 219.1 200 201 195 199 199 199 198.9 207 207 208 207 207 207 207.2
219 219 220 220219 21$ 219.2 202 201 202 203 203 205 202.5 208 207 207 207 206 207 207.0
21$ 219 21$ 21$ 219 23$ 218.3 205 206 206 205 204 205 205.2 207 207 208 207 207 207 207.2
218 218 218 219 21$ 218 218.5 205 206 205 207 206 206 205.8 207 207 207 207 208 208 207.3
21$ 217 21$ 217 217 217 217.3 206 205 206 204 203 204 204.8 209 20$ 20$ 209 209 20$ 208.6
216 216 217 216 216 215 216.1 207 206 205 206 205 204 205.4 208 20$ 20$ 20$ 207 207 207.8
215 214 214 214 213 214 213.9 204 203 212 204 204 205 205.6 209 208 208 20$ 08 208 208.2
214 214 213 215 213 212 213.4 206 198 206 206 206 206 204.7 209 209 209 209 209 209 208.9
212 210 209 210 211 211 210.5 204 203 205 201 205 205 204.4 209 209 209 209 208 207 208.4
211 211 210 211 210 211 210.8 205 206 205 205 204 204 204.8 206 206 207 208 208 207 207.4
212 210 209 209 209 209 209.6 204 206 205 206 207 206 205.6 208 20$ 208 209 210 209 208.6
209 209 209 210 209 210 - 209.2 209 210 211 211 209 208 209.7 210 211 212 211 212 211 211.1
210 210 210 210 210 210 210.2 203 206 204 204 204 204 204.5 211 211 211 211 211 211 211.1
210 210 210 209 209 20$ 209.4 203 204 204 201 203 204 203.2 211 211 211 211 210 210 210.6
208 208 209 209 209 209 208.7 203 203 204 204 204 204 203.6 209 20$ 209 211 213 211 210.0
20$ 208 210 210 210 210 200.4 204 204 204 204 205 205 204.4 - 211 211 212 211 211 211 211.4
210 209 209 209 20$ 207 208.6 205 204 204 204 204 205 204.4 212 210 212 210 210 211 210.6
207 206 204 206 205 206 205.7 205 204 204 204 204 205 204.4 210 209 209 208 208 209 209.0
297 209 213 210 206 204 208.0 205 205 205 204 204 204 204.7 209 209 209 209 209 209 209.0
193 200 204 204 202 203 201.4 204 204 205 204 203 203 203.9 210 209 210 210 209 210 209.6
206 206 206 207 205 204 205.8 203 202 202 201 202 201 202.0 210 209- 210 210 208 209 2093
204 204 204 204 204 204 204.; 202 202 203 203 204 204 203.0 - 210 210 211 213 215 215 212.3
204 203 206 206 207 209 206.3 205 205 205 205 206 206 205.4 213 212 211 211 211 211 211.4
208 203 208 207 206 202 206.4 206 206 206 206 206 206 206.1 212 212 212 211 210 210 211.4
203 204 204 205 205 206 204.4 206 207 206 205 205 206 205.8 211 211 210 210 210 210 210.3
206 207 206 204 204 204 205.2 204 205 205 205 206 204 204.9 211 212 212 12 212 211 211.6
204 203 209 206 206 200 205.8 206 208 207 206 205 206 206.6 210 210 209 209 209 209 209.3
201 201 202 -203 204 208 203.1 206 207 206 207 206 206 206.3 209 209 20$ 208 209 210- 208.8
296 207 203 202 202 202 203.8 - 207 207 206 205 204 205 205.7 210 210 210 208 207 210 209.2
2)2 204 203 204 208 206 204.2 210 210 210 210 210 210 209.8
03.7 03.9 10.1 10.2 09.8 09.5 209.9 1 04.7 04.5 05.0 04.7 04.4 04.2 204.6 09.3 09.2 09.4 09.3 09.2 09.4 209.3
4$ KUUKAUSI- JA VUOSIKESKIAHVOT (1927) MÅNADS- OCH ÅRSMEDELTAL
Taulukko 35, Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja— Pegiarna, månads
och årsmedeltaL Tabeil 35.
,..
...
.. .. .. Saiipi LyokkiRonnskar Salgrund
.. - LypertoSabbskar Loko
14 7 14 21 7 14 21 7 14 19 7 14 21 9
1
. 222.5 214.4 215.1 215.1 216.1 214.5 214.0 213.0 214.1 212.5 211.5 212.7II 200.8 193.8 194.9 193.6 194.2 196.1 193.3 194.1 195.1 194.0 193.7 194.6III 185,1 179.7 182.7 182.3 182.7 184.2 184.1 184.0 183.9 183.2 182.9 183.3
IV 199.7 198.6 201,9 199,6 201.2 202,5 200.6 201.1 202.2 200.2 202.3 199.4
V 200.4 203.2 201.9 201.8 203.9 203.8 203.2 205.6 204.9 204.1 205.5 203.5 203.6 204.0
VI 211.1 209.5 210.0 211.5 209.8 209.7 211.6 211.3 210.9 212.1 210.8 212.5 211.8 209.1
VII 195.1 195.6 195.9 195.6 196.0 196.6 197.0 198.5 199.6 200.4 199.8 199.8 200.2 198.2
VIII 199.1 197.8 197.3 197.4 198.8 199.3 199.4 201.8 201.7 202.0 202.5 203.1 203.8 199.4
IX 208.6 205.7 206.1 204.5 205.3 205.6 205.7 208.1 207,4 206.5 206.9 206.8 205.9 205.9
X 217,5 217.7 215.0 212.7 218.0 216.2 216,3 2198 218.2 216.5 219.2 217 8 217.7 217.1
XI 210.1 207.2 207.4 208.4 207,6 209.9 209.1 207.9 209.1 209.1 208.0 209.7
XII 172.8 171.0 173.4 173.0 174.3 174.2 174.6 173.0 175.4 175.1 174.8 176.8
1927 201,9 199.2 200.6 200.3 200.8 202.2 201.5201.2 202.0 201.5 201.3 200.8
.
..Kobbaklintar
. Lolim Jungfrusund Uto
7 14 21 8 9 7 14 21 7 14 7 14 21 14
1 212,4 210.6 210.5 213.0 213.4 213.7 211.1 211.7 209.9 209.5 213.6 211.5 211.1 208.9
II 195,6 193,9 1939 197,4 196.0 196.0 195,0 194.6 196.3 195.3 195.6 194.8 194.9 194.3
III 185.6 184.0 184,7 181.2 184.9 184.6 183.4 183.3 183.6 183.6 184.1 184.5 184.7 153.1
IV 200,2 199.8 200,4 200.4 200.0 203.0 202,8 204.4 202.5 202.9 201.6 202.5 203.4 207,5
V 205.0 204.3 205.0 204.5 206.8 207.2 205.8 205.8 208.5 207.5 205.8 205.9 206.0 209.5
VI 210.4 211.3 211.7 210.2 211.5 212.4 212.1 214.0 213.1 212.3 210.1 211.1 212.1 215.1
VII 198,9 199,4 199.8 199.4 201.1 203.0 202.7 230.5 202,5 203.0 200.7 201.1 201.4 204.8
VIII 200.8 201.3 201.2 203.7 202.0 205.8 206.1 206.5 206,8 207.3 203.8 203,5 203.4 208.1
IX 205.9 205,5 205,7 207.4 206.9 210.3 209.2 09.6 208.6 208,8 207.8 207.9 208.0 210,6
X 218.4 217.1 215.7 221,5 218.4 221,4 221.8 221.4 223.8 224,3 221,1 220,7 219.3 227,7
XI 210.1 209,3 208,2 211.7 212.2 212,3 211.6 210,3 213.0 209,4 211.7 210,5 209.0 212,1
XII 174.9 174.5 174.3 174.1 176.9 178.4 178.6 177.9 178.7 177.0 178.1 178.0 178.0 176.0









7 14 21 7 14 21 7 14 21
1 213.7 211.3 211.9 214.7 213.0 215.4 207.1 207.4 209.8
II 195.4 193.9 194.2 198.8 197.4 198.8 194.3 192.5 195.6
III 184.3 181.9 184.1 186.5 185.6 186.7 182.2 181.5 181.6
IV 202.8 203.2 205.1 205.6 207.6 209.1 200.8 206.5 208.9
V 206.3 205.6 207.0 210.5 209.8 210:8 203.3 207.5 207.7
VI 210.5 211.6 212.8 215.4 215.6 215.9 209.0 213.2 211.8
VII 202.3 202.9 203.2 207.5 207.0 207.5 201.3 202.4 200.6
VIII 205.1 205.5 205.9 209.5 208.6 209.4 205.9 206.7 204.0
IX 208.6 206.9 208.3 210.9 209.6 211.5 208.7 207.8 207.7
X 223.2 224.2 223.9 225.8 225.5 227.5 220.8 223.4 221.9
XI 214.1 209.8 209.1 215.3 213.4 213.2 213.3 207.7 206.8
XII 178.4 176.5 177.3 181.2 179.2 180.8 179.5 176.6 178.2







































































KUUKAUSI- JA VUOSIKESKIAHVOT (1927) MÅNÄDS- OCH ÅRSMEDELTAL 49
Taliluldi:o 36, Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja
— Mareograferna,
mänads- och ärsmedeltal. Tabeil 36.
Kemi Toppila
2 6 10 11 18 22 51 Max. Min. 2 6 10 14 18 22 51 Max.iMin.
1 217.6 215.8 215.9 218.3 220.6 220.3 218.1 291 175 216.5 214.2 214.8 217.4 219.3 220.2 217.1 288 175
II 197.0 195.9 196.3 196.7 197.9 197.3 196.8 254 118 197.1 195.0 196.0 196.6 197.8 197.3 196.6 252 121
III 181.0 181.1 182.6 183.0 183.0 182.2 182.1 208 156 181.0 181.1 182.5 183.0 184.0 182.5 182.3 206 162
IV 196.8 198.4 199.6 199.5 199.3 198.2 198.6 243 158 197.3 198.7 200.6 200.2 199.8 198.8 199.2 242 161
V 199.2 200.8 201.6 200.9 198.8 197.9 199.9 247 149 199.0 200.5 201.7 200.6 198.0 197.9 199.6 246 149
VI 212.0 214.2 215.1 214.5 212.5 211.9 213.4 23$ 192 209.8 213.1 214.5 213.4 211.1 209.5 211.9 236 187
VII 191.6 194.3 194.3 192.9 190.0 190.0 192.2 215 169 189.4 192.0 193.4 191.6 188.4 187.7 190.4 213 165
VIII 195.2 195.5 195.6 195.7 196.0 194.8 195.5 256 150 194.6 194.4 194.3 195.5 195.2 194.6 194.8 270 153
IX 206.2 205.7 203.9 203.7 203.6 206.4 204.9 255 154 205.8 205.4 203.4 203.7 202.4 205.6 204.4 249 160
X 214.9 212.8 213.3 212.7 216.3 216.1 214.3 278 152 214.5 212.4 213.0 211.7 215.0 216.6 213.9 287 173
XI 210.1 207.6 206.4 206.7 209.0 209.7 208.2 272 ‘ 153 211.0 207.0 205.8 206.8 209.4 210.7 208.4 275 170
XII 170.5 169.0 168.0 169.1 170.2 170.8 169.6 214 87 171.4 169.7 168.7 170.0 170.9 172.6 170.6 213 1
1927 199.3 199.2 199.4 199.5 199.8 199.6 199.5 248 151 198.9 198.6 199.0 199.2 199.3 199.5 199.1 24$ 156
Hornankalilo Aiholmen
2 6 10 14 18 22 II Max. Min. 2 6 10 14 18 22 51 Max.Min.
1 217.7 215.8 215.0 215.9 217.7 218.6 216.8 283 177 214.1 212.7 213.4 215.7 215.8 215.8 214.6 271 175
II 197.2 196.3 195.6 195.6 195.8 196.1 196.1 246 130 193.2 192.5 192.4 193.6 193.5 193.0 193.0 243 121
III 180.4 179.9 180.2 180.7 181.1 181.1 180.6 203 160 178.5 178.3 179.0 180.1 180.0 178.7 179.1 203 160
IV 195.3 195.9 196.9 197.6 197.6 197.2 196.8 238 160 195.2 196.0 197.0 196.9 196.0 106.4 196.3 237 159
V 197.5 197.8 198.7 199.0 108.0 197.1 198.0 240 161 197.3 198.6 199.8 198.4 196.5 196.2 197.8 236 163
VI 209.6 211.5 212.2 210.7 209.0 208.4 210.2 229 190 208.1 209.1 210.1 208.9 207.6 207.1 208.5 228 191
VII 189.9 192.2 192.7 190.5 188.0 188.0 190.2 211 168 189.7 190.9 191.5 190.4 188.4 187.9 189.8 207 172
VIII 193.4 193.9 193.9 193.4 193.4 193.4 193.6 259 158 193.4 193.9 193.8193.9 193.0 193.2 193.5 235 167
IX 204.5 204.0 203.0 201.2 202.2 204.3 203.2 237 163 203.0 202.9 202.0 201.7 201.7 202.0 202.2 232 167
X 213.2 212.6 212.1 212.6 214.7 215.6 213.5 270 174 211.4 211.3 211.3 212.4 213.3 213.2 212.2 276 180
XI 209.9 206.7 205.7 206.6 208.6 209.4 207.8 276 169 207.4 204.3 202.5 204.6 206.1 206.4 205.2 276 171
XII 169.8 168.5 167.5 168.9 169.6 170.7 169.1 211 98 168.1 167.4 166.4 166.6 167.8 168.2 167.4 200 112
1927 198.2 197.9 197.8 197.7 198.0 198.3 198.0 242 159 196.6 196.5 196.6 196.9 196.6 196.5 196.6 237 162
Vaskilu oto — Vaskiot Kaskinen
— Kaskö
2 6 10 14 18 22 51 MaxiMin. 2 6 10 14 18 22 51 MaxiMin.L
1 214.5 214.9 217.3 219.2 216.8 215.4 216.3 261 180 215.0 216.9 218.8 218.9 216.4 215.3 216.9 25$ 183
II 194.2 194.2 194.7 196.2 195.0 193.5 104.6 234 131 194.8 195.2 196.5 196.0 194.4 193.5 195.1 232 150
111 181.7 182.1 182.5 182.8 182.1 181.1 182.0 201 161 181.5 181.4 181.6 181.4 181 3 181.1 181.4 192 163
IV 199.8 200.2 200.3 199.4 108.3 199.8 199.6 245 163 201.5 201.4 201.3 200.1 199.6 202.4 201.0 245 166
V 202.8 203.1 203.4 200.4 200.1 201.4 201.8 240 161 204.7 204.8 203.8 202.9 202.8 203.8 203.8 233 172
VI 212.5 211.5 211.2 210.5 210.3 211.4 211.2 231 192 213.4 212.4 212.0 211.7 212.2 214.0 212.6 233 199
VII 195.6 195.1 194.8 193.9 193.4 193.9 194.4 211 179 198.0 197.2 197.0 197.2 197.4 197.7 197.4 213 185
VIII 198.2 197.4 197.5 197.6 197.1 198.0 197.6 239 180 199.7 199.1 199.8 199.0 198.7 199.6 199.3 239 183
IX 205.1 204.3 204.1 205.3 204.9 204.7 204.7 235 171 206.2 206.4 207.4 208.0 206.5 206.5 206.8 237 181
X 213.6 214.0 215.0 216.1 214.3 213.9 214.5 257 186 215.2 216.7 218.1 216.3 215.2 215.4 216.2 262 186
XI 206.5 205.1 206.6 208.2 208.0 206.9 206.9 268 178 207.7 207.7 209.0 209.3 208.3 207.1 208.2 259 179
XII 170.3 169.5 169.4 171.0 171.7 170.5 170.4 198 136 172.1 172.1 172.7 173.9 173.2 172.2 172.7 199 14$
1927 199.6 199.3 199.7 200.0199.3 199.2 199.5 235 168 200.8 200.9 201.5 201.2 200.5 200.7 200.9 233 174
Mäntyluoto Ruissalo
— :Runsala
2 6 10 14 18 22
1 212.1 213.7 215.2 215.6 213.5 212.0
II 194.3 194.2 195.2 194.7 192.8 193.0
III 183.0 182.4 183.0 182.9 182.4 182.7
IV 201.1 201.1 201.2 199.7 199.2 201.8
V 204.4 204.4 204.2 203.6 202.8 203.6
VI 211.8 211.0 210.6 210.7 211.2 212.4
VII 197.4 196.3 196.4 196.9 196.7 197.4
VIII 200.4 199.8 200.1 200.0 199.7 200.3
IX 205.0 205.2 206.8 206.6 205.1 205.1
X 215.0 216.7 217.6 215.9 215.1 215.5
XI 207.1 207.2 207.8 207.8 207.0 206.3
XII 171.6 171.6 172.0 173.0 172.7 171.9
1927 200.3 200.3 200.8 200.6 199.8 200.2
51 MaxjMin. 2 6 10 14 18 22
213.7 253 182 209.2 210.8 213.5 209.0 208.6 210.0
194.0 228 151 192.8 191.8 193.3 191.2 190.0 192.2
182.7 202 166 180.5 181.1 181.9 179.8 180.5 182.0
200.7 246 165 200.1 201.2 200.8 199.6 201.4 202.6
203.8 234 174 205.2 204.0 204.9 203.5 203.4 204.3
211.3 231 198 209.9 208.8 210.6 209.6 211.3 211.6
196.8 213 187 198.6 197.7 199.6 199.3 199.6 199.8
200.1 234 182 200.9 201.3 202.8 202.9 202.6 203.3
205.6 232 184 204.7 205.2 207.0 205.5 205.8 206.0
216.0 260 184 218.5 219.2 220.2 218.7 217.5 217.7
207.2 253 179 206.6 208.0 209.1 208.0 205.1 205.3
172.1 196 154 173.0 173.3 174.7 173.5 172.4 173.0





























KUUKAUSI- JA VUOSIKESKIARVOT (1927) MÄNÄDS- OCH ÅRSMEDELTÄL
Tauinkko 37, Mareografit, kuukausi- ]a vuosikeskiarvoja = Mareograferna, månads
och rsmede1ta1. Tabeil 37.
Degerby Hanko
— Hangö
2 6 10 14 18 22 M Max.Mfn. 2 6 10 14 18 22 51 Max.Min.
1 211.1 212.9 213.9 211,4 211.0 211.5 211.9 243 187 211.1 212.0 211.0 208.6 209.5 211.5 210.6 246 184
II 196.1 195.2 195.9 194.9 193.8 195.0 195.1 222 178 194.9 194.3 194.0 192.4 192.6 195.0 193.9 228 165
III 185.0 184.8 184.9 183.6 184.1 185.1 184.6 200 172 183.1 183.9 183.4 181.9 183.0. 184.4 183.Z 205 163IV 201.2 201.6 200.4 200.5 201.5 202.3 201.2 241 170 201.8 202.1 200.8 202.4 205.1 205.1 202.9 246 164
V 206.3 206.3 205.9 204.9 205.5 205.8 205.8 233 190 207.6 206.5 206.2 205.9 207.1 207.6 206.8 240 189
Vi 210,7 210.7 211.2 211.0 212.0 212.2 211.3 226 198 210.2 210.0 211.6 211.3 212.8 212.2 211.3 227 195
VII 2C0.6 199.7 200.3 200.2 200.8 201.0 200.4 214 188 201.4 201.4 203.2 203.2 203.4 202.6 202.5 216 189VIII 201.1 201.5 202.0 201.8 202.2 202.5 201.8 222 183 203.6 204.4 205.6 205.3 205.4 204.6 204.8 227 182
IX 206.1 206.4 207.1 206.6 206.7 207.0 206.6 226 190 207.0 208.1 208.2 206.2 207.6 208.1 207.5 229 187
X 218.0 219.2 219.0 218.0 216.8 217.9 218.1 250 192 222.1 222.0 223.1 222.0 221.2 221.1 221.9 258 185
XI 209.0 210.3 211.2 210.2 208.7 207.7 209.5 244 176 211.4 212.7 213.3 210.3 208.3 209.0 210.8 251 164
XII 174.6 175.3 176.4 175.7 174.8 174.6 175.2 193 164 178.2 178.8 178.1 175.6 176.0 177.1 177.3 199 162
1927 201.6 202.0 202.3 201.6 201.5 201.9 201.8 226 182 202.7 203.0 203.2 202.1 202.7 203.2 202.8 227 177
Helsinki Helsingfors Koivisto
2 6 10 14 1$ 22 21 MaxjMin. 2 6 10 14 18 22 51 MaxjMin,
1 214.1 211.1 208.8 207.7 210.3 212.6 210.8 246 181 216.7 212.0 206.2 207.7 211.6 215.4 211.6 256 173
II 196.9 195.2 193.1 192.5 194.2 196.1 194.7 232 146 200.0 197.1 192.5 193.8 197.2 198.4 196.5 241 132
III 183.2 183.0 182.0 182.0 183.0 183.7 182.8 210 150 185.8 183.8 183.0 184.5 184.8 183.9 184.3 221 133
IV 202.7 201.0 202.0 207.1 209.0 207.9 204.9 261 157 206.1 202.3 207.3 213.3 215.5 213.9 209.7 294 148
V 208.7 205.9 205.9 208.0 209.7 209.7 208.0 247 184 211.9 207.4 207.4 211.7 214.3 212.5 210.9 255 174
VI 210.0 209.4 211.7 213.7 214.5 213.1 212.1 231 190 213.6 212.9 215.1 219.0 220.1 216.7 216.3 247 187
VII 200.8 201.5 203.2 204.1 203.4 201.5 202.4 219 187 199.8 201.0 ‘ 203.0 204.4 202.4 199.4 201.7 221 184
VIII 203.1 205.4 206.0 206.1 204.8 203.1 204.8 233 177 206.8 207.7 208.7 208.2 205.3 204.6 206.9 246 173
IX 208.2 209.4 208.5 207.8 207.9 208.8 208.4 239 175 215.2 213.7 212.5 213.1 212.4 212.3 213.2 263 171
X 223.1 223.0 224.0 224.1 223.7 223.3 223.5 287 162 225.4 226.5 227.2 228.0 228.5 228.2 227.3 336 127
XI 214.6 215.3 213.1 207.8 206.8 209.3 211.2 262 157 214.9 214.2 206.8 203.2 203.2 208.0 208.4 302 142
XII 181.2 180.0 177.1 174.0 175.3 177.9 177.6 204 156 180.3 178.6 172.4 170.4 171.7 176.0 174.9 208 142




























10 14 1$ 22
205,6204,8 208,9 213.0
191.8 191,$ 194.6 196.2
181.2 182.0 183.5 182.0
203.4 210.6 213.8 210.2
205.5 209.2 213.1 212.8
214.5 218.8 220.8 217.5
200.3 202,5 201.9 198.1
209.1 210.3 207.2 204.3
212.2 212.8 213.6 212.0
227.2 227.9 228.6 228.8
215.3 209.1 207.4 209.7
179.6 175.4 175.3 177.8















Max.Sfln, 2 6 10 14 16 22
255 174 192,8 192.8 192.5 192.6 192,3 192.4
242 129 187,$ 187.7 187.7 187.6 187.4 187.2
221 134 184.3 184.6 184.2 184.3 184.3 134.2
291 142 186.7 186.9 187.1 187.0 186.9 187.2
277 167 217.0 216.9 217.0 217.4 217.3 217.8
259 186 243.2 243.1 243.4 213.8 244.0 243,9
218 180 248.3 248.3 248.0 248.0 248,2 248.0
248 174 235.9 235.9 236.0 236.1 235.9 235.7
26$ 166 224.0 223.7 223.7 223.8 223.8 223.8
331 126 209.7 209.9 210.1 210.2 209.8 209.5
299 142 204.7 204.5 205.0 204.7 204.4 204.2
213 149 209.3 209.2 209.4 209.3 209.2 209.4














































Diese Schrift enthält die Ergebnisse der im Jahre 1927 gemachten Wasser
standsbeobachtungen ari den Kiisten Finnlands. Die Beobaclitungsorte sind
an der Karte S. 3 angegeben. Von den Beobachtungsstationen waren 21 Pegel
und 14 Mareographenstationen. Jene sind an der Karte mit Triangeln, diese
mit Kreisen bezeichnet. Die Nurnmern ari der Karte beziehen sich aiif die
Kolunme 1 der Tabellen 1 ($. 8—11) und 2 ($. 12—15), die nähere Angaben
tiber die Pegel- und Mareograplieristationen enthalten. Die Tabelle;; 3—6
enthalten die Ergebnisse der Pegelbeobachtungen, die Tabellen 7—34 die der
Mareographenregistrierrmgen. Die Tabellen 35 bzw. 36—37 sind Zusammen
stellungen von Mittelwerten der Pegel- bzw. der Mareographenergebnisse.
Die Bearbeitrmg des Materiais ist, wie aueh in den Nummern 15, 17,
19, 29, 36, 43 und 62 dieser Schriftreihe, derart ausgeftihrt, dass alle Angaben
sich auf eine Referenzfläche beziehen, die 200 cm unter einem hereclmeten
Mittelwert um 1921.0 liegt. Allö Beobachtungszeiten sind in Osteuropäischer
Zeit (Greenwich + 2h) angegeben.
Alle Angaben sind in cm gegeben, mit Äusnahme der D-Zeilen der Tabel
len 3—6, die iii mm ausgedriickte Restkorre1tionen enthalten. Diese Rest
korrektionen, die meistens nur reclmerischen Wert haben, sind sowohl an die
täglichen Äbiesungen ais auch ari die Monatsmittel (M-Zeilen) anzubringen. In
den Monatsmittehm der Tabellen 3—33 sind (aus typographischen Griinden)
die Hundert-Ziffem weggelassen; dieseiben ergeben sich durch einen Blick
auf die Kolumne.
Die in den Tabellen 3—6 gegebenen Wasserstände sind fast ausnahmslos
morgens, um 7, 8 oder 9 Uhr, gemacht. Wo mehrmals täglich beobachtet
worden ist, ist hier nur die Morgenbeobachtung beriicksichtigt.
Monatsextreme (Tab. 3—34) sind fett, interpolierte oder bei Gangstönm
gen durch andere Angaben erhaltene Werte shid kursiv gedruckt. Mittelwerte,
bei deren Berechnung durch Interpolation oder Vergleiche ergänzte Elernen
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